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Autor povodom stote obljetnice Hrvatskog kulturnog društva “Napredak”
iz Sarajeva na osnovi arhivskog gradiva, tiska i literature obraðuje osni-
vanje i djelatnost “Napretkovih” organizacija na podruèju Slavonije u raz-
doblju od 1902. do 1949. godine. 
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Uvod
Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”  nastalo je od “Hrvatskog pot-
pornog dru{tva za potrebne |ake srednjih i visokih {kola u Bosni i
Hercegovini”, osnovanog u Mostaru 14. rujna 1902. i “Hrvatskog dru{-
tva za namje{tenje djece u zanate i trgovinu”, osnovanog u Sarajevu 11.
studenoga 1902., kojem su tek 1904. potvrðena Pravila i pridodano ime
“Napredak”. Obzirom da su oba društva imala gotovo istovjetne ciljeve i
zadatke to su se 9. lipnja 1907. sjedinila i od tada djeluju pod zajednièkim
imenom “Napredak” dru{tvo za potpomaganje nau~nika i |aka Hrvata-
katolika za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Sarajevu. “Napredak” je
nastao u tadašnjim veoma složenim i teškim politièkim, gospodarskim i kul-
turno-prosvjetnim prilikama u životu bosansko-hercegovaèkih Hrvata, s cil-
jem da se te prilike, poglavito kulturne, poboljšaju zalaganjem pojedinaca, te
sav hrvatski narod pomogne i podigne. Tu svoju svrhu društvo je ostvarivalo
uz pomoæ i pod nadzorom Središnje uprave “Napretka” (dalje SUN) u
Sarajevu i to: osnivanjem podorganizacija (podružnica i povjereništava) uz
pomoæ kojih su voðene mnoge aktivnosti i prikupljana sredstva: pružanjem
materijalne i moralne pomoæi valjanim i èestitim hrvatskim nacionalno svje-
snim uèenicama i uèenicima struènih, srednjih i visokih škola te nauènicima
koje društvo smješta na zanat i trgovinu; poticanjem kod uèenika i nauènika
navike za rad, štednju, organizaciju i dobar odgoj; podupiranjem hrvatskih
kulturnih društava te kulturnih i prosvjetnih ustanova; širenjem prosvjete u
narodu; podizanjem i uzdržavanjem ðaèkih domova u mjestima gdje postoje
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srednje škole kao i hrvatskih narodnih domova u pojedinim mjestima; podi-
zanjem ferijalnih skloništa za ðake i osnivanjem “Napretkovih” zabavišta za
djecu; tiskanjem niza prigodnih publikacija i knjiga (od ABECEDARKI do
znanstvenih studija); organiziranjem i održavanjem niza jubilarnih proslava
u povodu godišnjica života i smrti uglednih velikana hrvatske povijesti i kul-
ture, od kojih su neke prerasle u tradicionalne “Napretkove spomendane”, i
na druge naèine. Tako je “Napredak” tijekom svoga  uspješnog djelovanja
okupio znaèajan broj Hrvata iz svih društvenih slojeva i politièkih opredje-
ljenja ne samo u Bosni i Hercegovini veæ i svim hrvatskim pokrajinama i kra-
jevima pa i izvan njih u inozemstvu gdje su se Hrvati nalazili na okupu, izbi-
vši po broju èlanova na sam vrh meðu takvim hrvatskim društvima. O ugle-
du “Napretka” govori i podatak da su njegovi èlanovi bili mnogi istaknuti
hrvatski uglednici i djelatnici iz vjerskog života, kulture, prosvjete, umjetno-
sti, znanosti, književnosti, gospodarstva, politike i drugih djelatnosti.
Istodobno je  “Napredak” odškolovao i pomogao odškolovati više od 20.000
ðaka i studenata (meðu kojima su i dva nobelovca – Ivo Andriæ i Vladimir
Prelog, roðen u Vukovaru), te pomoæi i smjestiti na zanat i trgovinu više
tisuæa nauènika. Sve je to zalog da æe rad HKD “Napredak”, bez obzira na
sve možebitne okolnosti, i ubuduæe biti uspješan. 
U Slavoniji je od osnivanja ovih društava 1902. i potom njihovog fuzio-
niranja u jedinstveno HKD “Napredak” 1907.  prisutna njihova djelatnost i
razni organizacijski oblici  djelovanja. 
Tako je primjerice “Hrvatsko potporno dru{tvo za potrebne |ake
srednjih i visokih {kola u Bosni i Hercegovini” iz  Mostara odmah nakon
svoga konstituiranja zapoèelo s radom obraæajuæi se mnogim pojedincima,
društvima i ustanovama, te svim Hrvatima pojedinaèno i putem tiska, uk-
ljuèujuæi i one na podruèju Slavonije, obavještavajuæi ih o osnivanju te svrsi
društva uz zamolbu za novèanu potporu. U cilju sakupljanja èlanova po pro-
vinciji i naplaæivanja èlanarine uprava je postavila povjerenike veæ prve godi-
ne u 14 mjesta.  Društvo 1902. broji ukupno 376 èlanova (1 dobrotovor, 70
utmeljitelja i 305 èlanova). Taj prvi dobrotvor ubrzo nakon njegova osnivanja
bio je |akova~ki biskup Josip Juraj Strossmayer, a sljedeæe godine pri-
družio mu se kao društveni dobrotvor grof Robert Normann Ehrenfelski iz
Valpova. Istodobno dolazi do postavljanja povjerenika na podruèju Hrvatske i
Slavonije. Najprije u Zagrebu je postavljen 1. XI. 1902. Mehmed Džemaludin
Kurt, pravnik u Zagrebu, rodom iz Mostara, koji je dobio ovlaštenje “da u
svoj Hrvatskoj” sabire èlanove iz svih redova, te samo u Zagrebu za nešto
više od mjesec dana u društvo uèlanio 31 utemeljitelja i 108 ostalih èlanova,
uglavnom uglednih hrvatskih domoljuba. Istodobno na podruèju Slavonije
veæ 1902. postoji povjerenik u Brodu na Savi, gdje je tada bilo i trinaest èla-
nova. Uz 11 novih povjerenika Društvo osniva na podruèju BiH i prvih šest
podružnica èime se poveæava i ukupan broj njegovih  èlanova, primjerice u
listopadu 1903. veæ  na oko 600.  Povjerenici mostarskog društva u 1903. na
podruèju banske Hrvatske, osim u Zagrebu i Brodu na Savi, postoje još u
Ðakovu s 14 èlanova i u Osijeku s 10 èlanova te u Senju, Jastrebarskom i
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Samoboru.1 Tako je veæ 1904. mostarsko Hrvatsko potporno društvo u 47 mje-
sta imalo ukupno 916 èlanova, od kojih 37 èlanova na podruèju Slavonije
(Ðakovo 14,  Brod na Savi 13 i Osijek 10 èlanova), a na ostalom podruèju
banske Hrvatske 164 èlana (Zagreb 143,  Jastrebarsko 11 i Samobor 10 èla-
nova).2
Ova aktivnost se s odobrenjem rada i konstituiranjem “Hrvatskog
dru{tva ‘Napredak’ za namje{tenje djece u zanate i trgovinu” u Sarajevu
10. rujna 1904., te nakon izmjene njegovih pravila pa i programa po kojima
društvo potpomaže uz nauènike i ðake što se iskazalo u novom nazivu:
“Hrvatsko dru{tvo ‘Napredak’ za potpomaganje nau~nika i |aka Hrvata
katolika za Bosnu i Hecegovinu” (1905.), te imenovanjem ubrzo potom nje-
govog povjerenika i osnivanjem povjereništva (1906./7.) u \akovu, sve više
usmjerava prema “Napretku”, prema kojem je jedino i bila usmjerena nakon
9. lipnja 1907. godine tj. fuzije mostarskog i sarajevskog društva. I dok u
listopadu 1906. “Napredak” na podruèju Slavonije nema niti jednoga èlana,
godinu dana potom bilo ih je 11 èlanova utemeljitelja, deset u Ðakovu i jedan
u Brodu na Savi.3 Do fuzije ukupan broj “Napretkovih” èlanova narastao je
na 1.718, meðu kojima su bila 4 dobrotvora te 144 utemeljitelja.4 Broj
“Napretkovih” èlanova na podruèju Slavonije sporo se poveæavao vjerojatno
najviše i zato što je na tome podruèju (kao i na drugim podruèjima banske
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1 “Osvit”, Mostar, br. 89. od 12. XI. 1902., str. 4. i  br. 99. od 17. XII. 1902., str. 3 te
“Napredak”, glasilo HKD “Napredak”, god. XII, broj 10, Sarajevo, listopad 1939., èlanak:
Naša trideset i peta godišnjica 1902.-14. rujna – 1937., str. 120.
2 “Napredak”, glasilo, God. XII, broj 10, Sarajevo, listopad 1939., str. 120. Od tih 916
èlanova bila su tri dobrotvora, jedan legator, 174 utemeljitelja i 738 raznih ostalih èlanova, a
nalazili su se  u 37 mjesta  u BiH /sa  699 èlanova/, šest mjesta u banskoj Hrvatskoj /s 201 èla-
nom/ i èetiri mjesta u ostalim dijelovima Habsburške  Monarhije /Beè, Grac, Prag i Ljubljana
sa 16 èlanova/). Društvo je tada imalo šest podružnica i 25 povjereništava (od kojih u BiH 13,
u banskoj Hrvatskoj sedam, Austriji dva, te po jedan u Èeškoj i Sloveniji). S porastom broja
èlanova rastu prihodi i glavnica, kao i imovina društva. Društvo izdaje svoj kalendar “Hrvoje”,
prireðuje društvenu zabavu, izdaje društvene šibice, kupuje zemljište i gradi svoju kuæu.
Istodobno s poveæanjem prihoda poveæava se i broj potpora ðacima i to prve godine 14, druge
21 na 33 potpore treæe godine. Od ovih 68 ðaka bilo je 39 srednjoškolaca i 29 visokoškolaca
(od kojih je veæina studirala u Zagrebu). Prema podacima iz “Hrvoja”, puèkog kalendara
Hrvatskog potpornog društva za potrebne ðake srednjih i visokih škola iz Hreceg-Bosne, za
prestupnu godinu 1904., god. XVI, Mostar, 1903., str. 49-55. i 136. poèetkom 1904. na osta-
lom podruèju banske Hrvatske bilo je 750 èlanova u 8 mjesta i to: u Jastrebarskom 11,
Karlovcu 1, Krku 1, Samoboru 14, Sunji 1, Šestinama 1, Varaždinu 1 i Zagrebu 719 èlanova.
Istodobno je na podruèju Dalamcije bilo 6 èlanova mostarskog društva i to: u Dubrovniku 1,
Janjini 3, Slanom 1 i Zadru 1 èlan.
3 “Napredak”, hrvatski narodni kalendar za 1907. i 1908., izdavaè “Napredak” društvo
za potpomaganje nauènika i ðaka Hrvata-katolika za Bosnu i Hercegovinu – Centrala u
Sarajevu (dalje samo: “Napredak”, kalendar…), Sarajevo 1906. i 1907., str. 99 -100 (1907.),
te str. 129-130 (1908.).
4 Uz glavnog dobrotvora, istodobno i “Napretkovog” pokrovitelja, sarajevskog nadbi-
skupa dr. Josipa Stadlera,  dobrotvori iz Zagreba su zagrebaèki nadbiskup dr. Juraj Posiloviæ
i dr. Josip Frank, predsjednik Hrvatske stranke prava.
Hrvatske) uspješno djelovalo veæ petu godinu (od 1902.) “Hrvatsko dru{tvo
za namje{tenje nau~nika u obrt i trgovinu” iz Zagreba, te imalo povjere-
nike u 58 mjesta, od kojih 14 na podruèju Slavonije i osam na podruèju
Srijema.5 To društvo je odmah namjeravalo svoju djelatnost  proširiti i na
podruèje Bosne i Hercegovine te u Sarajevu osnovati svoju glavnu
podružnicu, ali austro-ugarske vlasti to nisu dopustile.6 Zato su morali
“rodoljubi u Sarajevu da utemelje za Bosnu i Hercegovinu društvo
‘Napredak’ kojem je ista plemenita svrha kao matici družtvenoj u Zagrebu”.7
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5 Tako je primjerice to zagrebaèko “Hrvatsko dru{tvo za namje{tenje nau~nika u obrt
i trgovinu” veæ poèetkom 1904. imalo oko 80 utemeljitelja i blizu 700 redovitih èlanova te
organizacije u 27 mjesta. Meðu njima na podruèju Slavonije i Srijema bile su podružnice u
Ðakovu, Iloku, Tovarniku, Vinkovcima, Vukovaru,  Kukuljevcima, Mitrovici, Petrovaradinu i
Zemunu, te privremenu na podruèju Bosne u Bosanskom Brodu.  Hrvatsko pravo, novine
Hrvatske stranke prava,  Zagreb, br. 2446 od  9. I. 1904. Taj broj se poveæava tako da u listo-
pada 1907. to društvo veæ ima povjerenike u 58 mjesta, od kojih su na podruèju Slavonije pov-
jerenici po mjestima bili: Slavoljub Kureš u Brodu na Savi, Antun Akšamoviæ u Ðakovu, dr.
Matko Latkoviæ u Daruvaru, Josip Barbariæ u Iloku, Luka Tuciè u Jasenovcu, Petar Pavišiæ u
Novoj Gradišci, Fichtner u Osijeku gornji grad, Mile Župan u Osijeku donji grad, Adolf
Vipovuc u Požegi, Ivan Èešiæ u Pakracu, Ivan M. Èuljat u Vinkovcima, Mirko Grguriæ u
Virovitici, Vjekoslav Gretschl u Vukovaru i Jakov Paveliæ u Županji. Na podruèju Srijema
povjerenici su bili u mjestima Inðija, Irig, Mitrovica, Petrovaradin, Ruma, St. Pazova, Šid i
Zemun.“Napredak”, kalendar za 1908., Sarajevo, 1907., str. 123-124.
6 Zato se skupina od 20 Hrvata iz trinaest mjesta Herceg-Bosne izaslanika u Zagrebu na
proslavi 40. obljetnice Hrvatskog pjevaèkog društva “Kolo”, nakon dogovora s predstavnici-
ma zagrebaèkog “Hrvatskog društva za namještenje nauènika u obrt i trgovinu” i drugim istak-
nutim Hrvatima, sastala 16. kolovoza 1902. i zakljuèila da se rad zagrebaèkog društva “proši-
ri i na Bosnu”, sukladno moguænostima, “da se u Sarajevu osnuje središnjica za Bosnu i
Hercegovinu”  te su u tu svrhu osnovali “Privremeni odbor” koji je inicirao i potpomogao
osnivanje “Napretka” u Sarajevu. Rezultat toga dogovora je sastanak  7. XI. 1902. održan u
prostorijama “Trebeviæa” u Sarajevu sa svrhom “da se u Sarajevu osnuje podružnica zagre-
baèkoga društva za namještenje u obrt i trgovinu”, za koju su Ivan Raguz i dr. Tugomir
Alaupoviæ sastavili “pravila i vladi na potvrdu” predali. No, ista su “naskoro povraæena s prim-
jedbom, da se u tom smislu ne odobravaju, veæ da se mogu predložiti nova za samostalno
društvo za Bosnu i Hercegovinu”. Kako dalje prenosi zagrebaèki list “Hrvatsko pravo” ta su
“nova pravila izraðena velikim trudom i marom g. dra Alaupoviæa” i nakon dvije godine dana
od vlasti odobrena tako da je prva konstituirajuæa sjednica “Napretka” održana 10. rujna 1904.
(“Osvit”, God. V., br. 66., Mostar, 23. VIII. 1902., str. 4. Tu su data preizmena i imena sudio-
nika zagrebaèkog sastanka i mjesta u BiH iz kojih su. Taj sastanak kao bitan spominje se kasni-
je u tekstovima prigodom godišnjica o osnivanju “Napretka”. Vidi:  “Napredak”, glasilo, god.
XII, broj 10, Sarajevo, listopad 1939., èlanak: Naša trideset i peta godišnjica 1902.-14. rujna
– 1937., str. 120.). U meðuvremenu dok se èekalo odobrenje sarajevskom društvu zagrebaèko
“Hrvatsko društvo za namještenje nauènika u obrt i trgovinu” pokušalo je 1903. osnovati
svoju podružnicu u Bosanskom Brodu, što su mu vlasti zabranile (Hrvatsko pravo, Zagreb, br.
2446 od 9. I. 1904.).
7 Hrvatsko pravo, Zagreb, br. 2934 od 28. VIII. 1905. , str. 2.  Poziv Mate Ilijaševiæa,
predsjednika “Hrvatsko društvo za namještenje nauènika u obrt i trgovinu” iz Zagreba “Braæi
po Bosni i Hercegovini” da pomognu “Napredak”, èije osnivanje ne predstavlja nikakvo “cije-
panje” hrvatstva i “separastièke težnje”. “Napredak” je – istièe Ilijaševiæ - “nikao iz nužde i
žive želje da se i u tom pravcu podigne hrvatska sviest u ovih do sek zapuštenih hrvatskih
zemljah”, i s maticom u Zagrebu “stoji u najboljšem skladu i zajednièkom nastojanju oko
hrvatskoga zanatlijskoga i trgovaèkoga podmlatka”.
Uprave obaju društava, zagrebaèkog i sarajevskog, trudile su se da što bolje
suraðuju i uzajamno se potpomažu, pozivajuæi u više navrata Hrvate putem
tiska da pomognu rad “Napretka”.8
Iz “Napretka”, hrvatskog narodnog kalendara,  kojega “Napredak”
poèinje izdavati od 1906. godine, možemo pratiti “Napretkove” èlanove,
organizacije i njihove aktivnosti i na podruèju Slavonije. Tako poèetkom
listopada 1906. na podruèju Slavonije ne nalazimo niti jednoga “Napretkova”
èlana, a u listopadu 1907.  jedanaest èlanova utemeljitelja, i to deset u Ðako-
vu i jednoga u Slavonskom Brodu, veæinom crkvenih lica.9 Taj broj i iduæe
dvije godine ostaje nepromijenjen. No, veæ krajem 1909. taj broj se smanju-
je tako da na podruèju Slavonije imamo samo u Ðakovu “Napretkovo” pov-
jereništvo sa sedam èlanova utemeljitelja (koji su i prije bili), ali ne i u dru-
gim slavonskim mjestima, osim što su u Vinkovcima kupili  “Napretkovih”
proizvoda u iznosu od 99.80 kruna.10 Na terenu je bilo nerazumijevanja, a
neki su smatrali da je “Napredak” svojevrsno politièko društvo, kao primje-
rice u Ðakovu, zbog èega se predsjednik “Napretka” 1910. uputio preko
Save. Najprije je preko Broda posjetio Ðakovo, zatim Osijek, Valpovo i
Zagreb prikupivši društvu  1014 kruna gotovog novca, a oko 1000 je trebalo
naknadno stiæi, od starih ali i novih èlanova utemeljitelja. A i pojedine usta-
nove s podruèja Slavonije svojim novèanim prilozima pomagale su aktivnost
“Napretka”.11 U isto vrijeme nalazimo prve “Napretkove” ðake s mjeseènim
potporama na gimnazijama u Osijeku i Požegi. Do  1914., uz onih 7 èlanova
u Ðakovu, postojali su još po jedan “Napretkov” èlan utemeljitelj u Brodu
na Savi, Valpovu, Osijeku i Gunji kod Županje.12 Kod poèetka izgradnje
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8 Vidi primjerice samo: Hrvatsko pravo, Zagreb, br. 2717 od 3. XII. 1904., br. 2934 od
28. VIII 1905. i br. 3256 od 25. IX. 1906.
9 “Napredak”,   kalendar za 1908., Sarajevo, 1907., str. 129-130. Èlanovi utemeljitelji
“Napretka” iz Ðakova su bili: Gabro Babiæ, kanonik, Vladoje Èaèinoviæ, Milko Cepeliæ,
župnik, Šime Èizmareviæ, kanonik, Mato Fišer, Josip Hager, trgovac, Marko Šainoviæ, kano-
nik, dr. Antun Schvarzmajer, naèelnik, dr. Vjekoslav Vincetiæ i dr. Anðelko Voršak, biskup,  a
iz Slavonskog Broda Kisiæ & Markotiæ. Iz banske Hrvatske osim Zagreba (s dva èlana
dobrotvora i 29 utemeljitelja),  “Napretkovi” èlanovi utemeljitelji bili su tada još iz Petrinje
dva, te Križevaca i Varaždina po jedan. Prema društvenim pravilima za osnivanje podružnice
bilo je potrebno 50 èlanova. Tada je u Ðakovu osnovano “Napretkovo” povjereni{tvo, koje
je tada, prema nekim kronièarima “Napretka” bilo i jedina “Napretkova” organizacija na
podruèju Slavonije i Hrvatske. Vidi: Antun Odiæ, Kratak istorijat “Napretka”, “Napredak”,
kalendar za 1927., Sarajevo, 1916., str. 46..
10 “Napredak”,  kalendar za 1910., Sarajevo, 1909., str. 194 i 242. 
11 “Napredak”, kalendar za 1911., Sarajevo, 1910., str. 247. i 249.  Tako su primjerice
meðu novèanim zavodima “Brodska štedionica” i “I. Iloèka dionièka štedionica” svojim
manjim prilozima pomogli aktivnost “Napretka”. 
12 “Napredak”, kalendar za 1913., Sarajevo, 1912., str. 364-365. Na gimnaziji u Osijeku
bili su to uèenici Mato Mijatoviæ i Stjepan Maliæ, a na gimnaziji u Požegi Ante Ramljak.
“Napredak”,  kalendar za 1915., Sarajevo 1914., str.  349.-358.  Ti èlanovi utemeljitelji bili su:
u Brodu na Savi: dr. Ivo Elegoviæ, odvjetnik i narodni zastupnik; u Ðakovu: + Gabro Babiæ,
kanonik, Milko Cepeliæ, župnik, + Šime Èizmareviæ, kanonik, Josip Hager, trgovac, + Marko 
“Napretkovog Zakladnog Doma” u Sarajevu 1913. meðu pismenim èestitari-
ma  su i oni iz Gunje, Osijeka i Vukovara dok je meðu utemeljiteljima toga
doma s podruèja Slavonije bio David Frank, soboslikarski i lièilarski obrt-
nik.13
Tijekom Prvog svjetskog rata (1914.-1918.) postupno zamire gotovo sva
“Napretkova” aktivnost na podruèju Slavonije. Zabilježene su tek dodjele
potpora uèenicima i šegrtima14 te neke akcije, kao primjerice ona oko zbrin-
javanja oko 14.000 siroèadi iz Bosne i Hercegovine, Istre i Dalmacije u sje-
verne hrvatske krajeve, posebice na podruèje Slavonije i Srijema.15 Sa
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Šainoviæ, kanonik, dr. Antun Švarcmajer, naèelnik i dr. Anðelko Voršak, biskup; u Gunji-
@upanji: Eduard Brandeis, trgovac i posjednik; u Osijeku: + dr. Neumann Dragutin, odvjet-
nik i u Valpovu: Rudolf Normann-Ehrenfedški, grof, vlastelin. Iz banske Hrvatske
“Napretkovi” èlanovi su tada bili još u Zagrebu dva dobrotvora i 37 utemeljitelja, te èlanovi
utemeljitelji  u  Petrinji dva, i po jedan u Gospiæu, Križevacima, Varaždinu i  Hrvatskoj
Kostajnici, dok ih je iz Dalmacije bio po jedan iz Dubrovnika, Janjine i Krila Jasenica.
13 Bile su to sljedeæe èestitke: “G u n j a  - Ja, koji sam prvi potaknuo i stvorio misao
namještavanja nauènika, èestitam odboru na divnom djelu, koje danas narodu otvarate – Dr.
Senjak (Lovro), župnik”; “O s i j e k  – Èestit vam dan, dièno i pošteno hrvatsko ime ! – Lipa”
i  “V u k o v a r – Hrvatskom pjevaèkom i glazbenom društvu “Dunav” u Vukovaru osobito je
ugodno da se može pridružiti ovim putem èisto narodnoj hrvatskoj “Napretkovoj” slavi i da u
veliki vijenac èestitaka umetne ovaj cvijetak poklona s poklikom *Živjela Hrvatska Bosna!”.
“Napredak”, kalendar za 1914., Sarajevo, 1913., str. 102, 104 i 107. te “Napredak”, kalendar
za 1915., Sarajevo, 1914., str. 357.
14 Tako je primjerice u školskoj 1914./1915. “Napretkovu” potporu primao Stjepan
Skoko, uèenik VIII. raz. gim. u Požegi,  dok su se istodobno 1915. kod svojih majstora na
podruèju Slavonije nalazili ovi “Napretkovi” šegrti: u Brodu: Pavo Brašnjiæ iz Pruda (Bos.
Šamac), kefarski nauènik; Pero Æoliæ iz Kupresa soboslikarski nauènik; Vladislav Söröss iz
Sarajeva licitarski nauènik i Tomislav Viliæ iz Arežina Brijega soboslikarski nauènik; u Dalju:
Mijo Mrljiæ iz Vitine kovaèki nauènik; Martin Samardžiæ iz Bos. Dubice cipelarski nauènik i
Alojzije Vukadinoviæ iz Bugojna kolarski nauènik; u Davoru: Petar Porobiæ iz Orašja krojaè-
ki nauènik; u Ðakovu: Blaž Matuzoviæ iz Bos. Šamca knjigoveš. nauènik, Jure Pavliæ iz
Sarajeva trgovaèki nauènik i Franjo Sesar iz Sarajeva trgovaèki nauènik; u Ivankovu: Mate
Cesarec iz Ljubuškog krznarski nauènik; u Jasenovcu: Mato Mišetiæ iz Vitine kovaèki nauè-
nik i Ivo Petrliæ iz Stoca kovaèki nauènik; u Osijeku: Vladislav Banoviæ iz Kotor Varoši cipe-
larski nauènik; u Požegi: Anto Markov iz Livna urarski nauènik i Petar Martinoviæ iz Sarajeva
kovaèki nauènik i u Vinkovcima: Ivo Dragièeviæ iz Fojnice urarski nauènik. Osloboðeni
“Napretkovi” nauènici  bili su: Rafael  Majiæ iz Struga (Èapljina) kod Franje Luèiæa, kovaèa
u Erdutu; Albin Bezuljak iz Zenice, kod Ðure Jakovljeviæa, kovaèa u Jasenovcu; Andrija
Karamatiæ iz Cerne (kot. Ljubuški) kod A. Spitmûllera, užara u Jasenovcu i Mijo Osti iz Šti-
vora kod Stj. Mikiæa, kovaèa u Požegi. “Napredak”, kalendar za 1916., Sarajevo, 1915., str.
274, 277-279.
15 “30. travnja /1918./”, “Napretkov” tiskani prigodni materijal povodom Zrinsko-
Frankopanskog spomendana u kojem se poziva na sabiranje priloga za siroèad iz Bosne i
Hercegovine, Istre i Dalmacije koje je u tijeku, uz iskaz kotareva u kojima je veæ smješteno
12.653 djece i osigurano još mjesta za 3.378 djece. Prema tom iskazu  na podruèju Slavonije
bilo je smješteno 5000 djece (Brod na Savi 537, Daruvar 427, Ðakovo 496, Donji Miholjac
204, Grubišino Polje 34, Ilok 189, Nova Gradiška 193, Našice 120, Novska 179, Osijek 577,
Pakrac 132, Požega 713, Slatina 80, Vinkovci 283, Virovitica 250 Vukovar 252 i Županja 334
djece), a osigurano mjesta za još 959 djece. Na podruèju Srijema smješteno je 1828 djece (Irig
197, Mitrovica 222, Petrovaradin 60, Ruma 263, Sr. Karlovci 120, Stara Pazova 683, Šid 183
i Zemun 100 djece), a osigurano mjesta za još 273 djece (str. 3). 
završetkom rata 1918. nestaje Austro-Ugarske, a nastaju nove politièke
promjene na našim prostorima, a s njima i novi uvjeti i moguænosti za dje-
latnost  “Napretka” na podruèju Slavonije. 
Osnivanje  i djelovanje organizacija HKD “Napredak” na podru~ju
Slavonije tijekom Kraljevine Jugoslavije (1918. - 1941.)
S osnivanjem 1. XII. 1918. nove dr`ave Kraljevstva Srba, Hrvata i
Slovenaca (od 1929. nazvane Kraljevina Jugoslavija) sa sjedištem u
Beogradu i “Napredak” se morao prilagoditi nastalim promjenama. Najprije
je Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu 3. XII. 1919. odobrila Pravila
“Napretka” hrvatskog prosvjetnog i kulturnog dru{tva za Bosnu i
Hercegovinu. Zatim je na “Napretkov” zahtjev iz 1920. za djelatnost društ-
va na podruèju cijele novosnovane države Ministarstvo unutrašnjih djela
Kraljevstva SHS 17. XI. 1921. odobrilo njegova pravila i rad. Na osnovi toga
odobrenja najprije je Povjereništvo za unutarnje poslove Zemaljske vlade u
Zagrebu 6. XII. 1921. dozvolilo društvu rad “na podru~ju Hrvatske i
Slavonije te Me|imurja”, a zatim Pokrajinska uprava u Sarajevu 14. IX.
1922. na podruèju Bosne i Hercegovine.16 Time su stvoreni preduvjeti za
organizacijski ustroj rada Hrvatskog kulturnog dru{tva “Napredak”, kako
se od dvadesetih godina poèinje nazivati, i na podruèju Slavonije. 
Rad na osnivanju “Napretkovih” podružnica na podruèju banske
Hrvatske najprije je nakon završetka rata zapoèeo u Zagrebu, rezultat kojega
je bio osnivanje 27. I. 1921. Akademske podružnice “Napretka”. Ta
podružnica  je  4. XII. 1922. prerasla u Graðansku “Napretkovu” podružnicu,
a nakon nekoliko godina postat æe Glavna podru`nica HKD “Napredak”
za Hrvatsku, Slavoniju i Me|imurje u Zagrebu.17 Krajem 1921. u zagre-
baèkoj “Napretkovoj” podružnici bilo je 212 èlanova (od kojih 12 utemelji-
telja), a do lipnja 1922. taj broj se poveæao na 271 èlana (meðu kojima je bilo
19 utemeljitelja).18 Potrebno je istaknuti da je meðu njezinim èlanovima bilo
onih rodom s podruèja Slavonije, ali i onih koji æe od vlasti biti premješteni
na posao u pojedina slavonska mjesta, kao i onih tu poslanih od uprave zagre-
baèke Glavne podružnice “Napretka”, gdje mnogi postaju inicijatori
“Napretkovog” rada te èesto i osnivanja “Napretkovih” organizacija.
Zagrebaèka Glavna podružnica “Napretka”, osim pomoæi kod osnivanja, na
razne naèine pomagala je i rad pojedinih veæ postojeæih “Napretkovih” orga-
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16 Napredak, glasilo, god. II., br. 1. i 2..; br. 5.-7.., Sarajevo, veljaèa, srpanj 1922., str. 15;
i  99.
17 HDA, Fond akvizicija, br. 14/1963. Tajnièka knjiga – HKD “Napredak” Zagreb.
Zapisnik s prve konstiturajuæe sjednice 27. I. 1921. i Zapisnik Konstituirajuæe skupštine
graðanske podružnice “Napretka” u Zagrebu od 4. XII. 1922.
18 Napredak hrvatski narodni kalendar za prostu godinu 1922. i 1923., izdao “Napredak”
hrvatsko kulturno društvo u Sarajevu (dalje samo: Napredak, kalendar za …), Sarajevo 1921.,
str. 168-169. i 1922. str. LXXII. 
nizacija s podruèja Slavonije. Istodobno pojedini “Napretkovi” èlanovi s
podruèja Slavonije, posebice studenti, dolaskom u Zagreb, ukljuèuju se u rad
tamošnje “Napretkove” organizacije, ali održavaju veze s mjestima u
Slavoniji iz kojih su došli.    
U isto vrijeme 1920. zapoèinje organizirani rad te osnivanje
“Napretkovih”  podružnica na podruèju Slavonije uglavnom  inicijativom
pojedinaca i skupina oko njih te pojedinih èlanova “Napretkove” Središnje
uprave iz Sarajeva i “Napretkovaca” iz drugih mjesta Bosne i Hercegovine,
a koji su dobili premještaj ili se tu zatekli poslom. 
Osnivanje “Napretkovih” organizacija u Slavoniji poèelo je 1920. u
Brodu na Savi, odnosno Slavonskom Brodu, gdje je osnovana privremena
“Napretkova” podru`nica. Jedna od prvih njezinih akcija u toj godini bilo
je sabiranje priloga za “Napretkov” konvikt u Sarajevu. No, ubrzo iza toga
rad ove podružnice se gasi, jer vlasti vjerojatno nisu odobrile njezin rad.19
Zato Središnja uprava “Napretka” koristi premještaj “Napretkovca” prof.
Matije Lopca 1921. u Brod te ga pismeno moli za organiziranje “Napretka”
u gradu, postavivši ga povjerenikom. Lopac je najprije uspostavio
“Napretkovu” omladinsku organizaciju na realnoj gimnaziji u Brodu, a koja
je 11. XII. 1921. imala 192 èlana s mjeseènim doprinosom od 768 kruna,
glavna svrha koje je pomoæ “Napretku” u podizanju novih ðaèkih konvika-
ta.20 Lopac je potom, s nekolicinom ljudi iz Broda, poduzeo akciju za ponov-
nu organizaciju “Napretka” meðu graðanstvom. Tako je 24. III. 1922. orga-
nizirana “Napretkova” zabava, nakon koje je na sastanku zbog odziva veoma
malog broja Hrvata osnovan Privremeni odbor  “Napretkove” podružnice u
Brodu na Savi. Preko ove podružnice mogli su zainteresirani za
“Napretkove” konvikte s podruèja brodskog kotara podnositi molbe. Taj
odbor Podružnice je do potkraj 1922. ostvario prihod od 32.488. kruna, od
kojih 32.000 kruna prigodom proslave “Napretkova dana” u Brodu (7. pro-
sinca), na kojoj je sudjelovalo Hrvatsko pjevaèko društvo “Davor”, s prigod-
nim programom. Ta proslava je zasigurno utjecala da se više od 50 ljudi upi-
salo u “Napredak” tako da je 8. XII. 1922. održana konstituirajuæa skupština
“Napretkove” podružnice u Brodu i osnovan stalni upravni odbor.
Podružnica je potom 4. III. 1923. organizirala veliku godišnju zabavu, te
nekoliko drugih akcija. Brodska “Napretkova” podružnica nastojala je uz
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19 Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Fond: HKD “Napredak” – Sarajevo (dalje Arhiv
BiH, Fond “Napredak”), kut. 4, dok. br. 1429/1920 i kut. 5, dok. br.1448/1920. Napominjem
da se u ovom fondu nalaze pismena godišnja izvješæa “Napretkovih” organizacija s podruèja
Slavonije od 1920. do 1950. kao i veæina izvješæa tih organizacija o njihovim znaèajnijim
aktivnostima upuæena Središnjoj upravi “Napretka” u Sarajevu koja, osim nekolicine, ne mogu
u ovom kratkom prilogu ni u bilješkama navesti. Zato ih svi zainteresirani mogu vidjeti, proèi-
tati i naruèiti u Sarajevu.
20 Napredak, glasilo, God. II., br. 1. i 2., Sarajevo, veljaèa 1922., str. 16 i 17. Osim nave-
denih podataka tu su donijeta imena i prezimena 192 èlanova “Napretkove” omladinske orga-
nizacije na realnoj gimnaziji u Brodu po razredima.
pomoæ Središnje uprave “Napretka” iz Sarajeva sredinom 1923. osnovati u
samostanu otaca franjevaca u Brodu “Napretkov” srednjoškolski konvikt za
30 djece, za što je bio napravljen poseban projekt. U projekt su se ukljuèile
“Napretkove” podružnice (muška i ženska) iz Bosanskog Broda te Glavna
podružnica “Napretka” iz Zagreba.21 No, njezin daljnji rad se odvijao s dosta
poteškoæa i uz pritisak vlasti. Tako se najprije  “Napretkova” omladinska
organizacija na Realnoj gimnaziji u Brodu pod pritiskom vlasti gasi, a profe-
sor dr. M. Lopac je 1925. premješten iz Broda. Pritisak se pojaèava uoèi i
tijekom diktature kralja Aleksandra tako da nakratko rad “Napretkove”
podružnice u Brodu na Savi prestaje, da bi se taj rad nastojao obnoviti preko
Povjereništva (1931.), a potom Podružnice (1935.) u èemu æe se uspjeti.
Podružnica je najopsežniju aktivnost razvila uoèi i tijekom rata.22
U Osijeku, kojem je bila namijenjena uloga “podcentrale ‘Napretka’ za
cijelu Slavoniju”, aktivnost “Napretka” zapoèinje 1920. akcijama sabiranja
priloga meðu graðanstvom za “Napredak”. Ta aktivnost je nastavljena i
1921., a u nju su se ukljuèile i pojedine osjeèke tvornice, kao primjerice prva
osjeèka Tvornica za proizvodnju specijalnog sapuna. Središnja uprava
“Napretka” iz Sarajeva imenovala je Milana Cepeliæa za povjerenika
“Napretka” u Osijeku, a u svezi organiziranja “Napretka” pismeno se obrati-
la nekolicini uglednih Osjeèana pojedinaèno i okružnicom (kao primjerice
profesoru dr. Dragi Cernjaku, dr. Tomi Matiæu, Zori Noršiæ, Ðuri Perišiæu,
profesoru Batoriju, Rudolfu Turkoviæu,  Rudolfu Brolichu, profesoru
Ljubomiru Maškoviæu).23 Nakon toga poèinje još organiziraniji  “Napretkov”
rad u Osijeku, posebice kad je 1921. osnovan privremeni odbor
“Napretkove” podružnice. On je imao zadatak da popularizira ideju
“Napretka” kako bi se organizacija mogla osloniti “na sve slojeve hrvatskog
naroda”. U aktivnost se nastoji ukljuèiti èlanice “Hrvatske žene”. Meðutim
289scrinia slavonica 3 (2003), 281-335.
21Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 11, dok. br. 1497/1921; kut. 12, dok. br. 1899 i
1900/1921; kut. 13, dok. br. 2208 i 2212/1922; kut.20, dok. br. 1381/1922;kut. 21, dok. br.
1976; kut. 22, dok. br. 2158 I 2175/1922/23; kut. 27, dok. br. 1194/1923; kut. 31, dok. br. 83
I 104/1924. Napredak, glasilo, God. II., br. 1. i 2..; br. 5.-7.., Sarajevo, veljaèa-srpanj 1922.,
str. 16 i 17.: 99. U Privremenom odboru “Napretkove” podružnice u Brodu na Savi izabrani
su: predsjednik dr. Nikola Nikiæ, odvjetnik, tajnik dr. Filip Markotiæ,  blagajnik N. Rudolf i
odbornik Albert Venzler. .U stalnom Upravnom odboru  Podružnice 1923., prema
“Napretkovom” kalendaru,  izabrani su: za predsjednika Rajmund Berkoviæ, veletržac, za pot-
predsjednika Josip Paveliæ, profesor, za tajnika dr. Filip Markotiæ, odvjetnik i za blagajnika
Josip Janjiæ, profesor. Tu su navedeni i ostali èlanovi odbora. O sastavu uprave Podružnice i
iskazu prihoda i rashoda vidi: Napredak, kalendar za 1923. i 1924., Sarajevo 1922. i 1923,  str.
XLII i LXV; str. XXVII. Daljnje promjene u sastavu odbora i prihodima mogu se pratiti iz
“Napretkovih” kalendara za iduæe godine. 
22 Napredak, kalendar za 1924 (str. XXVII), za 1925. (str. XLI) za 1927 (str. LIV),  za
1928. (str. XXII)  za 1929. (str. XXXI i XXXVII), za  1938 (str. 208), 1939. (str. 211), 1940.
(str. 209) i 1941. (str. 221). Za ostale godine izvješæa o radu (osim za 1936.) nalaze se u Arhivu
BiH u fondu “Napretka”.
23 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 5, dok. br. 1463, 1464, 1465, 1479, 1471,
1633/1920;  kut. 6, dok. br. 2122/1921; kut. 7, dok br. 170/1921; kut. 10, dok. br. 1038, 1248,
1250, 1251, 1267, 1269, 1271, 1272, 1273 i 1274/1921; kut. 11, dok. br. 1323, 1401, 1429 i
1585/1921. 
odmah nakon osnivanja ovoga odbora uslijedili su žestoki napadi režimskih
glasila na “Napredak” uz poziv vlastima “da ne dozvole organizaciju
‘Napretka’” u Osijeku. Bez obzira na poteškoæe i napade konstituirajuæa sku-
pština “Napretkove” podru`nice u Osijeku održana je 2. veljaèe 1922. Na
njoj je izabrano rukovodstvo podružnice od 15 èlanova “ljudi položaja i ugle-
da” iz svih slojeva koje  je kao prioritetan zadatak  sebi postavilo “organizi-
ranje po Slavoniji” rada i organizacija “Napretka” zašto su veæ uèinjene
odreðene predradnje. Pri ostvarenju toga cilja rukovodstvo Podružnice oèe-
kuje “najveæu potporu kod presvjetlog g. Dr. Antuna Akšamoviæa, ðakovaè-
kog biskupa, koji je naš dobrotovor i veliki prijatelj”. Isto tako rukovodstvo
podružnice smatralo je jako potrebnim podizanje “Napretkovog” konvikta u
Osijeku, èime bi ne samo iskazali uspjeh veæ i moguænost okupljanja u njega
bunjevaèkih Hrvata, koji uèe u Osijeku. “Napretkova” podružnica u Osijeku
potkraj 1922. imala je 261 èlana i ostvarila prihod od 18.128 kruna. Uz nju
postojala je snažna “Napretkova” omladinska organizacija na Osjeèkoj gim-
naziji, Trgovaèkoj akademiji i Višoj djevojaèkoj školi, s nekoliko stotina èla-
nova.24 “Napretkova” podružnica u Osijeku, uz sve poteškoæe, ukljuèujuæi i
privremenu zabranu, nastavila je uspješno raditi sve do kraja rata, ali nije
uspjela prerasti u Glavnu “Napretkovu” podružnicu za Slavoniju. 
U Ðakovu tijekom 1921. imamo najprije sabiranje priloga za
“Napredak”. Iza toga potkraj 1922. osnovana je “Napretkova” podru`nica
u Ðakovu.25 No, na žalost zbog pritiska vlasti i drugih poteškoæa njezin rad
se veæ potkraj 1925. gasi.26
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24 Napredak, glasilo, god. II., br. 3.; br. 5.-7.., Sarajevo, ožujak, srpanj 1922., str. 37 i 38.
(Osnutak stalne podružnice “Napretka” u Osijeku) te st. 97. U Upravni odbor “Napretkove”
podružnice Osijek izabrani su tada: predsjednik Viktor Frank, veletrgovac, potpredsjednik dr.
Josip Bösendorfer, ravnatelj Realne gimnazije, tajnik Milan Cepeliæ, profesor, zamjenik
Stjepan Ilanèiæ, uèitelj,  blagajnik Leonardo Fichtner, ravnatelj puèke škole, zamjenica Zora
Noršiæ, uèiteljica, odbornici: O. Mladen Barbariæ, profesor, vjerouèitelj na gimnaziji, Dragutin
Boškoviæ, ravnatelj Jugoslavenske banke, Ivan Bauer, obrtnik, zamjenici:  Adolf Plein, obrt-
nik, predsjednik Hrvatskog pjevaèkog društva “Zrinjski”, Marija Pinteroviæ, ravnateljica Više
djevojaèke škole i Ženske trgovaèke škole, Milan Župan, ravnatelj puèke škole, Ivan K.
Donèeviæ, ravnatelj gradske štedionice i starješina sokolske župe te revizori: Lujo Vice, rav-
natelj Prve hrvatske štedionice i Milutin Majer, žup. školski nadzornik. O sastavu uprave
Podružnice i iskazu prihoda i rashoda krajem 1922. vidi: Napredak, kalendar za 1923.,
Sarajevo, 1922., str. XLII, LXIX. Daljnje promjene u sastavu odbora i prihodima mogu se pra-
titi iz “Napretkovih” kalendara za iduæe godine. Pismena izvješæa o gotovo svim znaèajnijim
aktivnostima te godišnja izvješæa  upuæena SUN-u u Sarajevo èitatelji mogu naæi u Arhivu
BiH, u fondu “Napretka”.
25 Napredak, kalendar za 1922., Sarajevo 1921., str. LXIII. U Upravnom odboru
“Napretkove” podružnice u Ðakovu bili su tada: predsjednik Rudoflfo Boda, trgovac, pot-
predsjednik Josip Sokol, uèitelj, tajnik Vjekoslav Matejak, uèitelj i blagajnik Ivan Poženel,
bankovni èinovnik. Tu su i ostali èlanovi odbora, a daljnje promjene u njegovom sastavu i pri-
hodima mogu se pratiti iz “Napretkovih” kalendara za iduæe godine.
26 Kalendar “Hrvatskog radiše” i “Napretka” za prostu 1926., izdao “Hrvatski radiša” u
Zagrebu i “Napredak” u Sarajevu, Zagreb-Sarajevo, 1925., str. 157. Tu je navedena
podružnica, ali ne i podatci o njezinim prihodima i rashodima. Iz godišnjeg izvješæa SUN-a iz
poèetka srpnja 1926. saznajemo da je “Napretkova” podružnica u Ðakovu koncem prošle
godine prestala s radom (vidi: Napredak, kalendar za 1927., Sarajevo 1926,  str. XXXII).
U Vinkovcima pripreme za osnivanje “Napretkove” podru`nice
zapoèele su 1922., kada je potkraj godine, na skupu èetrdesetak viðenijih
graðana u nazoènosti Ante Odiæa, izaslanika Središnje uprave “Napretka”,
osnovan privremeni odbor Podružnice. Ona je tada od zagrebaèke “podcen-
trale” - podružnice tražila i dobila upute o radu. Pošto je privremeni odbor
pripravio sve potrebno za konstituirajuæu glavnu skupštinu to je poèetkom
1923. izabran stalni upravni odbor podružnice. Iz izvješæa Središnje uprave
“Napretka” od 1. srpnja 1923. saznajemo da su do toga datuma na podruèju
Slavonije osnovane “Napretkove” podružnice u Brodu na Savi, Osijeku,
Vinkovcima i Ðakovu te “Napretkovo” povjereni{tvo u @upanji.27 Iako je
vinkovaèka “Napretkova” podružnica imala poteškoæa u radu (tako da je
nakratko 1928. spala na rang povjereništva), ona je bila jedina podružnica na
podruèju Slavonije koja je kontinuirano i uspješno djelovala od osnivanja pa
do potkraj rata. Istodobno “Napretkovu” povjereništvu u Županji, pod priti-
skom vlasti i režimskih organizacija, još iste godine onemoguæen je rad, a
propao je i pokušaj njegovog obnavljanja deset godina potom.28
I u Vukovaru akcija za osnivanje “Napretkove” podru`nice poduzeta
je 1922. godine, a osnovana je potkraj sljedeæe godine. No pritisak režima i
pojedinih režimskih, poglavito velikosrpskih organizacija utjecali su da je
potkraj 1925. prestao njezin rad.29
Važno je napomenuti da je osnivanje “Napretkovih” podružnica nailazi-
lo na poteškoæe, od strane vlasti, pojedinaca i skupina, prvenstveno onih
režimskih prosrpskih i projugoslavenskih u pojedinim sredinama, posebice
nacionalno izmiješanim sredinama. Zato su se neke od organizacija brzo
gasile, a veæina njih bila zabranjivana pod razlièitim izgovorima. Tako su
tada na podruèju Slavonije prestale djelovati “Napretkove” podružnice u
Vukovaru i Ðakovu te “Napretkovo” povjereništvo u Županji, a nastavile dje-
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27 Napredak, kalendar za 1924., Sarajevo 1923,  str. XXI, XXII i XXXVI. U Upravni
odbor “Napretkove” podružnice u Vinkovcima izabrani su: predsjednik Marko Lombaroviæ,
zam. bank. direktora, potpredsjednik Ljubica Steinfl, predsjednica Hrvatskog gospodarskog
društva, tajnik Josip Pizek, ravnatelj Trg. škole i blagajnik Josip Sišek, bankovni èinovnik. Tu
su navedeni i ostali èlanovi odbora.  Daljnje promjene u sastavu tih odbora i njihovi prihodi
mogu se pratiti iz “Napretkovih” kalendara za sljedeæe godine.   
28 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 94, dok. br. 2513/1933.
29 Na osnovi izvješæa iz Vukovara SUN je u svom izvješæu iz srpnja 1922. konstatirao da
je “Napretkova” podružnica u Vukovaru “u osnutku” (Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 14.,
dok. br. 2732/1922. i Napredak, glasilo, God. II., br. br. 5.-7.., Sarajevo, srpanj 1922., str. 98).
Iz Napretka, kalendara za 1924., Sarajevo 1923,  se vidi da do 1. srpnja 1923, još nije bila
osnovana, dok se krajem te godine, kad je kalendar pripreman za tisak, navodi sastav njezinog
upravnog odbora, što znaèi da je osnovana (str. XXI, XXII i XXXVII). U Upravni odbor
“Napretkove” podružnice u Vukovaru tada su izabrani: predsjednik Ladislav Grèeviæ, pot-
predsjednik Franjo Artuer, tajnik Ivan Marz i blagajnik N. Fadljeviæ. Tu su navedeni i ostali
èlanovi odbora.  Daljnje promjene u sastavu tog odbora i njihovi prihodi mogu se pratiti iz
“Napretkovih” kalendara za iduæe godine. Prema godišnjem izvješæu SUN-a iz poèetka srpnja
1926. navodi se koncem prošle godine prestala s radom “Napretkova” podružnica u Vukovaru
(vidi: Napredak, kalendar za 1927., Sarajevo 1926,  str. XXXII).
lovati s dosta poteškoæa one u Osijeku (s 402 èlana), Brodu na Savi i
Vinkovcima (s 331 èlanom). Takvo stanje ostaje i sljedeæih nekoliko godina,
s time da se rad podružnice u Brodu postupno gasi. 
Na preostalom podruèju banske Hrvatske djelovale su tada 1926. još
“Napretkove” podružnice u Zagrebu (s 420 èlanova) i Varaždinu (sa 123
èlana) i novoosnovana “Napretkova” podružnica u Gospiæu (s oko 100 èla-
nova). U Dalmaciji je tada postojala jedino “Napretkova” podružnica u
Imotskom (sa 63 èlana) i povjereništa u Lumbardi, na Korèuli i Potomlju na
Pelješcu. Do 1930. osnovane su podružnice i u Klancu, Ludbregu, Senju,
Perušiæu, Donjem Kosinju, Tuhelju i Zagrebu (ženska) te povjereništva u
Dubravici, Oroslavlju, Kraljevcu na Sutli, Sušaku i Pregradi. Sve one su
zajedno imale nešto više od 1500 èlanova30
Sve “Napretkove” organizacije na podruèju Slavonije i Hrvatske u prvo
vrijeme bavile su se problemima smještaja, informiranja puèanstva o  pro-
gramu “Napretka” (sastancima, predavanjima i promidžbenim materijalom),
prikupljanjem priloga za  “Napredak”, prikupljanjem èlanova, suradnjom s
ostalim hrvatskim društvima, organiziranjem prvih “Napretkovih” zabava i
spomen-dana hrvatskim velikanima, te korespondencijom i koordinacijom
rada s “Napretkovom” Središnjom upravom u Sarajevu.
Treba reæi da ubrzo nakon osnivanja prvih organizacija “Napretka” u
Slavoniji njegovi pojedini èlanovi su izabrani u Središnju upravu “Napretka”
u Sarajevu kao vanjski èlanovi ili zamjenici. Ta praksa nastavit æe se sve do
raspuštanja “Napretka”, tako da su u gotovo svim Središnjim upravama
“Napretka” imali po jednog ili nekoliko èlanova s podruèja Slavonije.31
Vjerojatno je na osnivanje i rad “Napretkovih” organizacija na podruèju
Slavonije u to vrijeme utjecalo postojanje i djelovanje u isto vrijeme èak 70
organizacija “Hrvatskog radiše”, a koje su skrbile o hrvatskom obrtnièkom
podmlatku, iako su ove dvije hrvatske organizacije sporazumno djelovale.32
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30 Napredak, kalendar za 1927., 1928., 1929. i 1930., Sarajevo 1926.-1929.,  str. XLIII,
XLIV, XLX, LIV i LVII (1927.);  XXII, XXIII, XXXV, XXXIX, XLI (1928.); XXXII, XL,
XLII (1929.) i XXXVII, XLV i XLVII (1930).  Na èelu tih “Napretkovih” podružnica bili su:
u Brodu na Savi predsjednik je bio Ðuka Šariæ, potpredsjednik Fabijan Gorupiæ, tajnik dr.
Filip Markotiæ i blagajnik Josip Janjiæ; u Vinkovcima predsjednik je bio Marko Lombareviæ,
potpredsjednik Ljubica Steinfl, tajnik Josip Tepeš i blagajnik Josip Sièek te u Osijeku preds-
jednik je bio Miroslav Naranèiæ, potpredsjednik dr. Josip Bösendorler, tajnik Zora Noršiæ, pa
Nikola Vrabec i blagajnik Josip Suèiæ. 
31 Tako su se primjerice kao èlanovi Središnje uprave “Napretka” za 1925. s podruèja
Slavonije nalazili Ante Kobaèiæ, profesor iz Osijeka i Josip Janjiæ, profesor iz Slavonskog
Broda. Kalendar “Hrvatskog radiše” i “Napretka” za prostu 1926., Zagreb-Sarajevo, 1925.,
str. 156., za 1926.-1927. i 1927.-1928. bio je Marko Lombareviæ, iz Vinkovaca, 1929.-1930.
Ivan Mrgan iz Broda, a 1930.-1931. Josip Sièek iz Vinkovaca.
32 Kalendar “Hrvatskog radiše” i “Napretka” za prostu 1926., Zagreb-Sarajevo, 1925.,
str. 140.-156. Tu je abecednim redom po mjestima navedeno svih 70 organizacija “Hrvatskog
radiše” na podruèju Slavonije i njihova rukovodstva  (predsjednik, tajnik, povjerenik), zatim
poimenièno èlanovi upravnog odbora (u kojem i šest èlanova s podruèja Slavonije) te èlanovi 
Do poèetka 1930. izvršene su potrebne organizacijske izmjene u pravili-
ma “Napretka” na osnovu kojih se 1925. ustrojila Glavna podru`nica HKD
“Napredak” u Zagrebu i od 1926. poèela na terenu djelovati u pravcu
nadležne “podcentrale” za “Napretkove” organizacije na podruèju “Hrvatske,
Slavonije i Meðimurja”, odnosno od 1929. Savske banovine.33 Èlanovi
Upravnog odbora Glave podružnice HKD “Napredak” u Zagrebu, polazeæi
od èinjenice “da je Zagreb središte svih Hrvata, glavni njihov grad i centar
svega kulturnog rada u hrvatskom narodu”, kao jednu od bitnih njezinih
zadaæa sredinom 1927. istaknuli su  “da gleda osnovati èim više podružnica
u provinciji, naroèito najprije u okolici Zagreba”, kao što su uèinili u Gospiæu
i Klanjcu, ali s još više “rada i naroèito veza po provincijalnim mjestima, a tu
su sadanji i bivši èlanovi ‘Napretkovi’, koji su svršili škole i otišli u provin-
ciju, u prvom redu pozvani na to, da propagiraju po svojim mjestima
‘Napretkove’ ideje”.34 Skupština SUN-a je tada u srpnju 1927., upravo zbog
zagrebaèke “Napretkove” Glavne podružnice, usvojila izmjenu društvenih
pravila, u kojima se preciziraju upravo one toèke koje se odnose na izbor i
rad glavne podružnice, te kod iskaza èlanova upravnih odbora, zagrebaèku
“Napretkovu” podružnicu prvi puta u “Napretkovom” kalendaru iskazala, uz
mostarsku, kao glavnu podružnicu.35 Iako u sve složenijim uvjetima  rad
Glavne podružnice HKD “Napredak” u Zagrebu odvijao se i pored poteškoæa
uspješno. U tome razdoblju u dogovoru s Glavnom podružnicom u Zagrebu
“Napretkova” podružnica u Klanjcu osnovala je “Napretkova” povjereništva
u Tuhelju, Kraljevcu na Sutli i Dubravicama, dok je “Napretkova”
podružnica u Gospiæu osnovala “Napretkove” podružnice u Perušiæu i
Donjem Kosinju, te povjereništvo na Sušaku.36 Istodobno je zagrebaèka
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za gradnju središnjeg “Doma Hrvatskog Radiše” u Zagrebu (meðu kojima s podruèja
Slavonije bio je 1 dobrotvor, 1 poèasni, 12 zakladnih /iz 9 mjesta/ i  28 dobrotvornih èlanova
/iz 12 mjesta/). 
33 Napredak, glasilo, God. II., br. 5-7., Sarajevo, srpanj 1922., str. 99. Veæ na redovnoj
godišnjoj glavnoj “Napretkovoj” skupštini 29. lipnja 1922. u Sarajevu raspravljalo se o prijedlo-
gu promjene društvenih pravila, èime bi se “nekojim podružnicama u Hrvatskoj i Slavoniji” dao
karakter “pocentrala” (prvenstveno onoj u Zagrebu i eventualno Osijeku), a prema njemu te “glav-
ne podružnice” bi preuzele “dužnost provoðenja i nadziranja organizacije” i na taj naèin bile što
više autonomne, “a da pri svemu tome društvena organizacija bude jedinstvena”. Dalji pomak
uèinjen je na godišnjoj skupštini “Napretka” u Sarajevu poèetkom srpnja 1925. na kojoj je riješe-
no “pitanje naslova i djelokruga Zagrebaèke podru nice”, tako da se ona od tada poèinje u doku-
mentima nazivati “Glavnom podru nicom”, ali bez posebnih prava i dužnosti, osim što je mogla
srednjoškolcima i visokoškolcima dijeliti potpore ”do visine redovite ubrane èlanarine” (HDA,
FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Zapisnik  redovite skupštine Glavne podružnice Hrv.
kult. društva “Napredak” u Zagrebu dne 13. 6. 1925. i Odborske sjednice od 15. 6. 1926. /Tajnièki
i blagajnièki godišnji izvještaj od 15. lipnja 1926./).
34 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Tajnièki izvještaj za redovitu glavnu
godišnju skupštinu Glavne podružnice Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” u Zagrebu,
održane dne 2. lipnja 1927.  Izvješaj blagajnika od 31. svibnja 1927.
35 Napredak, kalendar za 1928., Sarajevo 1927.,  str. XXXIV.
36 Napredak, glasilo, God. III., br. 7., Sarajevo,  srpanj 1928., str. 83-99. Napredak,
kalendar za 1929., Sarajevo 1928.,  str. XXXI - XLIII.
“Napretkova” Glavna podružnca osnovala Gospojinsku podružnicu HKD
“Napedak” u Zagrebu 26. ožujka 1928., koja je do tada sakupila 120 èlanica,
od kojih 30 doživotnih. Bila je to i ostala jedina gospojinska (ženska) “Na-
pretkova” organizacija na podruèju “Hrvatske, Slavonije i Meðimurja”.37 Ta-
ko je broj “Napretkovih” organizacija u Hrvatskoj i Slavoniji porastao na 10
podružnica i 4 povjereništva, a time se poveæao i broj  èlanova od 1176 na
1608. Tada je od SUN-a, sukladno prihvaæenim izmijenjenim pravilima (u
kojima je definirana glavna podružnica), odobren “zakljuèak podružnica
Gospiæ, Varaždin, Samobor i Klanjec, u kome pristaju na osnutak glavne
podružnice u Zagrebu, pod èiju bi nadležnost od sada te podružnice pripada-
le”, èime je i stvarno sukladno društvenim pravilima preustrojena Glavna
podružnica HKD “Napredak” u Zagrebu.38 Ona nastoji što uspješnije djelo-
vati i u sljedeæem razdoblju, uz ostalo, pomažuæi, veæinom preko nekadaš-
njih svojih èlanova, osnivanje i rad novih “Napretkovih” organizacija na
podruèju Hrvatske i Slavonije, preuzimajuæi nadležnost nad nekima od njih.
Tako su društvene 1928.-1929. osnovane nove “Napretkove” podružnice u
Ludbregu i Senju, te povjereništva u Oroslavlju,  Pregradi i Velikom
Trgovištu, a pokušavalo se obnoviti nekadašnje i osnovati nove
“Napretkove” organizacije i na podruèju Slavonije (pr. u Daruvaru, gdje je
Podružnica bila osnovana potkraj listopada 1928., ali se ubrzo gasi,
Vukovaru i Po`egi).39
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37 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Zapisnik Gospojinske podružnice
HKD “Napredak” Zagreb (od 26. III. 1928. do 6. VI. 1930.), Zapisnik konstituirajuæe skup-
štine od 26. ožujka 1928. U Odbor su tada izabrane: predsjednica Vera Sertiæ, supruga od-
vjetnika i predsjednika Glavne podružnice, potpredsjednica Eugenija Danda, supruga direk-
tora “Eksploatacije” d.d., II. potpredsjednika Glavne podružnice, tajnica Nada Koreniæ,
supruga lijeènika I. potpredsjednika Glavne podružnice, blagajnica Elza Pavešiæ, supruga
lijeènika, revizorice: Berta Heiuzel, supruga zagrebaèkog gradonaèelnika i Slava Sollar,
kuæevlasnica i posjednica. Odbornice: Ðurðica Širola, supruga profesora, Zlata Mallosekeg,
kuæevlasnica i posjednica, Nikica Crnekoviæ, supruga direktora Gradske plinare, bivšeg I.
potpredsjednika Glavne podružnice, Ru ica Martiniæ, Danica Peitel i Mirjana Pavièiæ, sve
tri studentice filozofije.
38 Napredak, kalendar za 1928. i za 1929., Sarajevo 1927. i 1928., str. XVII (1928.) i str.
XV (1929.). Istodobno je u Dalmaciji osnovana nova “Napretkova” podružnica u Dubrovniku,
tako da su tada tu bile 2 “Napretkove” podružnice i 4 povjereništva s 342 èlana. HKD
“Napredak” tada je imao ukupno 11.373 èlana.
39 Napredak, kalendar za 1930., Sarajevo 1929.,  str. XXII., XXXVI -  XXXVIII. i Arhiv
BiH, Fond “Napredak”, kut. 58, dok. br. 2962/1928 (Vukovar). i kut. 60, dok. br. 3403
(Daruvar) i 3780/1929. (Požega). Akciju oko osnivanja “Napretkove” podružnice u Vukovaru
vodila je Kristina Hrga, a na poticaj Vere Sertiæ, predsjednice Gospojinske podružnice
“Napretka” u Zagrebu. Ona je do tada imala upisanih blizu 40 èlanova, a njezin pokušaj na
vukovarskoj gimnaziji bio je vrlo slab jer je “direktor Srbin, insperktor Srbin i polovica pro-
fesora”, tako da se u “Napredak” upisao samo jedan profesor. Posebno je u to vrijeme pora-
stao broj “Napretkovih” organizacija u Dalmaciji gdje je te društvene godine bilo osnovano
šest novih podružnica (Šibenik, Metkoviæ, Omiš, Makarska, Supetar na Braèu i Split) te 4
povjerenišva (Igrani, Æilipi, Vrgorac i Gradac, kod Makarske). HKD “Napredak” je tada imao
oko 12.000 èlanova, a do tada je iškolovao 5000 pitomaca i 1300 izuèenih zanatlija.
No, uslijed nove politièke situacije nastale nakon ubojstva dvojice i ra-
njavanja trojice hrvatskih prvaka èlanova HSS-a (meðu kojima i Stjepana
Radiæa, predsjednika stranke, a koji je ubrzo nakon mjesec dana podlegao
ranama) u beogradskoj Narodnoj skupštini (u lipnju 1928.)40 i potom zavo-
ðenjem diktature kralja Aleksandra 6. sijeènja 1929., kada je zavladalo okrut-
no vojno-policijsko nasilje i veliko bezakonje, i kada su mnogi Hrvati osuðe-
ni na smrt, ubijeni ili utamnièeni, za zagrebaèku Glavnu podružnicu HKD
“Napredak” kao i ostale “Napretkove” podružnice na podruèju Hrvatske i
Slavonije nastaju sliène poteškoæe, a  što ima odraza na njihovom radu i rezul-
tatima. Meðu tim poteškoæama prednjaèili su nadzor i razlièiti pritisci vlasti na
pojedine istaknutije èlanove “Napretkovih” organizacija te zabrana rada mno-
gim od tih organizacija, s jedne strane, te ispadi i napadi na njih èlanova nacio-
nalistièkih i režimskih organizacija, s druge strane. Ti “Napretkovi” èlanovi
najèešæe se zbog svoga domoljublja i hrvatstva napadaju kao razbijaèi “nacio-
nalnog jedinstva” i “separatisti”, a što je bilo dovoljno za njihova uhiæenja i
zabranu rada “Napretkovim” organizacijama kojih su bili èlanovi. To je jedan
od glavnih razloga što gotovo nemamo nijedne “Napretkove” organizacije na
tome podruèju a koja nije bila ometana u radu i zabranjena od strane vlasti. U
pitanju je bio i cio “Napredak”, pošto je do kraja studenog 1929. od 146
“Napretkovih” organizacija njih 50 bilo onemoguæeno u radu koji im je
zabranjen od strane vlasti, ali je on vještim potezima SUN-a spašen.41 No,
upornošæu “Napretkovih” èlanova ipak je veæina raspuštenih organizacija
ponovno obnovljena, a osnivale su se i nove.  Kako je u to vrijeme zabranjen
rad mnogim hrvatskim društvima to je jedan broj èlanova tih društava našao
utoèište u “Napretku” kao gotovo jedinom društvu, koje je i u svom naslovu
saèuvalo naziv “hrvatsko”.  
Takav je sluèaj i s Glavnom podružnicom HKD “Napredak” u Zagrebu,
kojoj je skupština “Napretka” u srpnju 1930., zbog unutarnjih slabosti, raz-
riješila dotadašnji upravni i nadzorni odbor i postavila trojicu povjerenika do
izbora nove uprave, a raspustila je Gospojinsku podružnicu u Zagrebu.42 No,
izvanredna skupština Glavne podružnice “Napretka” u Zagrebu i izbor upra-
ve je, zbog zapreka policije koja je budno pratila kretanja u toj Podružnici
nastojeæi da se u upravu  izaberu “samo ona lica, koja su voljna raditi za kul-
turne ciljeve toga društva, a nipošto ona, koja bi htjela dati društvu politièko
obilježje bilo u kome pravcu”, organizirana 7. veljaèe 1931. i na njoj izabran
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40 Miroslav Krleža, tada ovako rezimira deset jugoslavenskih godina (1918.-1928.) “dva-
deset i èetiri politièke smrtne osude, 600 politièkih ubojstava, 30.000 politièkih uhapšenja,
3.000 politièkih emigranata i bezbrojna masa politièkih izgona”. Nije ni potrebno posebno
naglašavati kako su veæina izloženih navedenom teroru bili Hrvati. M. Kujundžiæ i Z. Dizdar,
Hrvatska borba za opstojnost 1918.-1998., Zagreb, 2000., str. 25.
41 “Napredak”, glasilo, god. V., br., 4., Sarajevo, travanj 1930.,  str. 47.-51. Sa izvanred-
ne Glavne godišnje skupštine “Napretka” održane 30. III. 1930. u Sarajevu.
42 “Napredak”, glasilo, god. V., br., 8., Sarajevo, kolovoz 1930., Iz zapisnika XXVI.
glavne godišnje skupštine Središnje Uprave “Napretka”, održane dne 6., 7. i 8. srpnja 1930. u
Sarajevu,  str. 117.  
novi upravni odbor s dr. Josipom Horvatom, kao predsjednikom.43 U tom raz-
doblju Glavna podružnica usmjerila je težište svoje aktivnosti na poveæanje
broja èlanova, popularizaciju “Napretka” meðu graðanima putem priredbi,
promidžbenog materijala i na druge naèine, zatim na poveæanje prihoda i
sukladno tome poveæanje potpora studentima koji su studirali u Zagrebu, te
pomaganje i nadziranje rada postojeæih i osnivanje novih “Napretkovih”
organizacija na svome podruèju. Rezultat nije izostao. Tako je veæ do 31.
svibnja 1931. broj èlanova poveæan od 492 na 766 (od kojih je bilo 25 ute-
meljitelja, 107 doživotnih i 636 redovitih), a naglo æe se poveæavati i sljedeæe
godine, a s time se poveæavaju i glavni prihodi. Skupština “Napretka”, u
srpnju 1931., naglasila je kako velike nade polaže u “našu organizaciju u
Zagrebu, jer o njoj mnogo ovisi rad ostalih podružnica u Hrvatskoj i
Slavoniji”, i nije se prevarila. 
U navedenom razdoblju prema postojeæim izvješæima vidimo da i druge
podružnice na tadašnjem podruèju Savske banovine, odnosno podruèju
Glavne podružnice “Napretka” u Zagrebu, ukljuèujuæi i one na podruèju
Slavonije, imaju poteškoæa u radu. Zbog razlièitih zapreka vlasti dio njih nije
uspio održati proslave ni skupštine pa ni izabrati odbore i nastaviti s radom.
Tako “Napretkova” organizacija u Brodu na Savi privremeno prestaje s
radom (s time da je nekoliko èlanova ukljuèeno u “Napretkovu” podružnicu
u Bosanskom Brodu), dok je “Napretkova” podružnica u Vinkovcima, uspje-
la sakupiti prigodom Božiæa 1929. svotu od 3003 dinara, a od 1. veljaèe do
14. ožujka 1930. još prikupiti, uglavom od èlanarine, 3030 dinara te do srpnja
ukupno 10.372 dinara. Istodobno “Napretkova” podružnica Osijek Gornji
grad, koja je “ponovno oživjela” prikupila je ukupno 7085 dinara.
Vinkovaèka “Napretkova” podružnica je osigurala tijekom te društvene godi-
ne tri srednjoškolske stipendije  sa svotom od 3000 dinara, a Osjeèka
podružnica jednu visokoškolsku stipendiju od 3000 dinara. Novosnovano
“Napretkovo” povjereni{tvo Ðakovo, koje je od 10. travnja do  5. svibnja
1930. prikupilo 250 dinara prihoda, takoðer prestaje s radom. Od 1. lipnja do
1. prosinca 1930. ostvarili su prihod i to “Napretkova” podružnica Osijek
gornji grad 7000 dinara i  Podružnica Vinkovci 564 dinara, te “Napretkovo”
povjereništvo Osijek donji grad od 1916 dinara.44 Na podruèju Hrvatske, uz
Gospojinsku podružnicu “Napretka” u Zagrebu, gase se “Napretkove”
podružnice u Donjem Kosinju i u Klanjcu, te povjereništva u Èabru,
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43 HDA, Fond: Savska banovina, upravni odjel (dalje: SB UO), pov. II., D.Z., br.
575./1931. Izvješæe Uprave policije u Zagrebu upuæeno 23. I. 1931. Banskoj upravi Savske
banovine o djelovanju Glavne podružnice HKD “Napredak” u Zagrebu; “Napredak”, glasilo,
god. VI., br. 5-6. , Sarajevo, svibanj-lipanj 1931., èlanak: Novi odbor Glavne podružnice u
Zagrebu, str. 85. Tu su navedeni i svi ostali èlanovi upravnog i nadzornog odbora i njihovi
zamjenici. U upravnom odboru su bile i Anka Dinagl i Ljubica Heæimoviæ, bivše èlanice
upravnog odbora raspuštene Gospojinske podružnice “Napretka” u Zagrebu.
44 “Napredak”, glasilo, god. V., br. 1-2. (str. 28), br.  3. (str. 34-35 i 44), br. 5. (str. 73),
br. 6. (str. 84 i 85) i br. 11.-12. (str. 180) , Sarajevo, sijeèanj-prosinac  1930.
Kraljevcu na Sutli, Oroslavlju i Velikom Trgovištu. No, i pored toga nastav-
ljena su i osnivanja “Napretkovih” organizacija na ovome podruèju. Tako je
osnovano “Napretkovo” povjereni{tvo s Milanom Blažekoviæem na èelu u
osje~kom Donjem gradu, koje je prikupilo 629 dinara do sredine 1930., a
do sredine 1931. još 2998 dinara prihoda, dok je pokušano obnavljanje
“Napretkove” podružnice u Vukovaru, te osnivanje podružnica u Virovitici
i Novoj Gradi{ki.45 Zatim su još osnovani “Napretkovo” povjereništvo u
Velikoj Gorici (u rujnu 1929.) i  “Napretkova” podružnice u Pregradi (od
ranijeg povjereništva). Potkraj 1931. osnovane su nove “Napretkove”
podružnice u Otoècu i Krapini, a u prvoj polovici 1932. podružnice u
Ogulinu, Senju, Bjelovaru i Karlovcu.46
Godina 1932. je znaèajna pošto se slavila 30. obljetnica “Napretka”,
dok su Glavna podružnica “Napretka” u Zagrebu  i “Napretkova”
podružnica u Vinkovcima slavile desetu obljetnicu rada. Vrlo je važno usp-
ješno djelovanje Napretkove zadruge, tada s oko 7000 zadrugara, i na
podruèju Slavonije, što je svakako utjecalo na osnivanje i rad novih
“Napretkovih” organizacija na tome podruèju. Tako je Glavno povjereništ-
vo zadruge u Zagrebu uspjelo organizirati i proširiti rad u svakom pogledu
te je do sredine 1932. imalo uz šest stalnih organizatora i revizora i 135
mjesnih povjerenika. Samo tijekom te godine osnovana su na podruèju
Slavonije nova zadrugina povjereništva u Daruvaru, Ðakovu, Grubišinom
Polju, Kutini, Novskoj, Starim Mikanovcima i Valpovu. Ukupna imovina
“Napretkove” zadruge tada je iznosila 16,865.657.13, a sveukupni promet
112,000.343.19 dinara, dok je poslovni višak u 1931. iznosio 175.429.80
Dinara, od kojih je prema pravilima “Napredak” dobio 10%.47 Tijekom te
godine nastojalo se na podruèju Slavonije uz postojeæe osnovati ili obnovi-
ti “Napretkove” organizacije inicijativom SUN-a iz Sarajeva, Glavne
podružnice HKD “Napredak” iz Zagreba, te pojedinih “Napretkovih” èla-
nova na terenu u Brodu na Savi, Ðakovu, Novoj Gradi{ki, Po`egi,
Starom Petrovom Selu, Sira~u (kod Daruvara), Slatini, Valpovu,
Virovitici i Vukovaru te oživjeti njihov rad suprotno nastojanjima vlasti
da to na razne naèine i pod razlièitim izlikama onemoguæe.48
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45 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 66, dok. br. 643/1930. (Vukovar - Podružnica
“Napretka” – izvješæe) i kut. kut. 76., dok. br. 1376. ( Glavna podružnica HKD “Napredak” iz
Zagreba tu u izvješæu SUN-u 2. VII. 1931. izvješæuje kako su upravo tada “poduzeli akciju
oko osnivanja novih podružnica i to u slijedeæim mjestima: Karlovcu, Virovitici, Novoj
Gradiški i Bjelovaru”).
46 Napredak, kalendar za 1931., Sarajevo 1930, str. XL-XLII.;“Napredak”, glasilo, god.
VI., br. 7., srpanj 1931, Sarajevo 1931. i “Napredak”, glasilo, god. VII., br. 7., srpanj 1932,
Sarajevo 1932. U oba broja vidi: Pregled prihoda i rashoda društvenih organizacija u godini
1930/31. i 1931/32; Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 66, dok. br. 643/1930. (Vukovar -
Podružnica “Napretka” – izvješæe).
47 Napredak, kalendar za 1933., Sarajevo 1932, str. XIX-XX.
48 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 79, dok. br. 2806/1932. (Tajnièko godišnje izvješæe
od 4. VI. 1932. upuæeno SUN-u o radu Glavne podružnice HKD “Napredak” Zagreb 1931.-
1932.  U tome izvješæu  uz ostalo piše: “Kako bi svoj  rad ‘NAPREDAK’ što više proširio i u 
Pokušaj osnivanja “Napretkove” podružnice u Novoj Gradi{ki u pro-
ljeæe 1931. nije uspio zbog protivljenja vlasti, a tako je bilo i godinu dana
potom. Tako je na pismeni zahtjev Sreskom naèelstvu u Novoj Gradiški da
dozvoli osnivanje “Napretkove” podružnice u gradu, isti je ono 19. srpnja
1932. proslijedilo banskoj upravi Savske banovine u Zagreb s izrièitim sta-
vom: “Ovo sresko naèelstvo ne mo e nipošto dozvoliti djelovanje “Napretka”
u Novoj Gradiški pod nikakvom izlikom i u nikakvoj formi”, a koja se s time
složila.49 Isto je naèelstvo odgovorilo i na imenovanje “Napretkovim” povje-
renikom Zlataka Mažurana, bankovnog povjerenika u Novoj Gradiški 1933.
od strane  “Napretkove” podružnice u Bosanskoj Gradiški, a po odobrenju
SUN-a, da mu se “svaki rad u tom svojstvu na podruèju ovoga sreza zabra-
njuje”, zato što je po njihovoj ocjeni “naroèito u zadnje vreme opet razvio u
društvima vrlo separatistièku akciju”, bez navoðenja ijednog primjera.50 U
pismenoj žalbi “Napretkove” podružnice  iz Bos. Gradiške, zastupane po
predsjedniku dr. Ivanu Šurkiæu, advokatu iz Bos. Gradiške, Sreskom naèelst-
vu u Novoj Gradiški na njihovu zabranu rada “Napretkovom” povjereniku
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ovim našim krajevima, upravni se odbor odluèio da organizira što više  novih podružnica uz
one veæ postojeæe, kao i da zamrle podružnice oživi za novi rad. Možemo mirne duše reæi da
mu je to i uspjelo, jer uz veæ postojeæe podružnice u Hrvatskoj, Slavoniji i Meðimurju, koje
spadaju u djelokrug naše podružnice osnivaju se slijedeæe nove podružnice: Otoèac, Ogulin,
Karlovac, Krapina, a našom inicijativom, oživljavaju podružnice Samobor i Senj….U osnut-
ku su podružnice: Ðurðevac, Sisak, Petrinja, Slatina, Sušak, Crikvenica, Križevci, Nova
Gradiška, Vukovar, a nastojimo oživiti i podružnicu u Brodu na S. pa bi tako poveæali broj istih
na preko dvadeset, a sve na teritoriju našeg dodjeljenog nam djelovanja.Kako je preko dese-
tak podružnica, koje leže na našem podruèju, izjavilo da žele k nama pristupiti kao glavnoj
podružnici, to æemo glavnoj skupštini bratske Središnjice predložiti Vašim odobrenjem, da nas
Glavna Skupština Uprave ‘NAPRETKA’ proglasi i de facto glavnom podružnicom, koji nam
je naslov do sada pripadao de nomine”).
49 HDA, SB UO, Pov. II.,  ad. br. 1892/ 1932., kut. 288. Sresko naèelstvo u Novoj
Gradiški je u svom dopisu od 19. VII. 1932. upuæenom banskoj vlasti Savske banovine naj-
neposrednije objasnilo stav tadašnjih vlasti zbog èega su uglavnom zabranjivale rad
“Napretkovim” organizacijama na podruèju Slavonije i Hrvatske ovim rijeèima: “Raspustom
onih društava. koja su bila stjecište sviju separatistièki zadojenih lica, prestala je njihova
saradnja u bilo kojem drugom društvu. Šta više i oni manje zagri eni povukli su se potpuno
uskraæujuæi svaku saradnju ili potporu u drugim društvima, koja poèivaju na bazi, a ne samo
na èisto plemenskoj specifièno hrvatskoj. Da je tome tako, te da ova lica suraðuju u društvi-
ma sa jugoslavenskom ideologijom, onda bi se ovoj njihovoj te nji za osnutkom jednog èisto
hrvatskog društva još uvijek moglo udovoljiti, jer bi se iza toga moglo samo zakljuèivati da
poštuju svoju prošlost, a sadašnjost ne mrze. Ali ova te nja za isticanjem samo onog, što je
hrvatsko i apstinencija od svega onog što je jugoslavensko, ta te nja potpuno odaje raspo-
lo enje pokretaèa za osnutak novih plemenskih društava. Potpisnici predmetne molbe su od
prvog do poslednjeg zagri eni federalisti. ‘Napredak’ jeste jedno eminentno plemensko
udru enje, kako se iz svrhe društva u pravilima jasno vidi. Zato je ovo sresko naèelstvo mišl-
jenja, kada separatiosti nikako neæe sa saraðuju u jugoslovenskim društvima, da in treba one-
moguæiti i svaki društveni rad sa plemenskim obilje jem, te da se osnivanje nekih podru nica
‘Napretka’ nipošto ne dozvoli.”. Vidi i: Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 84, dok. br.
1366/1932. (Podružnica “Napretka” Nova Gradiška – izvješæe).
50 HDA, SB UO, Pov. II.,  br. 5568 /1932.
navodi se kako je ista protuzakonita i nepravedna jer je “djelovanje i organi-
zacija Hrvatskog kulturnog društva ‘Napredak’ u Sarajevu dozvoljena za
cijelu Kraljevinu riješenjem Min. Unutr. Djela od 17/11. 1821. br. Pov. 1777
B. H.” te se “radi o jednom èisto kulturnom društvu kojemu je cilj kulturno
jaèanje našeg hrvatskog naroda i pošto je dozvoljen rad i djelovanje u
Kraljevini sliènom bratskom srpskom kulturnom društvu ‘Prosvjeta’”, te
traže da se odluka ukine, a rad dozvoli. No žalba je odbijena.51 Slièno je
prošla i akcija osnivanja “Napretkove” podružnice u nedalekom Starom
Petrovom Selu. Tamo je Petar Vudy, župnik podnio Sreskom naèelstvu u
Novoj Gradiški zamolbu da mu se dozvoli sazivanje osnivaèke skupštine za
osnutak Podružnice HKD “Napredak”. No Sresko naèelstvo mu je to 2.
svibnja 1932. zabranilo, a da to nije potvrdila banska vlast. Zato je na
Vudyjevu žalbu  na tu odluku, banska vlast 20. svibnja 1932. poništila odlu-
ku sreskog naèelstva i dozvolila da se  skupština održi naglasivši da time “još
nije osnovano udruženje”, jer æe o tome ona kao “drugostepena vlast” prema
zakonu odluèiti. Nova molba za dozvolu o održavanju konstituirajuæe skupš-
tine ove “Napretkove” podružnice je podnijeta 6. srpnja 1932., uz preporuku
trojice graðana, ali bez uspjeha.52
I u Valpovu je privremeni odbor HKD “Napredak” za prikupljanje èla-
nova i za osnivanje podružnice  podnio 3. X. 1932. molbu Sreskom naèelst-
vu u Valpovu molbu za osnivanje “Napretkove” podružnice. Na zahtjev sre-
skog naèelstva o moralnoj i politièkoj pouzdanosti pokretaèa te akcije
Opæinsko poglavarstvo u Valpovu izvijestilo ga je da su isti “u moralnom
pogledu posve ispravni, nu u politièkom pogledu nisu pouzdani i ne daju
garanciju da æe rad podružnice voditi u duhu nacionalnog i državnog jedinst-
va, te u duhu društvenih pravila bez politièkog i plemenskog utjecaja, pošto
su svi potpisnici – osim Ðuraniæ Ðure – kao prvaci i voðe bivše H.S.S poli-
tièki nepouzdani”. Sresko naèelstvo je s navedenom ocjenom predmet uputi-
lo banskoj vlasti Savske banovine s prijedlogom da se osnivanje
“Napretkove” podružnice u Valpovu “ne dozvoli”, uz napomenu da je osni-
vaèima “zabranjeno svako delovanje do rešenja naslova”. Banska uprava
Savske banovine,  nakon što je dobila tražene podatke o Viktoru Heinrichu,
prvom potpisniku molbe, uvaživši politièku ocjenu sreskog naèelstva o pod-
nositeljima molbe donijela je 22. XII. 1932. odluku o zabrani osnutka
“Napretkove” podružnice u Valpovu.53 Tako je propao ovaj pokušaj osnivan-
ja “Napretkove” organizacije u Valpovu, te ona nije nikada više ni osnovana.
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51 HDA, , SB UO, Pov. II.,  br. 5568 /1932.
52 HDA, , SB UO, Pov. II.,  br. 1124 /1932., kut. 283. i Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut.
82, dok. br. 394/1932. i kut. 83., dok. br. 966/1932 (Osnivanje Podružnice “Napretka” i zabra-
na od Sreskog naèestva Nova Gradiška održavanja konstituirajuæe skupštine “Napretka” u
Starom Petrovom Selu).
53 HDA, SB UO, pov. II.,  br. 3092/1932. i  br. 36/1933.
U Brodu na Savi akcija za obnavljanje-osnivanje “Napretkove”
podružnice poduzeta je najprije 1930. Potom je u veljaèi 1931. osnovano
“Napretkovo” povjereništvo, s Antom Radoševiæem, poverenikom
Napretkove Zadruge za brodski kotar, Nakon njegovog premještenja u lipnju
1931. na èelu povjereništva bio je dr. Josip Krpan, odvjetnik iz Broda na
Savi, a potom 1932. opet Ante Radoševiæ, a tada je osnovan i privremeni
odbor za osnivanje podružnice. Iako se na glavnoj godišnjoj skupštini
“Napretka” održanoj od 3. do 5. srpnja 1932. u Mostaru podružnica u Brodu
navodi kao novo osnovana, iz “Napretka”,  društvenog glasila iz kolovoza
vidimo da se radi o privremenom odboru. Tu se navodi da rad na osnivanju
“Napretkove” podružnice u Brodu “lijepo napreduje” i da za nju meðu graða-
nima “vlada velik interes”, te da se veæ “prijavio dosta velik broj èlanova, a
iz Zagreba stigle su upute i pravila, pa æe se u najskorije vrijeme održati kon-
tituirajuæa skupština”.54 Taj odbor “Napretkove” podružnice u Brodu na Savi
organizirao je  tada potkraj 1932. neke akcije za “Napredak”, kada se njego-
va aktivnost, zasigurno zbog pritiska vlasti, jako smanjuje te djeluje kao pov-
jerenstvo, da bi opet u rujnu 1935. skupina Broðana poduzela akciju za osni-
vanje podružnice.55
Sredinom 1932. u Ðakovu takoðer imamo dosta opsežnu aktivnost oko
osnivanja “Napretkove” podružnice, tako da je ubrzo održana i konstituira-
juæa skupština, te podružnica poèinje s radom i novim aktivnostima za
“Napredak” krajem te i poèetkom sljedeæe godine, kada se, pod pritiskom
vlasti,  gasi njezina aktivnost i obnavlja tek poèetkom 1936. godine.56
U drugoj polovici 1932. i u Po`egi su poduzete mjere za osnutak
“Napretkove” podružnice, te je osnovan privremeni odbor, ali je pod priti-
skom vlasti, ta aktivnost nakratko prestala, i obnovljena najprije potkraj
1933. i potom opet godinu dana potom, kada je napokom podružnica osno-
vana.57
Poèetkom 1932. u Sira~u kod Daruvara osnovano je “Napretkovo” pov-
jereništvo s Matom Buconjiæem, lugarom, na èelu. Do kraja svibnja 1932.
ovo “Napretkovo” povjereništvo ostvarilo je prihod od 1367,50 dinara, raz-
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54 “Napredak”, glasilo, god. VII., br. 8., Sarajevo, kolovoz 1932., str. 100 i 198 a (èla-
nak: Osnivanje “Napretkove” podružnice u Brodu).
55 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 67., dok. br. 897/1930. kut. 74., dok. br. 397/1931.;
kut. 87, dok. br. 3096/1932.; kut. 98., dok. br. 825/1934. (Izvješæa Podružnice “Napretka”
Brod na Savi) i kut. 106., dok. br. 2644/1935. (Akcija za osnivanje Podružnice “Napretka” u
Brodu na Savi).
56 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 85., dok. br. 1561/1932. (Osnivanje Podružnice
“Napretka” u Ðakovu); kut. 87., dok. br. 2828/1932. (Konstituirajuæa skupština Podružnice
“Napretka”  u Ðakovu); kut. 89., dok. br. 4478/1933. i kut. 91., dok. br. 540/1933. (Izvješæa
Podružnice “Napretka” u Ðakovu).
57 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 87., dok. br. 3063/1932. (Izvješæe Podružnice
“Napretka” u Sl. Požegi); kut. 97., dok. br. 548/ 1934. i kut. 101., dok. br. 2767/1934.
(Osnivanje Podružnice “Napretka” u Požegi) i kut. 104., dok. br. 665/ 1935. (Izvješæe
Podružnice “Napretka” u Sl. Požegi).
vilo znatnu aktivnost te je trebalo potkraj te godine prerasti u podružnicu, što
se zbog pritiska vlasti nije dogodilo.  Rad je ipak uz sve poteškoæe nastavljen
te  su do svibnja 1933. ostvareni prihodi od 186 dinara, a godinu dana potom
233 dinara, dok je povjerenstvo imalo ukupno sedam èlanova. No, broj èlano-
va se poveæavao i smanjivao tako da je u dva navrata nakratko prerastao iz
Povjerenstva u Podružnicu, dok se u prvoj  polovici 1935. rad ipak gasi i nije
više obnovljen.58
Rad na osnivanju “Napretkove” podružnice u Virovitici posebno je
intenziviran poèetkom 1932. protjerivanjem iz Zagreba u Viroviticu studenta
Vladimira Singera, èlana “Napretka” u Zagrebu, inaèe “voðe Hrvatske pra-
vaške omladine u Virovitici”, koji je zbog svog “protudržavnog djelovanja”
bio do tada sedam puta uhiæivan. Tako se mogla 10. IV. 1932., nakon odo-
brenja vlasti, održati konstituirajuæa skupština “Napretkove” podružnice.59
Nakon što je zagrebaèki “Jutranji list” dva dana potom objavio o tome oba-
vijest Uprava policije u Zagrebu je, prema svojoj politièkoj evidenciji, još
istoga dana izvijestila bansku vlast o tajniku i predsjedniku Podružnice i još
dvojici èlanova te na osnovi toga prosudivši kako “podružnica ‘Napretka’ u
Virovitici je èisto politièka organizacija separatista i frankovaca, koji samo
pod vidom  ‘Napretka’ hoæe da provaðaju svoju protudržavnu akciju”.
Banska uprava Savske banovine 13. travnja 1932. je  naredila Predstojniku
gradske policije u Virovitici da hitno provjeri podatke i da izvijesti o podu-
zetom, što je on veæ sutradan pismeno i izvijestio. Isti je potvrdio podatke i
iznio poduzete policijske mjere te naveo kao poznate èinjenice kako u HKD
“Napredak” “imade dobrano separatistièkih tendencija – pa ipak nije raspuš-
tena – te baš iz tog razloga – nije držalo oportunim ni predstojništvo gradske
policije, da bez konkretnih dokaza protudržavnog rada funkcionera ove
podružnice veæ odmah odredi raspust podružnice mada su zaista svi funkcio-
neri vrlo podozrivi”, ali da æe to uèiniti èim to banska uprava odredi, a do tada
su svi èlanovi pod strogim nadzorom policijskih agenata, koji prate njihovo
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58 Napredak, kalendar za 1931., Sarajevo 1930, str. XL-XLII.; Arhiv BiH, Fond
“Napredak”, kut. 82., dok. br. 671 i br. 665/1932. (Osnivanje Povjerenstva “Napretka” u
Siraèu i izvješæe o radu); kut. 84., dok. br. 1039/1932. (Izvješæe (privremenog odbora)
Podružnice “Napretka”  u Siraèu) i br. 1104/32.  (Izvješæe Povjereništva “Napretka” u Siraèu);
kut. 99., dok. 1287/1934. (Izvješæe Povjereništva “Napretka” u Siraèu) i dok.1499/1934.
(Izvješæe Podružnice “Napretka”  u Siraèu) i kut. 102., dok. br. 3447/34. (Izvješæe
Povjereništva “Napretka” u Siraèu) i kut. 103. br. 222/1935.  (Izvješæe Podružnice “Napretka”
u Siraèu).
59 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 84., dok. br. 1089/1932. (Izvješæe Podružnice
“Napretka” u Virovitici o konstituirajuæoj skupštini);  “Napredak”, glasilo, god. VII., br. 6.,
Sarajevo, lipanj 1932., str. 76 a (èlanak: Novo osnovane podružnice: Podružnica Virovitica) i
Napredak, kalendar za 1933., Sarajevo 1932, str. X i XLVII. Tu su navedeni i tada izabrani èla-
novi Upravnog odbora ove “Napretkove” podružnice u Virovitici. Meðu njima su: predsjed-
nik: dr. Milan Badovinac, odvjetnik, savjetnik; potpredsjednik: Mara Matoèec, seljaèka spisa-
teljica; tajnik Vlasimir Singer, student i blagajnik: Zora Pejnoviæ.
svakodnevno eventualno kretanje i sastajanje.60 Tako je Podružnica, u koju se
upisalo 55 èlanova,  mogla nastaviti s uspješnim radom. Primjerice 15. kolo-
voza 1932. održala je izvanrednu priredbu povodom 50-te godišnjice smrti
Augusta Šenoe, kojom prilikom je recitirana pjesma Mare Matoèec “Selo
Šenoi”, a takvih akcija je bilo još nekoliko. Ova podružnica je do sredine
1933. ostvarila prihod od 1.752,62 dinara, ili više nego sve ostale
“Napretkove” organizacije na podruèju Slavonije zajedno.61 Uspješan rad
nastavljen je sve do kraja svibnja 1935. kada joj je odlukom banske vlasti
Savske banovine dalji rad zabranjen.62
Od postojeæih “Napretkovih” organizacija na podruèju Slavonije jedino je
Podružnica u Vinkovcima uspijevala, uz manje oscilacije i poteškoæe, uspješ-
no kontinuirano djelovati. Ona je od svibnja 1931. do svibnja 1932. ostvarila
prihod od 11.406 dinara. Neke od njezinih akcija zabilježio je društveni tisak.
Tako je ona, nakon odobrenja policijskih vlasti, 10. VII. 1932. održala prosla-
vu Æirilo-metodskog dana na kojem je sudjelovalo i Hrvatsko pjevaèko i glaz-
beno društvo “Reljkoviæ”, stalni pratilac njezinih akcija.63 Proslavu desete
godišnjice opstanka Podružnica je održala 9. srpnja 1933. (iako je osnovana
potkraj 1922.) u nazoènosti Mije Poljaka, izaslanika SUN-a, s nizom aktiv-
nosti za “Napredak” koje su joj prethodile ili održane taj dan u gradu.64
Konstatirano je da je Podružnica u proteklih deset godina ostvarila prihod od
oko 140.000 dinara, pomogla je školovanje 12 pitomaca u “Napretkovim”
konviktima u Sarajevu, 35 srednjoškolaca u Vinkovcima dobilo je jednokrat-
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60 HDA, SB UO, pov. II. D.Z.,  br. 9078/1932., kut. 1220. Predstojnik virovitièke grad-
ske policije u izvješæu banskoj upravi Savske banovine od 14. IV. 1932. o funkcionarima
“Napretkove” podružnice u Virovitici piše: “Dr. Badovinac je ovdašnji voða ‘Frankovaca’,
Mara Matoèec s jedne strane saraðuje u ‘Narodnoj zaštiti’ sa g. Dr. Šiloviæem s druige strane
dr i vezu sa Dr. Maèekom a uistinu je vrlo prevejana pristalica Radiæevaca grupe Dr. Maèka,
Singer je isto ovdje i predobro poznat”…”Na navedene vodi se veæ od ranije vrlo ozbiljna kon-
trola, jer to konaèno u tako malom mjestu nije ni teško – te detektivi imadu posebnu zabil-
je nicu gdje dnevnice imadu zapisivati gdje se pojedini i skim dnevno sastao”. 
61 “Napredak”, glasilo, god. VII., br. 9.., Sarajevo, rujan 1932., str. 120 a. “Napredak”,
glasilo, god. VIII., br. 7.., Sarajevo, srpanj 1933., str. 91 b. Pregled prihoda i rashoda društve-
nih podorganizacija u god. 1932-33. Prema tome izvješæu prihode su ostvarili “Napretkove”
podružnice u Osijeku  od 7040 dinara i Vinkovcima od  7885 dinara, te povjereništva Osijek
donji grad od 24 dinara i Siraè od 186 dinara.
62 HDA, SB UO, pov. II. D.Z.,  br.  2321/1935. Odluka banske uprave Savske banovine
od 29. svibnja 1935. o zabrani rada “Napretkove” podružnice u Virovitici. Tu su i svi ostali
popratni materijali u svezi s tim. U navedenom razdoblju (1933.-1935.) podružnica je ostvari-
la prihode od 12.054,75 dinara. Vidi: “Napredak”, glasilo, god. VIII-X., br. 7., Sarajevo,
srpanj 1934.-1936. Pregled prihoda i rashoda društvenih podorganizacija u god. 1933-36.
63 HDA, SB UO, pov. II. D.Z.,  br.  16545/1932., kut. 1232. Uz program tu su dostavljene
i pjesme koje æe se pjevati, a koje su vlasti odobrile, meðu kojima je i poznata Matoševa pjesma:
“Pri svetom kralju”, koja završava poznatim stihovima “I dok je srca bit æe i Kroacije”, a koja je
nakon izvoðenja izazvala veliko odobravanje nazoènih. O tome je izvijestio i “Napredak”, gla-
silo, god. VII., br. 8., Sarajevo, kolovoz 1932., str. 108.
64 “Napredak”, glasilo, god. VIII., br. 8., Sarajevo, kolovoz 1933., str. 104-105. Tu je
Ivan Vuèevac, tajnik Podružnice opširnije izvijestio èitatelje o tijeku proslave.  
nu potporu u iznosu od 14.000 dinara, a stipendije uživaju tri visokoškolca.
Za “Napretkovu” knjižnicu u Sarajevu sakupljen je i poslan veæi broj knjiga
i èasopisa. Prema izvješæima Podružnice SUN-a može se konstatirati kako je
ova proslava utjecala na poveæanje broj èlanova “Napretka” u Vinkovcima na
više od 200 kao i porast prihoda od 7.885 dinara iz kraja svibnja 1933. na
11.021 dinar do kraja svibnja 1934. godine. Ona je tada pokušavala u gradu
osnovati muški ðaèki konvikt. Iako je do kraja svibnja 1935. broj èlanova
Podružnice spao na 180, prihod je ipak poveæan na 11.346 dinara.65
Krajnji ishod proslave u Zagrebu bio je suprotan onome u Vinkovcima,
a odrazio se i na rad nekih “Napretkovih” organizacija na podruèju Slavonije
tako što im je zabranjen rad. Naime Glavna podru`nica “Napretka” u
Zagrebu, koja se svojim uspješnim radom tada sve više iskazivala i potvrði-
vala kao glavna podružnica poticanjem i pomoæi radu postojeæih te osniva-
njem i radu novih “Napretkovih” podružnica na podruèju Savske banovine,
održala je, prema pisanju tadašnjeg tiska, velièanstvenu proslavu 2. travnja
1932. povodom desetogodišnjice rada u Glazbenom zavodu. Proslavu je uve-
lièao dolazak i nastup Hrvatskog pjevaèkog društva “Trebeviæ” iz Sarajeva,
na èelu s njegovim predsjednikom dr. Zdravkom Šutejem, istodobno i dele-
gatom Središnje uprave “Napretka”.66 No, neki dogaðaji tijekom proslave
bili su dovoljni policiji, koja je strogo nadzirala aktivnost Glavne podružnice
“Napretka” u Zagrebu te i do tada poduzimala i represivne mjere prema
nekim njezinim èlanovima, da represivne mjere poduzme prema Podružnici
u cjelini. Do tada je u politièkoj evidenciji policija vodila 228 “Napretkovih”
èlanova, od kojih je njih 96 bilo do tada uhiæeno (od kojih 25 tijekom 1931.
i 27 tijekom 1932.), meðu njima je nekoliko njih s podruèja Slavonije. Neki
od njih su uhiæeni tijekom zabave ujutro 2. veljaèe 1932. zbog “povika ‘ ivila
slobodna Hrvatska’ i pevanja raznih separatistièkih pesama”, neki zbog sud-
jelovanja “u demonstracijama kod dolaska pevaèkog društva ‘Trebeviæ’” dva
mjeseca potom, a neki tijekom proslave 2. travnja.67 Tada je prema policij-
skom izvješæu u svom pozdravnom govoru dr. Z. Šutej, uz ostalo, rekao:
”Kad hrvatstvo slavi svoje veliko slavlje”, ”a eto kroz kratko vreme ne samo,
da je ova glavna podružnica afirmirala ‘Napredak’ ovdje, veæ je tako reæi pre-
porodila nacionalni život glavnoga grada”, tj. “Hrvatske Metropole,” kako je
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65 “Napredak”, glasilo, god. VIII.-X., br. 7., Sarajevo, srpanj 1933.-1935.
66 “Napredak”, glasilo, god. VI., br. 11.-12., Sarajevo, studeni-prosinac 1931. Iz
Podružnice “Napretka” u Zagrebu. Prva “Napretkova” veèer u Novinarskom Domu, str.
174.; “Napredak”, glasilo, god. VII., br. 2 (Velika Napretkova zabava u Zagrebu, str. 22),
3. (Hrvatsko društvo “Trebeviæ” gostuje u Zagrebu, str. 45-46.), 4.-5. (Velièanstvena pros-
lava 10-godišnjice Napretkove podružnice u Zagrebu, str. 60-61.),  Sarajevo, veljaèa-svi-
banj 1932.
67 HDA, SB UO, pov. II. br. 11775/1932. i pov. II. D.Z., br. 7452, 7646 i 8694/1932.
Priloge s popisom svih 228 politièki evidentiranih èlanova “Napretka” u Zagrebu, stipendista
i onih kojima je dodijeljena jednokratna potpora, s policijskim podatcima objavio je S.
Blažanoviæ, u knjizi: “Napredak” Zagreb. Prilozi za monografiju, Zagreb, 1996., str. 47-75.
nazivao Zagreb, završivši poklikom “Bog i Hrvati”, èime je “dao povoda
velikim manifestacijama i protudržavnim poklicima u daljem toku matineje”,
te “jasno i glasno rekao, koji je zapravo cilj i kakva je svrha društva
‘Napredak’”, a što nema nikakve veze sa društvenim pravilima. Zato je poli-
cija 3. travnja 1932. izvršila premetaèinu kod Glavne podružnice “Napretka”
u Zagrebu, zaplijenila i u policiju prenijela sve društvene knjige. Iz “Imenika
èlanova” Podružnice policija je utvrdila da za njih 228 postoji politièka evi-
dencija (meðu kojima je i nekoliko èlanova Odbora podružnice), da je deve-
torici evidentiranih dodijeljena stipendija, a 19-rici njih od ukupno 92 sred-
njo- i visokoškolaca podijeljene su jednokratne potpore. Polazeæi od svega
toga kao i od dogaðaja na “Napretkovim” priredbama i drugim manifestaci-
jama Uprava policije u Zagrebu veæ 14. travnja 1932. dostavila je Banskoj
vlasti Savske banovine u Zagrebu prijedlog “da se hrvatsko kulturno
dru{tvo ‘Napredak’ glavna podru`nica Zagreb i sve podru`nice toga
dru{tva u savskoj banovini – raspuste”, jer je po njezinoj ocjeni društvo
“Napredak” “prekoraèilo svoj statutarni krug” i “postupalo protiv državnog
poretka”.68 Odluku o tome Banska uprava Savske banovine tražila je od
Ministarstvu unutarnjih poslova u Beogradu, no ono joj je priopæilo da to ona
mora uèiniti. U meðuvremenu policija je nadzirala i korespondenciju
“Napretkovih” èlanova te sprijeèila da u Odbor uðu oni koji su kod nje
“obilježeni kao separatisti” te je na skupštini Glavne podružnice
“Napretka” u Zagrebu 15. rujna 1932., u nazoènosti oko 200 lica, izabran
novi upravni i nadzorni odbor, opet na èelu s dr. Josipom Horvatom kao
predsjednikom.69 Iako je Glavnoj podružnici “Napretka” u Zagrebu poèet-
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68 HDA, SB, UO, II. pov. D.Z., br. 11.775/1932., kut. 1127. Uz prijedlog o raspustu HKD
“Napredak” na podruèju Savske banovine, dati su i prilozi, te ostala korespondencija s uprav-
nim vlastima. Uprava policije navodi da “veæ dulje vremena prati rad toga društva naroèitom
pažnjom, pak je mogla utvrditi, da se èlanovi toga društva u pretežnom svom delu regrutuju
od lica, koja su poznata i prononsirana kao neprijatelji narodnog i državnog jedinstva, te
državnog ureðenja Kraljevine Jugoslavije”. Prema njezinim podatcima to su “u prvom redu
studenti, koji su sudjelovali kod ðaèkih nemira i demonstracija u zadnje vreme i koji su poz-
nati iz ranijih akcija, uperenih protiv države”. Za ilustraciju navodi sluèaj Vladimira Singera,
roðenog u Virovitici, studenta visoke ekonomske škole u Zagrebu, istaknutog frankovaèkog
omladinca koji je zato tri puta bio uhiæen i prognan iz Zagreba u zavièaj gdje je potom nakon
nekoliko dana u travnju 1932. “osnovao podružnicu društva ‘Napredak’ u Virovitici”. Uprava
policije navodi banskoj upravi kako su veæ navedeni podatci i oni koje smo veæ u tekstu nave-
li dovoljni da se zabrani rad “Napretka”  jer s takvim èlanovima i nije mogao djelovati “nego
u pravcu separatistièkom i protiv državnog poretka”, a krunu toga predstavlja proslava “od 1.,
2. i 3. aprila tek. god., kada su se odigrale protudržavne demonstracije i održala matineja sa
èistom politièkom, separatistièkom i protudržavnom tendencom”. Uprava policije skreæe
pažnju banskoj upravi kako je “Napredak” i prilikom “drugih svojih priredaba ispoljavalo svoj
plemensko-separatistièki smer i karakter”, kao primjerice prigodom koncerta u Glazbenom
zavodu 1. veljaèe, te prigodom priredbe u Samoboru 6. ožujka 1932., kada je i samorski sre-
ski naèelnik, takoðer izrazio mišljenje da to društvo treba raspustiti.
69 HDA, SB UO, II. pov. D.Z. br. 7452/1932. Izvješæe Uprave policije u Zagrebu Banskoj
upravi Savske banovine od 16. IX. 1932. o glavnoj godišnjoj skupštini HKD “Napredak” u
Zagrebu održanoj 15. IX. 1932.
kom travnja 1932. policija oduzela knjige ipak je ona i u tim okolnostima
nastavila rad kako u Zagrebu tako i na podruèju Savske banovine, ostvarivši
prihod od 137.217,85 dinara, najveæi meðu “Napretkovim” organizacijama.
Do tada je pismeno 18 postojeæih “Napretkovih” podružnica s podruèja
Savske banovine prihvatilo zagrebaèku podružnicu za Glavnu (a da bi to
uistinu i bila po pravilima potrebno ih je 10 te potvrda skupštine “Napretka),
meðu kojima s podruèja Slavonije podružnice u Osijeku, Vinkovcima i
Virovitici.70 Preko svojih èlanova izvan Zagreba (posebice studenata i ðaka,
koji su odlazili na ferja kuæama), zatim slanjem uputa i pravila, te svojih izas-
lanika, ukljuèila se u osnivanje novih “Napretkovih” podružnica na podruèju
Savske banovine. Tako tada zagrebaèka Glavna podružnica na podruèju
Slavonije, uz navedene u Brodu na Savi i Virovitici, radi na osnivanju
“Napretkovih” podružnica u  Novoj Gradiški, Slatini i Vukovaru, a na osta-
lom podruèju Savske banovine radi na osnivanju “Napretkovih” podružnica
u  Crikvenici, Ðurðevcu, Koprivnici, Križevcima, Kustošiji kraj Zagreba,
Petrinji, Radoboju kod Krapine, Sisku, Sušaku i  Varaždinskim Toplicama te
sudjeluju u pojedinim akcijama “Napretkovih” organizacija na terenu u dru-
goj polovici 1932. godine.71 Takvu aktivnost banska uprava oèito nije mogla
dozvoliti. Zato je Banska uprava Savske banovine veæ 10. listopada 1932.
donijela odluku o raspu{tanju Glavne podru`nice HKD “Napredak” u
Zagrebu. Uprava Glavne podružnice veæ nakon trinaest dana uputila je
Banskoj upravi Savske banovine žalbu na navedenu odluku i tako zapoèela
tešku borbu da se ona poništi, te joj se ponovo dozvoli rad. Središnja uprava
je uputila 17 pismenih zamolbi na istaknute liènosti iz politièkog života, koji
bi mogli pomoæi, meðu kojima je primjerice bio i Karlo Kovaèeviæ, iz
Jazavice kod Novske, koji su to pitanje pokrenuli i u jugoslavenskoj skupšti-
ni te izvršili pritisak na bana dr. Peroviæa u Zagrebu. Taj svekoliki trud uro-
dio je plodom tako da je, nakon svih pritisaka i ucjena, odlukom Banske
uprave Savske banovine od 20. X. 1933. rad Glavnoj podružnici HKD
“Napredak” u Zagrebu dozvoljen, a time i “Napretkovim” organizacijama na
njezinom podruèju.72 Rad je mogao opet zapoèeti 1934., a intenzivirati se tek
od 1935., iako su policijske i upravne  vlasti i Glavnoj podružnici i ostalim
“Napretkovim” organizacijama na terenu i dalje pravile razlièite teškoæe, a
neke od organizacija i raspuštale.
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70 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 84, dok. br. 1173/1932. (Izvješæe sa skupštine
Glavne podružnica “Napretka” u Zagrebu od 28. V. 1932.). Od ostalih su bile ove
“Napretkove” podružnice: Èabar, Klanjec, Samobor, Senj, Gospiæ, Perušiæ, Varaždin,
Pregrada, Krapina, Karlovac, Otoèac, Bjelovar, Ogulin, Velika Gorica i Tuhelj.
71 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 79, dok. br. 2806/1932. (Tajnièko godišnje izvješæe
od 4. VI. 1932. upuæeno 29. lipnja SUN-u o radu Glavne podružnice HKD “Napredak” Zagreb
1931.-1932.). “Napredak”, glasilo, god. VII., br. 8., 9., 10., 11.-12., Sarajevo, kolovoz-prosi-
nac 1932. Tu su podaci o osnivanju i èlanovima novih podružnica (koje se uspjelo osnovati),
te o priredbama i drugim aktivnostima “Napretkovih” organizacija gdje su uglavnom ukljuèe-
ni i predstavnici Glavne podružnice “Napretka” iz Zagreba.
72 HDA, SB UO II. pov. D.Z. br.649/1935., kut. 356.
No, s raspustom Glavne podružnice “Napretka” u Zagrebu u listopadu
1932. raspuštene su potom i “Napretkove” podru`nice na podru~ju
Slavonije u Osijeku gornji grad, Novoj Gradi{ki i Valpovu te
“Napretkovo” povjereni{tvo Osijek donji grad, a na ostalom podruèju
Savske banovine “Napretkove” podružnice u Krapini, Gospiæu, Senju,
Crikvenici, Kustošiji, Karlovcu, Ogulinu, Otoècu, Koprivnici, Tuhelju i
Pregradi i povjereništva u Dubravicama, dok su drugima pravljene razne
zapreke od strane vlasti i strogi nadzor, te tako ogranièavan rad.  U odluci o
raspustu “Napretkove” podružnice u Osijeku od 13. X. 1932. banska uprava
Savske banovnine navela je kako se ta podružnica “u svom društvenom delo-
vanju ne rukovodi sa odobrenim društvenim pravilima, nego ispoljavanjem
plemensko-separatistièkog smera pokazalo, da osim pravilima predviðenog
cilja ide i za drugim politièkim ciljevima protivnima današnjem državnom
poretku”, bez navoðenja ijednog konkretnog primjera. Žalba Podružnice na
tu odluku od 25. X. 1932. je odbijena, a odluka banske uprave odobrena od
Min. unut. poslova.73 Ta je podružnica društvene 1931/32. ostvarila prihod od
22.780,93 dinara, a 1932/33. 7040 dinara, a Povjereništvo “Napretka” Osijek
donji grad u istom razdoblju ostvarilo je prihod od 2421 dinar (1931/32.) i 24
dinara (1932/33.).74 Bio je to veliki materijalni i opæi gubitak za “Napredak”
što se vidi i iz godišnjeg izvještaja SUN-a o radu u društvenoj godini
1932/33. usvojenog na XXIX glavnoj skupštini “Napretka”, održanoj u
Sarajevu od 2. do 4. srpnja 1933.75
U jesen 1933.  zapoèinje postupno obnova raspuštenih i osnivanje novih
“Napretkovih” organizacija i intenziviranje rada postojeæih, poglavito nakon
što je rješenjem banske vlasti Savske banovine u Zagrebu od 25. listopada
1933. ponovno dozvoljen rad Glavne podru`nice “Napretka” u Zagrebu i
ista ponovo poèela s intenzivnim radom. Ona je do sredine 1934. uspjela upi-
sati èak 1.048 èlanova i ostvariti ukupan prihod od 107.299,38.- dinara.
Pomagala je osnivanje i obnavljanje pojedinih “Napretkovih” organizacija na
podruèju Savske banovine. Tada je osnovana ”Napretkova” podružnica u
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73 HDA, SB UO II. pov. D.Z. ad. br. 26583 i 28694/1932., kut. 1247..
74“Napredak”, glasilo, god. VII.-VIII, br. 7., Sarajevo, srpanj 1932. i 1933. Pregled pri-
hoda i rashoda društvenih podorganizacija u god. 1931.-33. Na èelu “Napretkovog” povje-
renstva Osijek donji grad do prestanka rada nalazio se Milan Blažekoviæ, dok su na èelu
tadašnje Podružnice Osijek bili: predsjednik Nikola Vrabec, ravnatelj grað. škole, a potom pro-
fesor Tomislav Pavetiæ, potpredsjednik Ante Vlaniæ, trgovac, te Josip Vražiæ, zaè. kanonik; taj-
nik: Vladimir Mrljak i blagajnik Vjekoslav Topaloviæ.
75 HDA, SB UO, pov. II., D.Z., br. 26.448 i br 26.583/1932. (odluke o raspuštanju
Podružnica “Napretka” u Gospiæu i Osijeku), kut. 1247.; br. 1.234 i 10.839/1933. (odluke o
raspustu Podružnica Napretka u Senju, Krapini i Koprivnici), kut. 1268. i 1287.;  br. 1124  i
1127/1932. (zabrane osnivaèke skupštine “Napretkove” podružnice u Starom Petrovom Selu i
zabrana za Podružnicu Karlovac), kut. 283. “Napredak”, glasilo, god. VIII., br. 7., Sarajevo,
srpanj 1933., str. 77.-94.  “Napredak” je uspio poveæati broj svojih organizacija za tri više nego
u prethodnoj društvenoj godini, ali je ostvario poslovni manjak od 88.962.24 dinara. Teško je
bilo nadomjestiti prihode veæih podružnica kao što je primjerice Glavna podružnica u Zagrebu
i podružnica u Osijeku.
Sunji, te povjereništva u Hrvatskoj Kostajnici i Rudama, kod Samobora.76 Na
podruèju Slavonije najprije je 8. rujna 1933. osnovana “Napretkova”
podru`nica u Daruvaru,77 a zatim je 29. listopada obnovljena
“Napretkova” podru`nica u Osijeku78 te nakon gotovo trogodišnjih pri-
prema i nastojanja 29. studenoga osnovana “Napretkova” podru`nica u
Novoj Gradi{ki.79 Pokušano je i osnivanje “Napretkovog” povjereni{tva
u Gradi{}u kod @upanje, ali je ono zbog raznih poteškoæa ubrzo prestalo s
radom.80 Potrebno je reæi da su u nekim Napretkovim” podružnicama, njiho-
vom radu i akcijama, s lijeve bosanske strane rijeke Save sudjelovali poje-
dinci i skupine s desne slavonske strane Save. Takav je primjerice sluèaj s
novoosnovanom (1. X. 1933.) “Napretkovom” podružnicom u Svilaju
Donjem u èijem su osnivanju i radu sudjelovali i seljaci iz slavonskog
Svilaja. Tako su pri prvoj “Napretkovoj” zabavi u tom mjestu na Silvestrovo
1933. sudjelovali i mnogi stanovnici slavonskog Svilaja “sa svojom dobro-
voljaèkom vatrogasnom èetom”.81 Ove “Napretkove” organizacije zapoèele
su s uspješnim aktivnostima. Tako je primjerice Podružnica u Daruvaru,
zajedno s Radišom organizirala u sijeènju 1934. prvu vrlo uspješnu zabavu,
a sliène aktivnosti su organizirale i druge. U srpnju 1934. je na podruèju
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76 “Napredak”, glasilo, god. VIII., br. 11.-12.., Sarajevo, studeni-prosinac 1933., str. 157.
i “Napredak”, glasilo, god. IX., br. 1., Sarajevo, sijeèanj 1934., str. 12 i 13.
77 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 94., dok. br. 2514/1933. (Izvješæe o osnivanju
Podružnice “Napretka” u Daruvaru). “Napredak”, glasilo, god. VIII., br. 10. i 11.-12.,
Sarajevo, listopad-prosinac 1933., str. 128 a i 156 a. Skupština je bila dobro posjeæena, pri-
sustvovao joj je M. Buconjiæ, “Napretkov” povjerenik iz Siraèa. U Upravni odbor ove
“Napretkove” podružnice u Daruvaru izabrani su: predsjednik: dr. Stjepan Saboliæ, lijeènik;
potpredsjednik: d. Franjo Koydl, veterinar; tajnik: Milicoj Ašmner, pravnik i blagajnik: Pero
Valdgoni, trgov. poslovoða. Tu su navedeni i drugi èlanovi odbora. Dalje personalne promje-
ne u upravi mogu se pratiti u “Napretkovim” kalendarima. 
78 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 95., dok. br. 2728/1933. (Izvješæe o osnivanju
Podružnice “Napretka” u Osijeku) i kut. 96., dok. br. 3214/1933. (Zapisnik konstituirajuæe
skupštine Podružnice “Napretka” u  Osijeku od 21. X. 1933.).“Napredak”, glasilo, god. VIII.,
br. 11.-12., Sarajevo, studeni-prosinac 1933., str. 156 a. Tada su u Upravni odbor “Napretkove”
podružnice u Osijeku izabrani: predsjednik: Pavao Srinèiæ, ravnatelj osiguravajuæeg društva
“Croatia”; potpredsjednik: Josip Šeper, župnik, tajnik: Dragutin Fijember, grað. pristav i bla-
gajnik: Ferdo Frev, èinovnik “Croatije”. Tu su navedeni i drugi èlanovi odbora, a dalje perso-
nalne promjene u upravi mogu se pratiti u “Napretkovim” kalendarima.  
79 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 96., dok. br. 3373/1933. (Izvješæe sa konstituirajuæe
skupštine Podružnice “Napretka” u Novoj Gradiški). “Napredak”, glasilo, god. VIII., br. 11.-
12., Sarajevo, studeni-prosinac 1933., str. 156 a. Tada su u Upravni odbor “Napretkove”
podružnice u Novoj Gradi{ki izabrani: predsjednik: Zlatko Mažuran, zamjenik upravitelja
Praštedione; potpredsjednik: Antun Brnèiæ, graditelj, tajnik: Ivo Iliæ, èinovnik Praštedione i
blagajnik: Mira Benkoviæ studentica farmacije. Tu su navedeni i drugi èlanovi odbora, a dalje
personalne promjene u upravi mogu se pratiti u “Napretkovim” kalendarima. 
80 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 94., dok. br. 2513/1933. (Izvješæe Povjereništva
“Napretka” u Gradišæu - Županja)
81 “Napredak”, glasilo, god. VIII., br. 10., Sarajevo, listopad 1933., str. 128 a i god. IX.,
br. 1., Sarajevo, sijeèanj  1933., str. 12 a.
Slavonije, prema pristiglim izvješæima SUN-u,  djelovalo pet “Napretkovih”
podružnica s 598 èlanova (Daruvar sa 49, Nova Gradiška sa 120, Osijek sa
163, Vinkovci s 202 i Virovitica sa 55 èlanova) i jedno povjereništvo u Siraèu
sa sedam èlanova, koje su ostvarile ukupni godišnji prihod od 33.303 dinara.
Najviši prihod od 11.021 dinar ostvarila je Podružnica u Vinkovcima, a slije-
de je one u Virovitici s 9836, Osijeku sa 7602, Novoj Gradiški sa 6088 i
Daruvaru s 523 dinara te Povjerenstvo u Siraèu s  233 dinara. Važno je istak-
nuti kako je u tome razdoblju “Napretkova” zadruga u Osijeku uspostavila
svoje glavno povjereništvo, koje je preko mjesnih povjerenika na terenu
okupljalo zadrugare, dok su ih u zapadnoj Slavoniji okupljali povjerenici
glavnog povjereništva u Zagrebu.82 Istodobno je, uz navedene “Napretkove”
organizacije, tada u srpnju 1934. bilo na podruèju Savske banovine još pet-
naest “Napretkovih” podružnica i tri povjereništva  s ukupno  1.273  èlana, ili
sveukupno s 2919 èlanova.83
U sljedeæoj društvenoj godini od srpnja 1934. do srpnja 1935. intenzivnu
aktivnost “Napretkovih” organizacija na podruèju Slavonije pokazuje i
poveæanje broja na 697 èlanova  (Daruvar s 49, Nova Gradiška s 220, Osijek
sa 193, Vinkovci sa 180 i Virovitica s 55 èlanova) èlanova ali i prihoda na
48.372 dinara. Najviši prihod od 22.834 dinara ostvarila je Podružnica u
Osijeku, a slijede je one u Novoj Gradiški s 11.975, Vinkovcima s 11.346,
Virovitici s 1.252 i Daruvaru sa 759 dinara te bivše Povjerenstvo u Siraèu s 206
dinara. Istodobno je Glavna podružnica “Napretka” u Zagrebu poveæala broj
svojih èlanova na 1243, a prihod na 115.801,68 dinara. Ona je intervenirala kod
vlasti i pomagala oko rada postojeæih te obnove i osnivanja novih
“Napretkovih” organizacija na podruèju Savske banovine, kojih je tada bilo
osamnaest, i koje su takoðer poveæale broj èlanova i prihode u odnosu na pre-
thodnu godinu.  Meðu njima su i novoosnovane “Napretkove” podružnice u
Petrinji i Lovincu, te “Napretkovo” povjereni{tvo u Slavonskom Brodu, dok
je prestalo s radom povjereništvo u Siraèu.84 No, ubojstvo kralja Aleksandra u
Marseillesu u listopadu 1934. utjecalo je na pojaèanu protuhrvatsku represiju
režima i njegovih politièkih pobornika, a što je uz ostalo imalo za posljedicu
raspuštanje pojedinih “Napretkovih” podružnica, kao one u Virovitici koju je
banska vlast Savske banovine raspustila 29. svibnja 1935 godine.85
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82 “Napredak”, glasilo, god. IX., br. 7., Sarajevo, srpanj 1934., str. 77, 82 i 93-94.
83 “Napredak”, glasilo, god. IX., br. 3.i 4. i br. 7., Sarajevo, ožujak-travanj i srpanj 1934.,
str.  49., 77, 93-94. Napredak, kalendar za 1935., Sarajevo 1934, str. I, XI i XVIII.- XXXIII.
84 “Napredak”, glasilo, god. X.,  br. 2., 5. i 7., Sarajevo, veljaèa, svibanj i srpanj 1935.,
str.  24., 64, 65., 97 i 98. Povjerenik “Napretka” u Sl. Brodu tada je bio Aleksandar Mateša.
85 HDA, SB UO, pov. II., D.Z., br. 2321./1935. (Raspust “Napretkove” podružnice u
Virovitici 29. V. 1935.) Za virovitièku policiju je prisustvovanje dr. Milana Badovinca,
Aleksandera Langera i Anðela Novaka, rukovodilaca “Napretkove” podružnice, misi zadušni-
ci za atentatora Begoviæa, koju je naruèio njegov otac, a 11. svibnja održao Novak, predsjed-
nik Podružnice,  bilo dovoljno da ih se kazni s po 14 dana zatvora i zatraži od banske uprave
raspust podružnice, što je ona i potvrdila. Kada žalbe nisu pomogle da se odluka promijeni
jedva se uspjelo povratiti SUN-u  2055 dinara zaplijenjenih kod premetaèine i raspusta. 
Glavna podružnica HKD “Napredak” u Zagrebu, kao ona koja “se za
organizaciju naših podružnica na podruèju Savske banovine imademo bri-
nuti”, obratila se 7. rujna 1935. banskoj vlasti Savske banovine s molbom
da ukine svoju okružnicu kojom se osnivanju organizacija na njezinom
podruèju stavljaju zapreke, pošto su pravila “Napretka” prihvaæena 1. I.
1935. od Minstarstva prosvjete Kraljevine Jugoslavije, te joj ih u prilogu
dostavlja. Dalje istièe kako je rad “Napretkovih” organizacija “kulturnog i
prosvjetnog znaèenja, a da ne naglašujemo njihov humani rad”.  Banska
vlast Savske banovine je nakon mjesec dana prihvatila navedenu molbu te
u odgovoru Glavnoj podružnici “Napretka” u Zagrebu i obavijesti podruè-
nim vlastima istakla kako  “ne smatra za potrebno da se svako osnivanje
lokalnih (“Napretkovih” –Z.D.) organizacija u Savskoj banovini zasebno
odobrava, te æe prema tome biti dovoljno da svako osnivanje novih lokal-
nih organizacija osnivaèi samo prijave nadležnoj prvostepenoj opštoj
državnoj vlasti”, precizirajuæi što prijava treba sadržavati. Banska uprava
napominje da  njihov rad treba biti sukladan društvenim pravilima i zakon-
skim propisima, o èemu su dužne da se brinu  podreðene upravne vlasti.86
U razdoblju od lipnja 1935. do lipnja 1936. Glavna podružnica “Napretka”
u Zagrebu posredovala je kod vlasti za dvadesetak “Napretkovih” organi-
zacija, meðu njima je posredovala i dva puta za “Napretkovu” podružnicu
Osijek i jedanput za “Napretkovu” podružnicu u Požegi, a uspjela je obno-
viti i osnovati nove podružnice u Krapini, Ogulinu, Karlovcu, Senju i
Požegi te radila na osnivanju podružnica u Ljubljani, Otoècu i Crikvenici.
Istodobno je poveæala broj svojih èlanova na 1310 (zauzevši prvo mjesto)
a i prihode na 189.885,29 dinara (zauzevši drugo mjesto).87 Istodobno ili
nešto potom su uz pomoæ pojedinih napretkovaca iz okolnih podružnica
osnovane “Napretkove” podružnice u Gospiæu, Sušaku, Bakru, Rudama
kod Samobora i Gar~inu kod Sl. Broda (koja se od povjereništva pretvori-
la u podružnicu), a prestala je s radom podružnica u Otoècu.88 Naime ini-
cijativom Zlatka Mažurana, predsjednika “Napretkove” podružnice u
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86 HDA, SB UO, pov. II., D.Z., br. 3910./1935. U priloženim pravilima iz 1935., kao i
onima iz 1932. nalazi se posebno poglavlje VI koje govori o Glavnim podružnicama. Potrebno
je možda citirati prvu toèku br. 25 društvenih pravila koja glasi: “Glavne podružnice nastaju
zakljuèkom glavne skupštine Središnje Uprave ‘Napretka’, ako je prethodno barem 10
podružnica dotiène i susjedne banovine nakon jednogodišnjeg uspješnog rada zakljuèilo na
svojim glavnim skupštinama, da priznadu jednu od podružnica svoje banovine glavnu
podružnicu. U svakoj banovini može biti samo jedna glavna podružnica, a njezino sjedište
odrediæe glavna skupština Središnje Uprave ‘Napretka’ na prijedlog interesiranih podružnica.
Ovaj se § ne odnosi na one banovine, u kojima veæ postoje glavne podružnice”.
87 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 167., dok. br. 1734/1936. (Godišnje izvješæe Glavne
podružnice HKD  “Napredak” u Zagrebu od 1. lipnja 1935. do 31. svibnja 1936. /posebice izv-
ješæe tajnika od 8. lipnja 1936. str. 10 gdje se govori o navedenom osnivanju novih
podružnica/)
88 HDA, SB UO, pov. II., D.Z., br. 3954., 4486., 5058./1935. (Policijska izvješæa o osni-
vanju “Napretkovih” podružnica u Karlovcu, Ogulinu i Krapini). “Napredak”, glasilo, god.
X.,  br. 8., 10., 11. i 12., Sarajevo, veljaèa, kolovoz-prosinac 1935. i “Napredak”, glasilo, god. 
Novoj Gradiški došlo je 13. IV. 1936. do osnivanja “Napretkova” povje-
reni{tva u Gar~inu, njegovom rodnom mjestu. Kako je u mjestu postojala
Hrvatska èitaonica od 1914. do 1927., èiji je inventar predan školi na
èuvanje, to je odluèeno da se u sastavu Povjerenstva otvori “Napretkova”
èitaonica, te djeluje pjevaèki, tamburaški i diletantski zbor89. Povjereništvo
je prikupilo oko trideset èlanova te je veæ 31. svibnja 1936. pretvoreno u
“Napretkovu” podružnicu.90 I SUN je sa svoje strane poduzeo mjere da
pomogne osnivanje podružnice na podruèju Slavonije slanjem materijala,
imenovanjem povjerenika i odobravanjem osnivanja podružnica. Još poèet-
kom ožujka 1934. Bogoljub Aman, sudbeni vijeænik molio je SUN i dobio
dozvolu da može osnovati “Napretkovu” podru`nicu u Po`egi. No to nije
išlo lako tako da je trebalo intervenirati kod banske vlasti u Zagrebu, a novi
poticaj dao je Zlatko Mažuran, predsjednik “Napretkove” podružnice iz
Nove Gradiške,  pa je ona osnovana 9. srpnja 1935. Tada je požeška poli-
cija 5. kolovoza materijale proslijedila banskoj upravu u Zagreb na odo-
brenje s napomenom da je predsjednik na prošlim skupštinskim izborima
bio kandidat opozicije, dok su svi èlanovi uprave Podružnice pristaše opo-
zicije “ali kako su svi ozbiljni ljudi, domaæi trgovci i obrtnici, kadri su
pružiti jamstvo da ovu podružnicu neæe iskoristit u zakonom zabranjena
dela”. Osnivaèi su morali priložiti pet primjeraka pravila “Napretka” te je
banska uprava odobrila rad potkraj listopada 1935.91 “Napretkova” pod-
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XI.,  br. 2. i  4., Sarajevo, veljaèa i travanj 1936. Tu su izvješæa sa zabava i komemoracija i
drugih aktivnosti Glavne i još nekih postojeæih podružnica u Savskoj banovini, te izvješæa s
konstituirajuæih sjednica navedenih podružnica, ali i onih koje su èekale odobrenje vlasti, kao
primjerice podružnica u Slav. Brodu, Crikvenici i Ljubljani, a èije je osnivanje pomagala
Glavna podružnica “Napretka” u Zagrebu.
89 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 110., dok. br. 1080/1936. (Zapisnik sa konstituira-
juæe skupštine “Napretkova” povjereništva u Gar~inu od 13. travnja 1936.). Tada je za pov-
jerenicu izabrana Cica Marija Balentoviæ, a u pripomoæni odbor: Valentin Klaiæ, Johan Lasi,
oba zemljoradnici i Marko Tomljanoviæ, trgovac i gostionièar. U Zapisniku je navedeno da je
Zlatko Mažuran inicijator “da se osnuje ‘Napredak’ i u Garèinu”, kao što je “osnovao
podružnice u Novoj Gradiški, Okuèanima i Sl. Požegi”.
90 Prema pisanju društvenog glasila u prvi Upravni odbor “Napretkove” podružnice u
Gar~inu izabrani su: predsjednik: Marko Ðuriæ, zemljoradnik,  potpredsjednik: Nikola
Ivanišiæ, posebnik, tajnik: Marko Tomljenoviæ, gostionièar i trgovac i blagajnik: Marija Cica
Balentoviæ. “Napredak”, glasilo, god. XI.,  br. 10, Sarajevo, listopad 1936., str. 124 a. Tu su
navedeni i drugi èlanovi odbora, a dalje personalne promjene u upravi mogu se pratiti u
“Napretkovim” kalendarima za 1938. i 1939.
91 HDA, SB UO, pov. II., D.Z., br. 3517/1935. Tu je i zapisnik sa konstituirajuæe skupš-
tine “Napretkove” podružnice u Sl. Po`egi od 9. VII. 1935.  U Upravni odbor tada su izabra-
ni: predsjednik: dr. Emil Tanay, odvjetnik; potpredsjednik: Ðuro Balog, trgovac, tajnik:
Zdenko Peršaj, èinovnik I. hrv. štedionice i blagajnik: Josip Kindler. Tu su navedeni i drugi
èlanovi odbora, a dalje personalne promjene u upravi mogu se pratiti u “Napretkovim” kalen-
darima. Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 97., dok. br. 548/1934. (Obavijest Vladimira
Mrljaka, glavnog povjerenika “Napretkove zadruge” Osijek i bivšeg tajnika “Napretkove”
podružnice u Osijeku, upuæena SUN-u iz Požege 1. III. 1934.  o molbi za osnivanje
“Napretkove” podružnice u Požegi). 
ru`nica u Oku~anima osnovana je 30. srpnja 1935. inicijativom rukovod-
stva podružnice iz Nove Gradiške, èijih je nekoliko èlanova sa Zlatkom
Mažuranom, predsjednikom prisustvovalo osnivanju. U Podružnicu se tada
upisalo 56 èlanova.92
U rujnu 1935. u Sl. Brodu se skupina graðana s “Napretkovim” povje-
renikom  odluèila je “na novo oživiti i osnovati” u Brodu “Napretkovu”
podužnicu te se obratila SUN-u. SUN je podržao ovu njihovu inicijativu
odredivši ih za “pripremni odbor”, dostavivši im upute i društvena pravila te
im dao smjernice za rad dok se ne bude moglo osnovati podružnicu. No to æe
im uspjeti poèetkom 1937. godine.93
Iz godišnjih izvješæa od lipnja 1935. do lipnja 1936. upuæenih SUN-u
tada najuspješnijih “Napretkovih” podružnica s podruèja Slavonije, onih u
Novoj Gradiški, Osijeku i Vinkovcima, vidi se da su one poveæale broj svo-
jih èlanova i svoje prihode.94 Osnovale su omladinske sekcije koje su sudje-
lovale u radu podružnica, davale ðacima jednokratne potpore  te preko SUN-
a stipendije ðacima i studentima s njihovog podruèja (njih 30-tak). Zatim su
sudjelovale samostalno ili u zajednici s drugim hrvatskim društvima u pros-
lavama, komemoracijama i drugim aktivnostima (Glavna, Zrinjsko-franko-
panska, Æirilo-metodska, sijela, izleti, predavanja) te prikupljale priloge za
“Napredak”. Prodavale su “Napretkove” materijale (Božiæne i Uskrsne karte,
kalendare, pjesmaricu M. Tomiæa). Na inicijativu “Napretkove” podružnice u
Osijeku organizirana je šira uspješna akcija prikupljanja pomoæi za prehranu
siromašnog i gladnog puèanstva Hercegovine. Sve to nije išlo lako, tako da
je bilo izvanrednih skupština (Nova Gradiška, 12. I 1936.) ili kolektivnih
ostavki, koje su potom povuèene (Vinkovci u kolovozu 1935.). Takoðer u to
vrijeme uz Podružnicu u Virovitici, prestaje s radom i Podružnica u
Daruvaru, iako æe pokušati nastaviti s radom sredinom 1937. i u proljeæe
1938. godine.95 Tako su “Napretkove” organizacije na podruèju Slavonije
tijekom te godine, bez obzira što su neke prestale ili tek poèele s radom, a
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92 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 167., dok. br. 1644/1936. (Godišnje izvješæe
Podružnice HKD “Napredak” u Okuèanima za društvenu godinu 1935/1936. od 7. lipnja
1936.) i  “Napredak”, glasilo, god. X.,  br. 9., Sarajevo, rujan 1936., str. 121. U upravni odbor
“Napretkove” podružnice u Oku~anima tada su izabrani: predsjednik: dr. Mirko Krsnik,
opæinski lijeènik; potpredsjednik: Ivan Poglar, šef stanice, tajnik: Bogumil Janson, èinovnik
Narodne šumske industrije d.d. i blagajnik: Mirko Petkoviæ, trgovac, svi iz Okuèana. Tu su
navedeni i drugi èlanovi odbora, a dalje personalne promjene u upravi mogu se pratiti u
“Napretkovim” kalendarima.
93 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 106., dok. br. 2644/1935./1935. Tu pismenu želju
od 3. IX. 1935. za osnivanjem “Napretkove” podružnice u Sl. Brodu iskazali su: Josip Levaèiæ,
èinovnik, biši potpresjednik Podružnice u Derventi, Franjo Mariniæ, èinovnik, Zvonko Šporer,
nožar, predsjednik Križara i Aleksandar Mateša, vošæar, povjerenik “Napretka” u Sl. Brodu.
94 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 1110., dok. br. 1469/1936. i kut. 167., dok. br. 1528
i 1587/1936. (Godišnja izvješæa “Napretkovih” podružnica u Vinkovcima, Novoj Gradiški i
Osijeku).
95 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 122., dok. br. 3424/1935./1937. i kut. 128., dok. br.
1959/1938. (Izvješæa Podružnice “Napretka” Daruvar).
druge smanjile broj, u cjelini poveæale broj na 759 èlanova  (Nova Gradiška
- 230, Okuèani - 41, Osijek - 204, Požega Sl. – 100 i Vinkovci - 184) ali i pri-
hoda na 59.981,68 dinara. Najviši prihod od 26.375 dinara ostvarila je
Podružnica u Osijeku, a slijede je one u Novoj Gradiški s 15.265,68,
Vinkovcima s 12.991, Požegi s 2.175 i Okuèanima s 1.674 dinara, te bivša
podružnica u Virovitici s 966 i ona u Daruvaru s 535 dinara (a koje, s onom
u Garèinu, nisu poslale izvješæa SUN-u). Istodobno je porastao i broj
“Napretkovih” podružnica na podruèju cijele Savske banovine na njih 25  i
na jedno povjereništvo (u izvješæu iskazanim), od kojih je u samo njih 17,
koje su iskazale broj èlanova, bilo ukupno 1751 èlan, bez “Napretkovih”
organizacija s podruèja Slavonije i Glavne podružnice “Napretka” u Zagrebu,
koja je sama imala 1310 èlanova. Meðu njima najviše èlanova, nakon zagre-
baèke Glavne podružnice, imala je Podružnica u Karlovcu, njih 419 (te je ona
tako po broju èlanova izbila na treæe mjesto u “Napretku”), a zatim s 230 èla-
nova “Napretkova” podružnica u Novoj Gradiški (èime dijeli 7-8 mjesto /s
Bos. Brodom/ u “Napretku”).96
Razdoblje koje slijedi je najintenzivije u radu “Napretka” na podruèju
Slavonije. Uz postojeæe “Napretkove” organizacije nastojalo se osnovati i
nekoliko novih što se dijelom uspjelo. Prvo se poèelo s obnovom-osnivanjem
“Napretkove” podru`nice u \akovu, osnivanjem “odbora u osnutku” na
èelu s dr. Zvonimirom Markoviæem, profesorom bogoslovije na sjemeništu u
Ðakovu, koji je nakon potrebnih priprema podnio pismenu molbu za njezino
osnivanje. Nakon što je pribavljena dozvola vlasti održana je 2. kolovoza
1936.  konstituirajuæa skupština Podružnice u koju se upisalo više od sto
ljudi, te je poèela s uspješnim radom.97 Zatim je obnovljena-osnovana
“Napretkova” podru`nica u Brodu na Savi  ili Slavonskom Brodu èija je
osnivaèka skupština održana 5. veljaèe 1937. i u koju se upisalo više od 80
ljudi. Taj broj æe se i pored raznih poteškoæa ubrzo gotovo podvostruèiti kao
i prihodi.98 “Napretkova” podružnica iz Nove Gradiške pokušala je u to vri-
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96 “Napredak”, glasilo, god. XI.,  br. 7., Sarajevo, srpanj 1936., str. 89-90. Pregled pri-
hoda i rashoda društvenih podorganizacija u g. 1935.-36. Iznijeti podatci pokazuju da su
“Napretkove” organizacije u pojedinim sredinama Savske banovine bile i dalje izložene priti-
scima vlasti, tako da nisu uspjele poslati izvjeæa, a neke æe morati prestati s radom. Imena èla-
nova svih upravnih i nadzornih odbora navedenih podružnica i imena povjerenika nalaze se u
“Napretkovim” kalendarima.
97 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 112., dok. br. 2247/1936. (Zapisnik sa konstituira-
juæe skupštine “Napretkove” podružnice u \akovu od 2. kolovoza 1936.) i “Napredak”, gla-
silo, god. XI.,  br. 9, Sarajevo, rujan 1936., str. 112 b. U njezin Upravni odbor tada su izabra-
ni: predsjednik: dr. Zvonimir Markoviæ, prof. bogoslovije; potpredsjednik: dr. Marko Vuèetiæ,
odvjetnik, tajnik: Franjo Brajer, priv. èinovnik i blagajnik: Æiril Doriæ, obrtnik. Tu su navede-
ni i drugi èlanovi odbora, a dalje personalne promjene u upravi mogu se pratiti u
“Napretkovim” kalendarima.
98 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 118., dok. br. 645/1937. i kut. 120., dok. br.
1995/1937. (Zapisnik sa osnivaèke skupštine “Napretkove” podružnice u Brodu na Savi od
5. veljaèe 19367. i Izvješæe SUN-u od 29. VI. 1937.). U njezin upravni odbor tada su izabra-
ni: predsjednik: Josip Levaèiæ,  èinovnik;  potpredsjednik: Vinko Maratoviæ,  trgovac, tajnik:
jeme osnovati “Napretkove” organizacije u Novoj Kapeli i Novskoj te
Lipiku, ali one nisu uspjele konstituirati se i proraditi.99 Istodobno je
“Napretkova” podružnica iz Vinkovaca pokušala u susjednim Mikanovcima
osnovati “Napretkovu” organizaciju.100 Tada 1937. je pokušano obnoviti-
osnovati “Napretkovu” podružnicu u Vukovaru, što æe se uspjeti 20. veljaèe
1938. kada je ista konstituirana i dalje, uz dosta poteškoæa, uspješno djelova-
la.101 Ostale “Napretkove” organizacije na podruèju Slavonije  poveæavaju
broj èlanova i prihode. Tako su društvene 1936.-1937. imale ukupno 969 èla-
nova (Osijek 224, Nova Gradiška 207, Vinkovci 189, Ðakovo 107, Brod na
Savi 87, Požega 84, Okuèani 41 i Garèin 30 èlanova) i ostvarile prihod od
80.440,26 dinara (Osijek 32.380, Vinkovci 14.010,75, Nova Gradiška
13.117,01, Ðakovo 9.996, Požega 3.850, Okuèani 3.410, Brod na Savi 2.798
i Garèin 1.878,50 dinara).102 Sljedeæe 1937.-1938. broj èlanova je porastao
na 1.249 (Osijek 275, Vinkovci 221, Nova Gradiška 190, Brod na Savi 143,
Požega 126, Vukovar 111, Ðakovo 108, Okuèani 43 i Garèin 32 èlana), a pri-
hod 95.441,23 dinara (Osijek 25.854, Vinkovci 14.960, Nova Gradiška
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Stjepan Pandak i blagajnik: Aleksandar Mateša, licitar. Tu su navedeni i drugi èlanovi odbora,
a dalje personalne promjene u upravi mogu se pratiti u “Napretkovim” kalendarima.
Rukovodstvo Podružnice je nastojalo da u nju ne uðu ljudi koji su se konpromitirali tijekom
diktature, a što je dospjelo u tisak i prijetilo istoj raspuštanjem. Takav  je primjerice bio sluèaj
s dr. Henrika Duffekom, o kojem se raspravljalo na sjednici odbora i konstatirano da se ne
može primiti za èlana “Napretkove” podružnice, a što je prenio Hrvatski dnevnik i osijeèki
Hrvatski list. Prema izvješæu Podružnice upuæenom SUN-u od 29. VI. 1937. èlanovi uprave su
bili jednoglasni protiv prijema dr. H. Duffeka, bivšeg presjednika mjesne JNS-e i bosansko-
brodskog gradonaèelnika, zato što je on za vrijeme diktature nemilosrdno progonio “svakog
onog koji se je osjeæao Hrvatom”, i tada “na skupštinama J.N.S. govorio da treba sve Hrvate
povješati koji ne pristaju uz J.N.S. i Jugoslavensku ideju”, a u “nekoliko navrata pokušao sva
Hrvatska kulturna i prosvjetna društva jednostavno prekrstiti u jugoslavenska”. Istodobno
“kada je cijeli Hrvatski narod, a naroèito Hrvati kotara Brodskog bili u tuzi i žalosti iza tra-
giènih dogaðaja u Sibinju, on je hladno preko toga prešao i tadašnjem žandarmerijskom majo-
ru Cvijanoviæu, koji je po vlasti uglavljen kao zloèinac i glavni podstrekaè za ubojstvo nevi-
nih Sibinjskih žrtava, i zbog toga premješten u Sloveniju, priredio istome oprostnu gala veèa-
ru na polasku iz Broda u Ljubljanu”.
99 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 117., dok. 759/37 i kut. 123., dok. br. 3864/1937.
(Izvješæa Podružnice “Napretka” /u osnivanju/ Lipik) te kut. 167., dok. br. 1528/1936.
(Godišnje izvješæa “Napretkove” podružnice u Novoj Gradiški). 
100 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 122, dok. br. 3238/1937. (Izvješæa “Napretkove”
podružnice /u osnivanju/ Mikanovci). 
101 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 122, dok. br. 3071/1937. (Pokušaj osnivanja
Podružnice “Napretka” u Vukovaru)  i kut. 127., dok. br. 1432/1938. (Izvješæe s konstituira-
juæe skupštine Podružnice  “Napretka”  u Vukovaru od 2. veljaèe 1938.) te “Napredak”, gla-
silo, god. XIII.,  br. 3, Sarajevo, ožujak 1938., str. 36 a. U njezin Upravni odbor tada su iza-
brani: predsjednik: Mr. pharm. Nikola Zelec, ljekarnik; potpredsjednik: o. fra Silvestar Zubiæ,
kateheta, tajnik: dr. Vladimir Guns, lijeènik i blagajnik: Leonardo Baumgartner, bank. èinov-
nik. Tu su navedeni i drugi èlanovi odbora, a dalje personalne promjene u upravi mogu se pra-
titi u “Napretkovim” kalendarima.
102 “Napredak”, glasilo, god. XII.,  br. 7, Sarajevo, srpanj 1937., str. 92. Pregled prihoda
i rashoda društvenih podorganizacija u g. 1936.-1937.
14.909,23, Brod na Savi 10.830,75, Vukovar 10.592, Ðakovo 6.814,25,
Požega 6.017, Okuèani 4.098 i Garèin 1.366 dinara).103 Društvene 1938.-
1939. imamo smanjenje broja “Napretkovih” èlanova na podruèju Slavonije
na 1228, a i prihoda na 94.966,59 dinara.104 I u iduæe dvije društvene godine
broj èlanova se smanjuje, svakako i zbog ratnih prilika u Europi i na grani-
cama tadašnje Kraljevine Jugoslavije, ali se prihodi ipak poveæavaju. Tako su
primjerice društvene 1939.-1940. na podruèju Slavonije “Napretkove” orga-
nizacije imale ukupno 1191 èlana (Osijek 268, Vinkovci 224, Nova Gradiška
161, Brod na Savi 160, Vukovar 122, Ðakovo 105, Požega 104 i Okuèani 47
èlanova) i ostvarile prihod od 109.745,41 dinar (Osijek 31.728,50, Vukovar
21.912,65, Vinkovci 16.793, Nova Gradiška 14.858,51, Ðakovo 8225,25,
Požega 7794, Okuèani 4149,75, Brod na Savi 4016,75 i Punitovci 267 dina-
ra).105 A društvene 1940.-1941.  imale su ukupno 1179 èlanova “Napretka”
(Osijek 268, Vukovar 227, Vinkovci 222, Nova Gradiška 160, Ðakovo 96,
Požega 83, Brod na Savi 81 i Okuèani 42 èlana) i ostvarile prihod od
117.553,52 dinara (Osijek 34.845, Vukovar 21.000,02, Vinkovci 20.603,
Brod na Savi 20.334, Ðakovo 7125,50, Požega 5645, Okuèani 4544, Nova
Gradiška 3337 i Pleternica 120 dinara).106 U tome razdoblju imamo široku
“Napretkovu” akciju protiv nepismenosti u dogovoru s Klubom ABC i pred-
sjedništvom Seljaèke sloge, a koju je podržavalo rukovodstvo HSS-a i nje-
gov predsjednik dr. Vlatko Maèek. Akcija je zahvatila i podruèje Slavonije i
njime se nastojala podiæi postojeæa razina pismenosti i to po kotarevima u
postocima: Slavonski Brod od 16 na 8, Nova Gradiška od 21 na 12, Novska
od 21 na 12, Kutina od 24 na 14, Županja od 20 na 12, Vinkovci od 18 na 8,
Vukovar od 20 na 11, Osijek od 24 na 14, Valpovo od 21 na 12, Donji
Miholjac od 17 na 8 i Virovitica od 26 na 16 posto.107 Akcija se uspješno pro-
vodila, posebice nakon uspostave Banovine Hrvatske, sve do poèetka rata.
Podružnica “Napretka” u Garèinu se još pri proslavi 100-godišnjice Hrvatske
himne i Hrvatskog preporoda 8. XII. 1935. sjetila Vilhelmine Runjanin, kæer-
ke skladatelja Himne Josipa Runjanina, i pismeno joj se obratila u Grac gdje
je živjela. Iz njezinog odgovora su saznali kako ona živi u oèajnom materi-
jalnom stanju  te su putem tiska pokrenuli meðu hrvatskim društvima akciju
da joj se materijalno pomogne u èemu su i uspjeli. Tada su,  kao što i veæina
“Napretkovih” organizacija u to vrijeme prakticira, proslavili “roðendan
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103 “Napredak”, glasilo, god. XIII.,  br. 7, Sarajevo, srpanj 1938., str. 92, 92 a i 92 b.
Pregled prihoda i rashoda društvenih podorganizacija u g. 1937.-1938.
104 “Napredak”, glasilo, god. XIV.,  br. 7, Sarajevo, srpanj 1939., str. 92. i 92 a. Pregled
prihoda i rashoda društvenih podorganizacija u g. 1938.-1939.
105 “Napredak”, glasilo, god. XV.,  br. 7., Sarajevo, srpanj 1940., str. 92. i 92 a. Pregled
prihoda i rashoda društvenih podorganizacija u g. 1939.-1940.
106 “Napredak”, glasilo, god. XVI.,  br. 7, Sarajevo, kolovoz 1941., str. 93. i 93 a. Pregled
prihoda i rashoda društvenih podorganizacija u g. 1940.-1941.
107 “Napredak”, glasilo, god. XII., br. 10., Sarajevo listopad 1937., str. 120. Èlanak:
Napretkova akcija protiv nepismenosti i  god. XIII.,  br. 11., Sarajevo, studeni 1938., str. 137.
Èlanak: Širenje pismenosti, iz kojih su navedeni podaci. 
Voðe  Hrv. naroda dra V. Maèeka” uz govor Stjepana Balentoviæa, predsjed-
nika mjesne i kotarske organizacije HSS-a. Do tada su prikupili 72 vlastite
knjige za Èitaonicu, za koju su osigurali i èetiri razne dnevne novine, što sve
èlanovi Podružnice i mnogi seljani èitaju. SUN je pomogao ovu akciju u
svezi èitaonice poslavši dio knjiga i uspostavivši u Garèinu “Napretkovu”
pomoænu knjižnicu.108 Nažalost broj èlanova se smanjio zbog èega je tu
“Napretkovu” podružnicu trebalo pretvoriti u povjereništvo. No, nastavio se
pad broja njegovih èlanova te se ono ubrzo postupno gasi te je 1940. ukinu-
to. Istodobno se u nekim drugim slavonskim mjestima u to vrijeme, uz
pomoæ èlanova okolnih “Napretkovih” organizacija, osnivaju nove
“Napretkove” organizacije, dok postojeæe nailaze na sve više poteškoæa u
radu. Tako primjerice glavnu godišnju “Napretkovu” zabavu od podružnica
na podruèju Slavonije nisu priredile one u Brodu na Savi, Ðakovu, Novoj
Gradiški, Požegi i Vinkovcima, Zrinsko-Frankopanski dan nisu održale
podružnice u Novoj Gradiški, Okuèanima i Osijeku (ne samostalno veæ u
zajednici s ostalim osjeèkim hrvatskim društvima), a Æirilo-Metodski dan
nisu održale podružnice u Brodu na Savi, Ðakovu, Novoj Gradiški i Osijeku,
podružnica u Vinkovcima nije u redu pobirala èlanarinu dok izvješæa o radu
nisu podnijele podružnice u Vukovaru i Garèinu.  To je jedan od razloga da
je preè. Anto Alaupoviæ, predsjednik “Napretka”, 1939. pregledao
podružnice u Novoj Gradiški, Brodu na Savi, Ðakovu i Vinkovcima, dajuæi
im smjernice za dalji rad. Tako je u Punitovcima kod Ðakova, na poticaj
ðakovaèke Podružnice, potkraj 1938. osnovan pripremni odbor te, nakon što
je prikupio više od 30 èlanova i dobio dozvolu SUN-a i vlasti, 2. ožujka 1939.
konstituirana “Napretkova” podružnica. Na skupštini je odluèeno da su osnu-
je i èitaonica.109 Ubrzo je broj èlanova smanjen te je i ova “Napretkova”
podružnica 1940. pretvorena u povjereništvo i ubrzo se sljedeæe godine uga-
sila. Na skupštini “Napretka” u srpnju 1940. se istaknulo da treba poraditi i
na osnutku “Napretkovih” podružnica u Dalju, Daruvaru, Donjem
Miholjcu, Kutini, Na{icama, Novskoj, Pakracu, Valpovu, Virovitici  i
@upanji. Tada je konstatirano kako podružnica u Punitovcima nije poslala
izvješæe, da podružnice u Brodu, Ðakovu, Okuèanima, Vinkovcima i
Vukovaru nisu održale glavne godišnje “Napretkove” zabave, podružnica u
Novoj Gradiški nije održala Zrinsko-Frankopansku proslavu, a Æirilo-
Metodski dan nisu održale podružnice u Ðakovu, Novoj Gradiški, Osijeku i
Požegi.110 Zasigurno je ratno stanje u Europi  i njegov odjek na podruèju
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108 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 120, dok. br. 1589/1937. (Godišnje izvješæe
Podružnice “Napretka” u Garèinu od 26. V. 1937.) i kut. 178, dok. 11, 30 i 36 (Garèin –
pomoæna knjižnica, izvješæa).
109 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 133, dok. br. 605/1939. (Zapisnik konstituirajuæe skupštine
Podružnice “Napretka” u Punitovcima od 2. III. 1939.); HDA, SB UO, II Pov. br. 2127/1939., kut.
458. i “Napredak”, glasilo, god. XIV.,  br. 4. i 8.,  Sarajevo, travanj i kolovoz 1939., str. 43., 76.
i  86.-87. U njezin Upravni odbor tada su izabrani: predsjednik: Antun Milanoviæ (Šimunov), ratar,
potpredsjednik: Matija Stipanoviæ (Žigin), ratar, tajnik: Josip Horvat (Ðurin), ratar i blagajnik:
Matija Vidakoviæ, ratar. Tu su navedeni  i ostali èlanovi odbora.
110 “Napredak”, glasilo, god. XV.,  br. 8., Sarajevo, kolovoz 1940., str.  100.-101.
Kraljevine Jugoslavije, odnosno Slavonije (primjerice pozivi na vojne vježbe
i sl.) utjecao na rad ovih podružnica, ali se i u takvim okolnostima nije odu-
stajalo od osnivanja novih “Napretkovih” organizacija. Tako je “Napretkova”
podružnica u Požegi  inicirala poèetkom  1940. proširenje “Napretkovog”
djelovanja održavši sastanak svih èlanova svog odbora s mještanima
Pleternice rezultat èega je bilo u travnju osnivanje “Napretkovog” povjere-
ni{tva u Pleternici, koje je do rujna upisalo 12 èlanova. Kako je tada ing.
Josip Mahoviæ, šef šumske uprave premješten iz Pleternice na Sušak to je
povjereništvo preuzeo njegov èlan Antun Risavi, blagajnik šumske uprave u
Pleternici,  što je SUN potvrdio. U svom izvješæu SUN-u Risavi navodi kako
u to vrijeme ne može osnovati podružnicu “jer su nam mnogi ljudi na vojnoj
vježbi, a osim toga opæenite su prilike takve da ljudi nemaju volje da vode
bilo kakve organizacije”, i tek kad ljudi “posvršavaju ove ljetne najvažnije
poslove pokušati æemo opet sa osnivanjem podružnice”. Tako je i bilo te je
poèetkom 1941. podružnica i osnovana, no zbog poèetka rata prestala je s
radom.111 U isto vrijeme krajem 1940. pristupilo se imenovanju
“Napretkovog” povjereni{tva u Sibinju, koje je i pored zaprijeka od strane
vlasti, 26. I. 1941. održalo kontituirajuæu sjednicu podružnice, jer je broj èla-
nova narastao na blizu 60. Podružnica je odmah poèela s aktivnim radom, no
“zbog izvanrednih prilika” ona nije do poèetka srpnja 1941. poslala SUN-u
izvješæe o radu, da bi koji mjesec potom SUN bio izvješæen da je
“Napretkova” podružnica u Sibinju prestala s radom.112
Ostale “Napretkove” podružnice na podruèju Slavonije i u tim izvanred-
nim politièki složenim okolnostima su požrtvovno i uspješno djelovale kao
što to iskazani prihod pokazuje. Takav je rad bio i “Napretkove” podružnice
u Brodu, koja je 18. VII. 1940. imala 105 èlanova. Ona je tijekom jeseni
dodijelila desetorici uèenika brodske gimnazije izvanredne potpore od ukup-
no 2470 dinara i jednu stipendiju od 1000 dinara studentu iz Broda. Na
zamolbu Glavne podružnice “Napretka” u Zagrebu organizirala je  8. rujna
1940. vrtnu zabavu i sav prihod od  808 dinara poslala Glavnoj podružnici za
Dom visokoškolaca u Zagrebu. Podružnica je bila inicijator donošenja 17.
rujna 1940. rezolucije 11 brodskih hrvatskih društava “protiv komunistièke
propagande” u Brodu i okolici, koju je prenijelo više tiskovina, našto su lje-
vièari odgovorili “ilegalnim letkom, vrlo žuèno stiliziranim protiv potpisnika
rezolucije 11 društava”. Kooptiranjem u Upravni odbor Podružnice krajem
studenog 1940. Mirka Kovaèa, predstojnika željeznièke postaje u Brodu, i
pristupanjem u nju veæe skupine željeznièara broj “Napretkovih” èlanova u
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111 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 136, dok. br. 793/1940.; kut. 138., dok. br. 2718/40.
(Osnivanje Podružnice u Pleternici) i kut. 140., dok. br. 89/1941. (Izvješæe Podružnice
“Napretka” u Pleternici). “Napredak”, glasilo, god. XV.,  br. 1., Sarajevo, sijeèanj 1940., str.
7. Èlanak: Rad podružnice u Slav. Požegi..
112 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 140, dok. br. 476/1941. (Izvješæe Povjerenstva o
konstituirajuæoj skupštini Podružnice “Napretka” u Sibinju od 26. I. 1941. i radu.).
“Napredak”, glasilo, god. XVI.,  br. 8. i 12.., Sarajevo, kolovoz i prosinac 1941., str. 78 i 146.
Podružnici se do lipnja 1941. poveæao na 481 èlana. Podružnica je 11. sijeè-
nja 1941. održala svoju godišnju skupštinu s koje je èisti prihod bio 4688
dinara, a za objavljivanje oglasa u “Napretkovom” kalendaru skupila je u
Brodu 1200 dinara, koji oglasi su i objavljeni.113 SUN je tada zbog inten-
zivnog rada, a za primjer ostalima, uz Podružnicu u Brodu na Savi, s podruè-
ja Slavonije istaknula još “Napretkove” podružnice u Osijeku, Vinkovcima i
Vukovaru, dok “zbog nastalih izvanrednih prilika” požeška podružnica nije
uspjela dostaviti izvješæe, iako je i ona takoðer uspješno radila, a slièno je
bilo i s onom u Ðakovu i Okuèanima.
Glavna podružnica “Napretka” u Zagrebu, koja je u tome razdoblju
imala kompetenciju nad “Napretkovim” organizacijama na podruèju Savske
banovine (to znaèi i Slavonije), pružala je i u razdoblju od 1936. do 1941.,
zajedno sa SUN-om,  pomoæ pojedinim postojeæim organizacijama u radu te
kod osnivanja i rada novih “Napretkovih” organizacija na tome podruèju, ali
i izvan njega, bez obzira na teške i složene gospodarske i politièke prilike.
Istodobno je, s poveæanjem broja èlanova (na više od 1340) i sredstava (na
više od 200.000 dinara), bila u moguænosti i pomagala mnogim srednjo i
visokoškolcima u Zagrebu jednokratnim potporama i stipendijama iz vlasti-
tih sredstava. Kao jedan od njezinih najznaèajnijih zadataka u tome razdobl-
ju bio je prikupljanje sredstava za izgradnju “Napretkovog” konvikta u
Zagrebu, u koju akciju se ukljuèuju i “Napretkove” podružnice s podruèja
Slavonije svojim novèanim prilozima. Istodobno društvene 1936./1937.
porastao i broj  “Napretkovih” organizacija s podruèja Savske banovine na
njih 30 (25 podružnica i 5 povjerništava), te broj èlanova na 2.342 èlana samo
u podružnicama, a s njima znatno je porastao i prihod te aktivnosti. Tada su,
pored onih na podruèju Slavonije, obnovljene i novoosnovane “Napretkove”
podružnice u Dugoj Resi (direktno uz pomoæ Glavne podružnice) i Sisku
(poveæanjem broja èlanova od povjereništva pretvoreno u podružnicu), dok
su  podružnice u Križevcima, Lovincu, Rudama kod Samobora i Velikoj
Gorici, zbog smanjenog broja èlanova, pretvorene u povjereništva, što uka-
zuje i na poteškoæe u njihovom radu. Glavna podružnica je pomogla u to vri-
jeme i osnivanje “Napretkovih” podružnica u Ljubljani i Mariboru.114
Poseban odjek za ugled i rad “Napretka” u Zagrebu i cijeloj Savskoj
banovini bilo je otvorenje u prosincu 1937. reprezentativne palaèe
“Napretkove” zadruge na uglu Gajeve i Bogoviæeve ulice, nedaleko od
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113 “Napredak”, glasilo, god. XV.,  br. 12., Sarajevo, prosinac 1940., str. 154. Èlanak:
Izvještaj o radu podružnice u Brodu. Tu je i tekst Rezolucije te popis svih 11 hrvatskih druš-
tava  s imenima i prezimenima njihovih predsjednika i tajnika koji su je potpisali. U društve-
nom glasilu su s vremena na vrijeme objavljivani prilozi o Slavoniji (kao u “Napretkovu”
kalendaru), tako je primjerice u ovome broju prikaz izašle knjige Mare Švel. “Šuma i Šokci”.
Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 140, dok. br. 592/1941. (Izvješæe Podružnice “Napretka” u
Brodu na Savi od  14. III. 1941. i popis 348 njezinih èlanova željeznièara koje je do tada uèla-
nio Mirko Kovaè.) i kut. 141., dok. br. 1105/41. (Godišnje izvješæe Podružnice “Napretka” u
Brodu na Savi za društvenu 1940/1941. od  29. lipnja. 1941.)
114 “Napredak”, glasilo, god. XII.,  br. 6., Sarajevo, lipanj 1937., str. 73-74.
Jelaèiæevog placa, što su zabilježili svi zagrebaèki i mnogi provincijski listo-
vi.115 Napretkova zadruga postajala je jedna od najjaèih organizacija toga tipa
i upješno pomagala djelovanje “Napretka”. Glavna podružnica Napretkove
zadruge u Zagrebu imala je na podruèju Slavonije svoje povjerenike u oko
dvadesetak mjesta i gradova. Nakon osnivanja Glavnog povjereništva
Napretkove zadruge u Osijeku, ono preko svojih povjerenika okuplja veæinu
zadrugara s podruèja Slavonije, dok Napretkova zadruga iz Zagreba preko
svojih povjerenika okuplja dio zadrugara u zapadnom dijelu Slavonije (pr.
Novska, Grubišno Polje, Jasenovac). Prema dostupnim izvorima u tridesetak
mjesta i gradova Slavonije postojala su povjereništva Napretkove zadruge.
Pomoæ ove zadruge njezinim èlanovima kroz razlièite oblike osiguranja, kre-
dita i potpora, posebice zemljoradnicima i malim poduzetnicima Slavonije
zasigurno je bila vrlo znaèajna.116
Proces usješnog rada Glavne podružnice “Napretka” u Zagrebu i
“Napretkovih” organizacija na njezinom podruèju, pod nadzorom i uz pomoæ
SUN-a, s manjim oscilacijama, nastavlja se i sljedeæih društvenih godina sve
do poèetka Drugoga svjetskoga rata i bitnih politièkih promjena na ovim pro-
storima. Tako se broj èlanova i prihodi Glavne podružnice “Napretka” u
Zagrebu kreæu u društvenim godinama 1937.-1938. – èlanova 1.356, a prihod
212.523,70 dinara; 1938.-1939. – èlanova 1.408, a prihod 169.148,48 dinara;
1939.-1940. – èlanova 1.408, a prihod 207.668,83 dinara i 1940.-1941. – èla-
nova 1.605, a prihod 201.209,84 dinara, po èemu ona uz sarajevsku, pred-
stavlja najznaèajniju “Napretkovu” organizaciju. Na podruèju Glavne
podružnice “Napretka” u Zagrebu, tj. Savske banovine, koje od kolovoza
1939. ulazi u cijelosti u sastav novoosnovane Banovine Hrvatske, u èijem
sastavu ostaje sve do 10. travnja 1941., nije se bitno mijenjao broj
“Napretkovih” organizacija i èlanova, kao ni prihodi, a ni kompetencije. Tako
je broj “Napretkovih” organizacija i ukupan broj èlanova u njima prema
objavljenim pregledima “Napretkovih” organizacija na godišnjim skupština
SUN-a u srpnju svake godine, zajedno s onima na podruèju Slavonije, bio
sljedeæi: 1937.-1938. – 28 organizacija (26 podružnica i 2 povjereništva) s
ukupno 2.657 èlanova; 1938.-1939. – 31 organizacija (28 podružnica i 3 pov-
jereništva) s ukupno 2.614 èlanova; 1939.-1940. – 25 organizacija (23
podružnice i 1 povjereništvo) s ukupno 2.333 èlana i 1940.-1941. – 26 orga-
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115 “Napredak”, glasilo, god. XII.,  br. 7., Sarajevo, srpanj 1937., str. 94-94. Pregled pri-
hoda i rashoda društvenih podorganizacija u g. 1936.-37. Glavna podružnica “Napretka” u
Zagrebu pomogla je kod osnivanja te godine i nekih “Napretkovih” podružnica na podruèju
Vojvodine te nadzirala i pomagala njihov rad. “Napredak”, glasilo, god. XIII.,  br. 1.,
Sarajevo, sijeèanj 1938., str. 4. Tu je uz tekst i slika palaèe Napretkove zadruge u Zagrebu.
116 HDA, Fond: Savez Napretkovih Zadruga (1927-1950). Spomenimo samo ova povje-
reništva na podruèju Slavonije: Belišæe, Bilje, Borovo, Bošnjaci, Daruvar, Donji Miholjac,
Ðakovo, Ðurðenovac, Grubišno Polje, Jasenovac, Kutjevo, Ladimirovci, Meðuriæ, Našice,
Nova Gradiška, Nova Kapela, Novska, Orahovica, Osijek, Pleternica, Požega Slavonska,
Slavonski Brod, Valpovo, Vinkovci, Virovitica, Vukovar i Županja. Djelovanje ove
“Napretkove” organizacije trebalo bi ubuduæe istražiti i obraditi.
nizacija (24 podružnice i 2 povjereništva) s ukupno 2.346 èlanova.117 U tome
razdoblju bile su novoosnovane “Napretkove” podružnice u Crikvenici,
Markuševcu, kraj Zagreba i Hrvatskoj Kostajnici (1938.). Istodobno su zbog
smanjenog broja èlanova podružnice Rude, kod Samobora, Bjelovar i
Lovinac, pretvorene u povjereništva.118 No, 1940. ukinute su “Napretkove”
podružnice u Hrvatskoj Kostajnici, Markuševcu i Varaždinskim Toplicama i
povjereništva u Lovincu i Rudama. Istodobno na podruèju Primorske bano-
vine intenzivirano je obnavljanje starih i osnivanje novih “Napretkovih”
organizacija nakon ukidanja zabrane rada 1935., a posebice nakon 1939. i
osnivanja Banovine Hrvatske. Samo na podruèju Dalmacije do poèetka rata
1941. bilo ih je oko tridesetak. Tako je na podruèju današnje Republike
Hrvatske poèetak rata 1941. doèekalo oko šezdesetak  “Napretkovih” orga-
nizacija od kojih æe ubrzo tek polovica njih nastaviti rad. “Napredak” je tada
imao više od 144 organizacije i oko 20.000 èlanova.
Djelovanje organizacija HKD “Napredak” na podru~ju Slavonije u
razdoblju  Nezavisne Dr`ave Hrvatske (1941.-1945.)
U razdoblju Nezavisne Dr`ave Hrvatske (dalje NDH) rad
“Napretkovih” organizacija na podruèju Slavonije i Glavne podružnice
HKD “Napredak” Zagreb, pod èiju nadležnost su neke direktno, a neke
samo formalno pripadale, odvijao se u posebnim okolnostima koje su vla-
dale u državi i na terenu. Najprije je do kraja lipnja 1941. zabranjeno
održavanje bilo kakvih priredbi, proslava i sliènih manifestacija što je rad
“Napretkovih” organizacija opæenito, pa i na podruèju Slavonije sveo u
vrlo uske okvire (najèešæe na prikupljanje priloga i održavanje misa zaduš-
nica). Situacija se u NDH posebno pogoršala nakon anektiranja hrvatskih
podruèja od fašistièke Italije (tzv. I. zone) u svibnju 1941. kada tamošnje
“Napretkove” organizacije prestaju s radom, a zapoèinje sustavan progon
Hrvata, od kojih dio dolazi i na podruèje Slavonije. Zatim pravi haos izazi-
vaju srpska i komunistièka pobuna i ustanak (od lipnja do rujna 1941.), koje
su potom prerasle u rat (koji traje sve do njegova kraja u svibnju 1945.) ali
ne samo protiv države NDH i njezina režima i protiv okupatora (komuni-
sti) veæ èesto na mnogim mjestima i protiv cjelokupnog hrvatskog naroda
(posebice od strane èetnika), pod èijim se nadzorom ubrzo našla treæina
NDH (ili oko petine Hrvatske i gotovo polovica Bosne i Hercegovine)
prvenstveno ona podruèja nastanjena pretežito srpskim puèanstvom, što je
opet imalo za posljedicu brojne izbjeglice i prognanike u gradove i podruè-
ja pod nadzorom snaga i vlasti NDH, pa dio i na podruèje Slavonije. Kako
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117 “Napredak”, glasilo, god. XIII, XIV, XV.,  br. 7., god. XVI, br. 8.,  Sarajevo, srpanj
1938, 1939, 1940. i kolovoz 1941. Pregled prihoda i rashoda društvenih podorganizacija u g.
1937.-38., 1938.-39., 1939.-40. i 1940.-41.
118 “Napredak”, glasilo, god. XIII i XIV, br. 3 i 9. (1938).,  br. 4. (1939.).,  Sarajevo,
ožujak i rujan 1938., te travanj 1939. Tu su imena èlanova upravnih i nadzornih odbora novoo-
snovanih “Napretkovih”podružnica.
oružane snage NDH, koje su bile u osnivanju, nisu mogle ugušiti ustanak i
sprijeèiti njegovo širenje na druga podruèja to su intervenirali Nijemci i
Talijani, kako bi zaštitili svoje interese. Dok Nijemci potièu jaèanje posto-
jeæih i osnivanje novih oružanih postrojbi NDH te dovlaèe nove postrojbe
s drugih bojišta kako bi pod njihovim zapovjedništvom uništili ustanike na
najveæim i najvažnijim žarištima, preuzimajuæi na tim podruèjima vlast.
Talijani u rujnu 1941. s pojaèanim postrojbama vrše  reokupaciju tzv. obal-
nog pojasa NDH (tzv. II. zone) i preuzimaju gotovo cjelukpnu vlast u
njemu, a u listopadu 1941. vrše reokupaciju i Treæe zone do granice s nje-
maèkom zonom gdje imaju vojno-operativnu vlast, pritom potièu ustroj i
djelatnost èetnièkih postrojbi na tim podruèjima. S tih reokupiranih podruè-
ja NDH nestaju mnoge prijašnje “Napretkove” organizacije i tek ih nekoli-
cina ipak nastavlja s radom, kao primjerice one u Dubrovniku, Dugoj Resi,
Gospiæu, Karlovcu, Kninu, Koloèepu, Makarskoj, Metkoviæu, Orašcu,
Perušiæu,  Puèišæu i Senju, iako se neke od ovih u manjim mjestima ubrzo
gase. Na podruèjima u NDH koja su se nalazila pod nadzorom partizanskih
vlasti predvoðenim komunistima ili pod nadzorom èetnika tijekom rata
1941.-1945. nisu djelovale “Napretkove” organizacije, pa i u mnogim okol-
nim graniènim podruèjima zbog borbenih djelovanja. One su jedino djelo-
vale u mjestima pod nadzorom vlasti NDH, gdje se nastojalo obnoviti pri-
jašnje i osnivati nove “Napretkove” organizacije ukljuèujuæi pripadnike
oružanih postrojbi NDH (kao npr. u Petrovaradinu).119 U ta mjesta, kao i
ona na podruèju Slavonije, slijevale su se brojne tisuæe i tisuæe izbjeglica i
prognanika, meðu kojima je bilo i prijašnjih èlanova “Napretka”, od kojih
se neki tu ukljuèuju u rad. To je razlog da se u osam “Napretkovih”
podružnica koje su uspjele nastaviti djelovanje od lipnja 1941. i to: Brodu
na Savi, \akovu, Novoj Gradi{ki, Oku~anima, Osijeku, Po`egi,
Vinkovcima i Vukovaru, broj èlanova poveæao na više od 2200 i gotovo
udvostruèio za svega godinu dana.120
Tako je primjerice u “Napretkovoj” podružnici u Brodu na Savi broj
èlanova od lipnja do studenog 1941. porastao od 441 na 763 èlana, od kojih
su 638 bili željeznièari, a 125 njih graðani.121 Sa smještajem Zapovjedništva
oružnièkog krila u Sl. Brod s podreðenim oružnièkim postajama poèinje upis
i oružnika u “Napredak” i to kako onih u Brodu tako i onih pojedinaca na
oružnièkim postajama (Kamensko, Sibinj, Viliæ Selo, Garèin, Novska,
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119 I tako rad “Napretka” od proljeæa 1941. premda “nastavljen je u jeku ratnih dogaðaja
i pod iznimnim prilikama u našim krajevima”,  ipak je bio plodonosan te koncem društvene
1941./1942. na podruèju NDH bilo je 126 “Napretkovih” organizacija (115 podružnica i 11
povjereništava) s 20.714 èlanova. Napredak, kalendar za 1943., Sarajevo, 1942., str. 225 i 226.
(Napredak u godini 1941.-42.).
120 Napredak, kalendar za 1943., Sarajevo, 1942., str. 225 i 226. (Napredak u godini
1941.-42.). 
121 “Napredak”, glasilo, god. XVI, br. 11.,  Sarajevo,  studeni 1941., str. 135. Èlanak:
Požrtvovan rad za Napredak u Sl. Brodu.  Tu se naglašava da su za to najzaslužniji predstoj-
nici tamošnjih željeznièkih službenih postrojbi i to: predstojnik postaje Mirko Kovaè s novih 
Jasenovac, Andrijevci, Nova Gradiška, Nova Kapela, Uljanik, Okuèani,
Daruvar, Kukuljevci, Oriovac, Èaglin, Ðulaves, Lipovljani, Pakrac i Rajiæ),
tako da je broj èlanova “Napretkove” podružnice u Brodu poèetkom prosin-
ca 1941. porastao na 921 èlana. Iako je ovako pokriveno veliko podruèje
postavio se problem naplate èlanarine od tih ljudi, a posebice i zbog èinjeni-
ce njihova èestog premještaja. Zato je SUN preporuèio Podružnici u Brodu
da se dio njih ukljuèi u “Napretkove” podružnice u Novoj Gradiški i
Okuèanima, a o ostalima od kojih ne mogu naplatiti èlanarinu da ih brišu iz
èlanstva. Bez obzira na te poteškoæe u ovoj “Napretkovoj” podružnici poèet-
kom 1942. imamo veæ više od 1000 èlanova, po èemu je izbila na treæe mje-
sto  (odmah iza Zagreba i Sarajeva), s èime se tijekom društvene godine
poveæavaju i  prihodi  na 189.352,25 kuna do svibnja 1942. po èemu je izbi-
la na peto mjesto (iza Zagreba, Sarajeva, Mostara i Banjaluke). Poveæanje
broja zahtijevalo je i promjene u Upravnom odboru Podružnice, koja osim
predsjednika od tada ima dva potpredsjednika, dva tajnika i dva blagajnika.122
Zbog rata i ostalih neprilika nisu se mogle održavati zabave i proslave te tako
prikupljati sredstva kao nekada zato se koriste i drugi oblici rada. Tako, uz
èlanarinu, glavni oblik postaje prikupljanje dragovoljnih priloga u raznim
prigodama, posebice vezano za Božiæ i Uskrs kada se prodaju “Napretkove”
èestitke i drugi materijal. Tako su primjerice 1943. umjesto “Napretkove”
zabave sakupljeni dragovoljni prilozi u iznosu od 81.263.- kuna, dok je od
ubranog novca od “Božiænica” po kuæama u 1943. kod 166 domaæina pri-
kupljeno 250.000.- kuna.123 Potrebno je istaknuti kako se dio ovih sredstava
upotrebljavao ne samo za pomoæ srednjoškolcima i visokoškolcima veæ i za
raznoliku pomoæ brojnim izbjeglicama u Brodu na Savi (kako onima pri pro-
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100 èlanova: predstojnik ložionice inž. Ante Despalatoviæ s nova 123 èlana i predstojnik sek-
cije Aleksandar Kolenz sa 64 nova èlana, što je s prijašnjim 351 èlanom ukupno 638 èlanova
“Napretka” željeznièara u Brodu na Savi.
122 Krajem ožujka 1941. premješten je i odselio se iz Broda u Zagreb dr. Franjo
Dujmoviæ, predsjednik “Napretkove” podružnice u Brodu na Savi, te je tu funkciju  privre-
meno obnašao Slavko Vrgoè, potpredsjednik Podružnice, dok nije imenovan za gradonaèelni-
ka. Na  skupštini 29. lipnja 1941. za predsjednika je izabran profesor Franjo Joviæ, a pot-
predsjednika Mirko Kovaè. No, kako je u rujnu 1941. prof. F. Joviæ premješten za ravnatelja
gimnazije u Banja Luku to je tu funkciju preuzeo Mirko Kovaè, koji je na tu dužnost izabran
i na godišnjoj skupštini Podružnice 14. lipnja 1942. Tada su još izabrani: I. potpredsjednik: ing.
Ante Despalatoviæ, predstojnik želj. ložione; II. potpredsjednik: Franjo Prpiæ, obrtnik; I. taj-
nik: Krešimir Poljak-Petroviæ, predstojnik željez. skladišta; II. tajnik: Mijo Sabliæ, željez.
èinovnik; I. blagajnik: Marko Pajdakoviæ, željez. èinovnik i II. blagajnik: Florijan Lackoviæ,
umirovljenik te 17 drugih èlanova meðu kojima su bili dr. Vladimir Saboliæ, tadašnji veliki
župan, Slavko Vrgoè, gradonaèelnik, dr. Josip Gunèeviæ, ravnatelj gimnazije, Ivan Belan, rav-
natelj graðevinske škole, Tomo Leskovac, nadstojnik pošte, Mato Kovaèeviæ, nadstojnik
razmještaja, Ladislav Ratkoviæ, prokurista, dr. Josip Tomiæ, sudac, Miroslav Stjepaniæ, ljekar-
nik, Zvonimir Šporer, trgovac i drugi Broðani. Vidi: Napretkova knjiga XXXIII, Sarajevo
1943., str. 232. Tu su i imena svih ostalih èlanova uprave.
123 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 150, dok. br. 903/1943. (Izvješæe Podružnice
“Napretka” u Brodu na Savi od  7. VII 1943. i sumarni spisak dragovoljnih priloga  te onih
koji su se iskazali veæim iznosima i kut. 152., dok. br. 161/44. (Podružnica “Napretka” u Brodu
na Savi -  Izkaz domova s iskazom ubranog novca od “Božiænica” 1943.). 
lazu kroz grad ili kraæem zadržavanju tako i onima koji tu ostaju) prvenstve-
no iz BiH, koji su se tu zatekli bježeæi ispred zloèina (posebice èetnièkih), a
dio i u drugim gradovima, meðu kojima je mnogo bilo djece. ”Napredak” se
u tu akciju pomoæi izbjeglicama najaktivnije ukljuèio od jeseni 1941., a pose-
bice od 1943. kada se njihov broj poveæava na više stotina tisuæa. Podružnica
se ukljuèila, s drugim društvima u gradu, i u druge akcije kao što je primje-
rice briga i pomoæ o ranjenicima i siromašnima u gradu. Kako se u Brod na
Savi potkraj 1944. smještaju brojne njemaèke postrojbe, koje su se tim prav-
cem izvlaèile s jugoistoka, i oružane postrojbe NDH, to vojska zauzima
postojeæe prostore u gradu zbog èega u mnogome prestaje dotadašnji društ-
veni život (prestaju s radom škole, nema društvenih aktivnosti kao do tada).
Tu su i  brojne izbjeglice iz južne Dalmacije, Hercegovine, srednje i istoène
Bosne te Srijema i istoène Slavonije ispred žestokih vojnih pothvata na tim
podruèjima koja dolaze pod nadzor partizana i njihovih vlasti. U toj teškoj,
složenoj i sve dramatiènijoj situaciji od kraja 1944. nemamo više izvješæa
“Napretkove” podružnice iz Broda na Savi  te tako prestaje njezin rad.  
Iza one u Brodu u tome razdoblju posebno je aktivna bila “Napretkova”
podružnica u Osijeku. Ona je uspjela 21. rujna 1941. otvoriti Ða~ki konvikt (u
bivšem Ðaèkom domu) i u njega smjestiti 42 srednjoškolca (od kojih polovica
vanjskih). Zgradu je skupa s inventarom SUN-u poklonila gradska opæina
Osijek koja je i s 100.000 kuna pomogla rad konvikta, a otvorila je potom u
njemu i kuhinju za siromašne osjeèke ðake zbog sve veæe oskudice. U 1943. u
konvikt se smještaju pitomci iz BiH. Iako s poteškoæama konvikt radi do 1944.
kada zbog rata, smještaja brojnih njemaèkih postrojbi i oružanih postrojbi
NDH u gradu, prestaje s radom. Ova Podružnica je krajem svibnja 1942. imala
345 èlanova (77 èlanova više nego protekle godine) i ostvarila prihod od
84.357,72 kune.124 I ova Podružnica s obzirom na okolnosti prilagoðuje svoj
rad, pomažuæi brojnim izbjeglicama, ranjenicima i siromašnima. No i kod nje
od jeseni 1944. nemamo više izvješæa o radu, te i ona prestaje s radom.
U sliènim uvjetima djelovale su i ostale “Napretkove” podružnice na
podruèju Slavonije, s time da su neke morale zbog ratnih okolnosti prije pre-
stati s radom.  “Napretkova” podružnica u Ðakovu iako nije uspjela poveæa-
ti broj èlanova, i pored teškoæa uspješno je djelovala do proljeæa 1944. te se
vjerojatno njezin rad ubrzo potom gasi pošto od tada nemamo izvješæa o
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124 “Napredak”, glasilo, god. XVI, br. 11.,  Sarajevo,  studeni 1941., str. 135. Èlanak:
Podružnica u Osijeku marljivo radi; god. XVII, br. 7,  srpanj 1943. Pregled prihoda i rashoda
družtvenih podorganizacija u god. 1942./43. Napretkova knjiga XXXIII, Sarajevo 1943., str.
229 i 235.  U upravi podružnice tada su bili: predsjednik ing. Karlo Köhler, pogonski inžinjer
šeæerane: podpredsjednik: prof. Jakov Šeb, (sveæenik) ravnatelj Drž. mužke real. gimnazije;
tajnik: Ivan Vuèevac ml. i blagajnik: Ivo Martinoviæ, oba èinovnici Napretkove zadruge, a
1944. predsjednik je postao prof. Jakov Šeb; podpredsjednik: inž. Mišo Pajc, žup. šumar. nad-
savjetnik; tajnik: ing. Vjekoslav Barloviæ, prof. trg. akademije, dok je blagajnik i dalje ostao
Ivo Martinoviæ. Napredak, kalendar za 1941., 1942., 1943, 1944. i 1945.., Sarajevo, 1940-
1944., str. 219 (1941.), 218 (1942.), 235 (1943.), 235 (1944.)  i  257 (1945.). Tu su imena i
preizimena i svih ostalih èlanova uprave Podružnice.
njemu, a isto je i s Podružnicom u Oku~anima. “Napretkova” podružnica u
Novoj Gradi{ki iako je uspjela poveæati broj èlanova do svibnja 1943. na
271 èlana, no ubrzo nakon toga njezina djelatnost se postupno gasi. Za aktiv-
nost “Napretkove” podružnice u Požegi od poèetka 1943. nedostaju izvješæa
o radu, a i godinu dana potom nije podnijela izvješæe  SUN-u ni sastav odbo-
ra, te se sigurno njezina aktivnost ugasila. Slièno je i s “Napretkovom”
podružnicom u Vukovaru koja je do svibnja 1943. uspjela zadržati isti broj
èlanova kako dvije godine ranije, ali od tada prestaju njezina izvješæa, te se
gasi njezin rad. “Napretkova” podružnica u Vinkovcima iako s nešto manje
èlanova nego 1941., uz niz poteškoæa, uspješno je djelovala  do jeseni 1944.
kada i ona, zbog ratnih okolnosti prestaje s radom.125
Slièno je bilo i kod drugih “Napretkovih” organizacija na podruèju
Glavne podružnice “Napretka” u Zagrebu, koja je u tome razdoblju po broju
èlanova i po prihodima zauzimala prvo mjesto meðu “Napretkovim” organi-
zacijama.126 Tako je do kraja 1941. veæ više od polovice “Napretkovih” orga-
nizacija s podruèja zagrebaèke Glavne podružnice “Napretka” prestalo s
radom. Održale su se samo one u veæim mjestima kao primjerice u:
Bjelovaru, Petrinji, Samoboru, Sisku, Vara dinu, Velikoj Gorici i Zagrebu, s
oko 2300 èlanova (od kojih je oko polovica otpadalo na zagrebaèku Glavnu
podružnicu “Napretka”). Rad ovih organizacija, uz veæ uhodani postojeæi
program sadržaja dopunjavao se i novim sadržajima sukladno okolnostima i
potrebama. Tako su uslijed specifiènih okolnosti te brojnih izbjeglica u nave-
denim gradovima gdje su te “Napretkove” organizacije djelovale, neke od
njih osim vrlo znaèajne aktivnosti u primanju novih èlanova, prikupljanju
sredstava te raznolikoj pomoæi srednjoškolcima i visokoškolcima, prikuplja-
le su pomoæ i pomagale brojnim izbjeglicama, ranjenicima i invalidima te
siromašnima u smještaju, opskrbi hranom, odjeæom, obuæom i drugim sva-
kodnevnim potrepštinama. No, zbog ratnih djelovanja i njihovih posljedica
neke od ovih “Napretkovih” organizacija  postupno su od 1943. a posebno od
jeseni 1944. prestajale s radom, tako da kraj rata u svibnju 1945. nije doèe-
kala nijedna “Napretkova” organizacija na podruèju Slavonije, Hrvatske i
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125 Napredak, kalendar za 1941., 1942., 1943, 1944. i 1945.., Sarajevo, 1940-1944., str.
219 (1941.), 218 (1942.), 235 (1943.), 235 (1944.)  i  257 (1945.). Tu su imena i preizimena i
svih èlanova uprava navedenih  “Napretkovih” podružnica s podruèja Slavonije, koje su dosta-
vile SUN-u. Predsjednici su u to vrijeme bili: Ðakovo - dr. Zvonimir Markoviæ, kanonik i pro-
fesor; Okuèani – Vjekoslav Parèiæ, ljekarnik, a zatim Marija Klariæ, uèiteljica; Nova Gradiška
– Mr. ph. Karlo Dieneš, ljekarnik; Požega – Dr.  Ðuro Juntariæ, odvjetnik; Vinkovci – Marko
Lumbaroviæ, umir. zamjenik upravitelja Praštedione, a zatim Ante Mihaljeviæ, kateheta i
Vukovar – Mihovil Peitz, ravnatelj uèitelj u mirovini.
126 Rad Glavne podružnice “Napretka” u Zagrebu u razdoblju 1941.-1945. može se pra-
titi iz saèuvane izvorne graðe u  Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i Arhivu BiH u
Sarajevu. Vidi: HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak”  Zagreb, Tajnièke knjige 3., 4.  i 5.
Zapisnici Glavne podružnice HKD “Napredak” u Zagrebu od 27. XI. 1942. do 20. III. 1945.
Nažalost saèuvani su tek fragmentarno, ali ih nadopunjuju dokumenti saèuvani u  Arhivu BiH,
u fondu “Napretka” od kut. 140 (1941.) do kut. 155 (1945.).
Dalmacije. Jedno od najveæih nastojanja Glavne podružnice “Napretka” u
Zagrebu, u tome razdoblju je bila  izgraditi “Napretkov” dom visokoškolaca
što zbog ratnih okolnosti nije ostvareno. Na èelu Glavne podružnice od 1941.
nalazio se Viktor Sedmak, trgovac. koji je da pomogne “Napretku”, posebice
izgradnji Doma, poklonio 10.000 dionica “Sladorane” d.d. u  upanji, a
potom darovnicu od 1,000.000 kuna, što je na sjednici Glavne podružnice od
23. I. 1945. primljeno sa zahvalnošæu.127 U svibnju 1943. Glavna podružnica
je imala 1746 èlanova i ostvarila prihod od 1,139.622,22 kune, a godinu dana
kasnije prihodi su porasli na 8,324,194,61 kune. Svoj uspješan rad iako u sve
težim okolnostima nastavila je do kraja rata 1945.128
Poku{aji obnove “Napretkovih” organizacija u FNR Jugoslaviji 
1945. i na podru~ju NR Hrvatske (u njezinom okviru i na 
podru~ju Slavonije) i zabrana njihovog rada 1950. godine
U novoj FNR Jugoslaviji još 22. travnja 1945. Povjereništvo za prosvje-
tu razriješilo je Središnju upravu “Napretka” dužnosti i u svibnju 1945. iza-
bralo drugu. Istodobno je i Podružnici “Napretka” Zagreb, jedinoj tada na
podruèju Hrvatske, obustavljen rad  i imenovani od nove komunistièke vla-
sti povjerenici.129 Nova komunistièka vlast u Sarajevu je nastojala odmah
obraèunati s dotadašnjom upravom “Napretka” zatvorivši i 24. srpnja 1945.
optuživši i šest dana potom osudivši njezinog predsjednika i nekoliko èlano-
va uprave, uz odluku o konfiskaciji “Napretkove” imovine. No, jugoslaven-
ske politièke strukture KPJ su prosudile da im “Napredak” kao hrvatsko kul-
turno društvo može na podruèju Bosne i Hercegovine te Hrvatske još
poslužiti dok ne uèvrste svoju vlast. Tako u listopadu 1945. “Napredak”
poèinje opet djelovati. Ministarstvo prosvjete FD Hrvatske je u rujnu 1945.
tražilo od podruènih vlasti podatke o “Napretkovim” podružnicama i mišl-
jenje o njihovom radu i èlanovima uprave te odreðivanju povjerenika od pri-
jašnjeg odbora. Takav je primjerice bio sluèaj i s “Napretkovom”
podružnicom u Osijeku, koja je tu imala svoj Ðaèki konvikt. Kako izvješæu-
je Okružni NOO Osijek 13. X. 1945. Ministarstvo prosvjete u Zagrebu od
prijašnjih èlanova  “Napretkove” podružnice u Osijeku prema njihovoj pro-
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127 “Napredak”, glasilo, god. XV., br. 3., Sarajevo, ožujak  1941., str. 34. Tu je i sastav
ostalih èlanova Upravnog i Nadzornog odbora Glavne podružnice “Napretka” u Zagrebu.
128 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Prihodi i Rashodi Glavne podružnice
“Napretka” u Zagrebu od 31. svibnja 1944. “Napredak”, glasilo, god. XVII., br. 7., Sarajevo,
srpanj 1943., str. 45 i 46.  Pregled prihoda i rashoda društvenih podorganizacija u god.
1942./43.
129 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 155., dok. br. 364 i 364 a/1945. Za povjerenike
Zagrebaèke podružnice “Napretka” nove komunistièke vlasti imenovali su tada Rudolfa
Hunjskog i Emila Kuzmaniæa.
sudbi “ni jedan nije bio ispravnog dr anja za vrijeme okupacije, pa su svi
gotovo prošli kroz logor ili zatvor, a mnogi se od njih i danas nalazi, tako da
je teško odrediti povjerenika izmeðu samog odbora”, o èemu je izvješæena
vlast u Sarajevu i SUN.130 Tako je propao pokušaj obnove barem jedne
“Napretkove” organizacije na podruèju Slavonije. Dalji pokušaji uslijedit æe
nakon što je obnovljena i poèela s radom,  16. XII 1945., “Napretkova”
podružnica u Zagrebu koja je, prema postojeæim dokumentima, uz niz poteš-
koæa djelovala do poèetka 1950. tada kao jedina na podruèju Hrvatske.
Predsjednik odbora bio je Ante Vrkljan, ministar prosvjete,131 a nakon njego-
vog odlaska u Beograd zamijenio ga je potpredsjednik Franjo Dvoržak, dok
nije 3. ožujka 1946. za predsjednika  izabran dr. Antun Kajfeš, što je
Središnja uprava i potvrdila. Predsjednik SUN-a dr. Mladen Èaldaroviæ, na
sjednici Podružnice 13. sijeènja 1946. meðu glavnim zadatcima istaknuo je
prikupljanje èlanstva, osnivanje podru`nica u pokrajini “da bi se u Zagrebu
mogao osnovati GLAVNI ODBOR u federalnoj Hrvatskoj”. No rad je sporo
napredovao u Zagrebu, a izvan njega nikako. Neki èlanovi Odbora iz Zagreba
upozoravali su Èaldaroviæa da im se èini “da se ovo namjerno ovako radi, da
se dokaže da NAPREDAK nema nikoga za sobom u Hrvatskoj, pa da ga se
u Hrvatskoj i likvidira”. Ubrzo æe se pokazati koliko su bili u pravu.  Odbor
Podružnice potom u proljeæe 1946. usmjerio je svoju aktivnost na prikup-
ljanje èlanova, organiziranje podružnica u Zagrebu i pokrajini, otvaranju stu-
dentskog doma, tiskanju i rasparèavanju kalendara i prireðivanju zabava. Do
skupštine Podružnice 31. svibnja 1946. prikupljeno je 643 èlana (od kojih je
bilo 367 starih “Napretkovih” èlanova),  otvaranje doma je otpalo (jer je u
Zagrebu otvoren Studentski dom, za sve studente), “Napretkov” kalendar je
tiskan u Zagrebu u 10.000 primjeraka, ali prodaja slabo ide, priredbe nije
uspio organizirati, dok su održana dva predavanja i otvorena “Napretkova”
knjižnica i èitaonica, kako bi se privuklo èlanstvo.132 Kao delegat Zagrebaèke
“Napretkove” podružnice u Sarajevu na skupštini “Napretka”, kojemu je
odobren rad, bio je dr. Tugomir Alaupoviæ, koji je tu izabran za poèasnog
predsjednika, a kao vanjski odbornik u odbor SUN-a izabrana je prof. Olga
Jakovèiæ, iz Zagreba. Skupština SUN-a je tada zakljuèila da se “u Zagrebu
osnuje glavni odbor” (tj. Glavna podružnica).133 Podružnica je pokušala preko
poznanika povesti akcije oko osnivanja “Napretkovih” podružnica u
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130 Arhiv BiH, Fond “Napredak”, kut. 155., dok. br. 447/1945.
131 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Zapisnik sa izvanredne godišnje sku-
pštine  HKD “Napredak” podružnice u Zagrebu dne 16. prosinca 1945.
132 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Zapisnik sjednice HKD “Napredak”
– podružnice Zagreb od 13. I. i 11. IV 1946.; Pismo predsjedniku Èaldareviæu od 28. travnja
1946. o radu “Napretka” u Zagrebu i Hrvatskoj; Izvještaj o radu Podružnice HKD “Napredak”
u Zagrebu za vrijeme od 16. prosinca 1945. do 31. svibnja 1946.  na društvenoj godišnjoj sku-
pštini  4. VI. 1946., te Zapisnik s te skupštine, gdje su navedeni i èlanovi novoizabranog uprav-
nog i nadzornog odbora, s predsjednikom dr. Antunom Kajfešom.
133 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb. Obavijest Središnje uprave
“Napretka” Podružnici “Napretka” u Zagreb od 13. VIII. 1946.
Karlovcu, Slavonskom Brodu,134 Samoboru, Sisku i Sušaku, a potom i dva-
desetak drugih mjesta gdje su prije postojale “Napretkove” podružnice (meðu
kojima u Ðakovu, Novoj Gradi{ki, Osijeku i Vinkovcima), obraæanjem
pismeno, a ponegdje i posjetom (pr. Sl. Brod i Osijek), nekadašnjim èlanovi-
ma “Napretka” u tim mjestima, ali bez uspjeha. Na godišnjoj skupštini
Podružnice održanoj 1. ožujka 1947. novoizabrani odbor s poèasnim pred-
sjednikom dr. Tugomirom Alaupoviæem i predsjednikom Antunom Kajfešom
trebao je takoðer prijeæi na osnivanje “Napretkovih” podružnica u Hrvatskoj
i potom Glavne “Napretkove” podružnice u Zagrebu.135 Ali ni on iako je
pokušao, zbog niza poteškoæa, nije to uèinio što je i konstatirano na godišnjoj
skupštini Podružnice 27. lipnja 1948. U meðuvremenu broj èlanova je od 900
pao na 704 pa su i prihodi opali.136 Slièna aktivnost je nastavljena dok nije
zaustavljena kada je pod pritiskom vlasti Sredi{nja Uprava “Napretka” u
Sarajevu na sjednici od 26. o`ujka 1949. donijela “zaklju~ak da dru{tvo
prestane sa daljim radom i da se ~itava imovina ustupi Savezu kulturno
prosvjetnih dru{tava B i H.” (s dva glasa protiv), te izabrala likvidacionu
komisiju da isti zakljuèak sprovede. Tako je HKD “Napredak” prestao posto-
jati, a tijekom 1949. prestale su s radom i sve njegove 123 podružnice i svih
12 povjereništava s oko 18.000 èlanova u Bosni i Hercegovini. 
No, Zagreba~ka podru`nica “Napretka” se na sjednici uprave 1.
travnja 1949. sa zakljuèkom SUN-a nije slo ila, smatrajuæi da je donijeta
suprotno društvenim pravilima zbog èega je sutradan  napravila pismenu
predstavku potpisanu od svih odbornika i predana je Vladi NR Hrvatske sa
zamolbom  da se rad “Napretka” samostalno nastavi na podruèju Hrvatske
dok postoje slièna kulturno-prosvjetna društva. Predstavka je poslana i
Ministarstvu unutrašnjih poslova NR Hrvatske i Saveznom ministarstvu unu-
tarnjih poslova u Beograd pošto su pravila “Napretka” od Savezne vlade odo-
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134 Za Slavonski Brod je bio zadužen Martin Bikèeviæ, èlan uprave Zagrebaèke
“Napretkove” Podružnice, koji je bio u Sl. Brodu gdje se sastao s Ðurom Šariæem, bivšim
“Napretkovim” radnikom  koji je bio voljan suraðivati.
135 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Zapisnik sa odborske  sjednice od
20. VIII. 1946. i  Zapisnik sa redovite glavne skupštine od 1. III. 1947. Tada je zakljuèeno da
se tijekom rujna i listopada 1946. pokrene akcija za osnivanje “Napretkovih podružnica u
Karlovcu, Sušaku, Gospiæu, Sisku, Novoj Gradiški, Križevcima, Bjelovaru, Slavonskom
Brodu, Ðakovu, Vinkovcima, Osijeku, Svetoj Klari, Klanjcu, Varaždinu i Samoboru. Na
podruèju NR Hrvatske tada su osnovana dva “Napretkova” povjereništva i to u Budaku, kod
Benkovca i Imbrovcu, kod Varaždina, inicijativom tamošnjih nekadašnjih “Napretkovih” èla-
nova, koja su prerasla u podružnice, dok su pokušaji da se oživi rad “Napretkove” podružnice
u Splitu i “Napretkove” podružnice u Dugoj Resi, ostali samo pokušaji. No, te tri postojeæe
“Napretkove” organizacije u Hrvatskoj su  nakon odluke SUN-a 1949. prestale s radom, dok
je još jedino radila “Napretkova” podružnica u Zagrebu.
136 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Izvještaj društvenog tajnika druga
Violonija glavnoj skupštini podružnice HKD “Napredak” u Zagrebu dne 27. VI. 1948. U
iduæem razdoblju uspjelo se osnovati “Napretkovu” knjižnicu u Ilici 17 s oko 3.000 knjiga, u
njezinoj èitaonici studenti su uèili, povremeno su davane i novèane potpore siromašnim stu-
dentima, a organizirano je više društvenih sjela, jedna zabava i dva analfabetska teèaja.
brena, te ona treba i da odluèi. No, 17. svibnja 1949. došla je izaslanica lik-
vidacione komisije da likvidira i Podružnicu “Napretka” u Zagrebu i preuz-
me njezinu imovinu. Kako je to bilo teško èuti predsjedniku dr. T. Alaupoviæu
“koji je osnivao Napredak, a eto, nakon 50 godina treba da ga on likvidira”,
sam je na sastanku iskazao, a zatim su zakljuèili da prièekaju dok ne dobiju
pismeno rješenje na svoju predstavku.137
Ipak nakon intervencije ministra A. Vrbana kod naèelnika i sekretara
MUP-a, dopušteno je da “Napretkova” podružnica u Zagrebu mo e nastaviti
rad sve dok ne stigne rješenje.138 Tako se njezini èlanovi Upravnog odbora
poèinju redovito sastajati i raditi od 10. rujna do poèetka 1950., pošto su nje-
zini èlanovi i graðani o tome obavješteni. Opet je poèela raditi “Napretkova”
èitaonica i knjižnica. Podružnica je poèetkom listopada 1949.  imala 586 èla-
nova (od kojih 106 radnika, 320 namještenika, 85 umirovljenika, 43 domaæi-
ce i 32 studenta).139 Planiralo se obnoviti rad i izvan Zagreba na podruèju
Hrvatske. No, odluka je stigala posljednjih dana 1949. te je i “Napretkova”
Podružnica u Zagrebu poèetkom 1950. prestala s radom. Još je službeno 14.
veljaèe 1950. izvršena predaja imovine “Napretkove” Podru`nice u
Zagrebu Savezu kulturno-prosvjetnih društava NR Hrvatske, èime je i for-
malno prestao rad “Napretka” na podru~ju Hrvatske, što zna~i i
Slavonije, gdje se namjeravalo obnoviti njegovu aktivnost.
Zaklju~ak
Od osnivanja HKD “Napredak” 1902. pa do njegova raspuštanja 1949.
stalno su prisutni razlièiti oblici njegovog djelovanja na podruèju Slavonije.
U Slavoniji je uvijek bilo ljudi koji su znali prepoznati znaèenje
“Napretkove” aktivnosti te je podržati. Tako je i prvi njegov donator 1902.
bio ðakovaèki biskup. Najizraženija aktivnost je bila razvijena preko više od
dvadeset “Napretkovih” organizacija (podružnica i povjereništava) koje su
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137 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Zapisnik sa XVI i XVII odborske
sjednice Glavne podružnice  HKD “Napredak”  u Zagrebu od 1. i 29. IV. te 19. V. 1949. Tako
su zakljuèili sljedeæe: 1.) da æe se ovlaštenoj izaslanici likvidacione komisije predati pismeni
inventar svih pokretnina i nepokretnina Poružnice; b.) saopæiti joj da taj inventar ne mogu pre-
dati dok ne prime pismeno rješenje bilo od Savezne bilo Vlade NR Hrvatske da li æe samo-
stalnom društvu “Napredak” na podruèju NR Hrvatske biti odobren daljnji rad, a ukoliko bude
rad odobren otpada i predaja inventara; 3.) po primitku toga rješenja ako bude negativno izv-
jestiti o tome Vladu NR Hrvatske da odluèi kome se ima predati invetar, jer je ta imovina
Podružnice “Napretka” u Zagrebu nabavljena dobrovoljnim prilozima i potporom èlanova
zagrebaèkog “Napretka”, a u tu svrhu nije Središnja uprava nikada niti jedne pare dala, a ako
u rješenju bude navedeno kome imovina pripada to taj upit otpada. A dok se sve o ne riješi
društvene poslove vode trojica izabranih èlanova odbora Podružnice.
138 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Zapisnik sa redovne sjednice HKD
“Napredak”  u Zagrebu dne 10. IX. 1949.
139 HDA, FA, br. 14/1963. TK, “Napredak” Zagreb, Izvješæe Glavne podružnice HKD
“Napredak”  u Zagrebu od 12. X. 1949. Savezu kulturno-prosvjetnih društava grada Zagreba
o “Napretku” u Zagrebu.
osnovane na tome podruèju u tome razdoblju, a na poticaj SUN-a iz Sarajeva,
Glavne podružnice “Napretka” iz Zagreba te pojedinaca èlanova “Napretka”.
Od tih “Napretkovih” organizacija najduže djelovanje imale su organizacije
u Brodu na Savi, Osijeku i Vinkovcima. Kroz sve ove “Napretkove”organi-
zacije na podruèju Slavonije prošlo je više tisuæa hrvatskih ljudi, meðu koji-
ma su bili mnogi istaknuti domoljubi poznati ne samo u svojim mjestima veæ
i široj hrvatskoj javnosti. Oni su svojim samoprijegornim radom, u vrlo
složenim okolnostima, èesto izloženi represalijama režima, uspješno djelo-
vali, organizirajuæi cijeli spektar “Napretkovih” aktivnosti, prikupivši pritom
i znatna finacijska sredstva. Tim sredstvima mogla se pomoæi opæa
“Napretkova” aktivnost, a posebice stipendijama i potporama i drugim obli-
cima školovanje više tisuæa hrvatskih srednjoškolaca i visokoškolaca te nauè-
nika, prvenstveno iz redova siromašnih slojeva. Oni to ne bi mogli bez
pomoæi ovih “Napretkovih” organizacija, a od kojih su mnogi postali ugled-
ni i istaknuti javni djelatnici. Tako je i više stotina mladih s podruèja
Slavonije završilo škole i zanate i uz pomoæ “Napretka” osiguralo egzisten-
ciju. Meðu njima nalazio se i naš Vukovarac nobelovac Ladislav Ružièka.
Rezultati toga rada ostavili su duboke korijene u hrvatskom biæu kroz jaèan-
je nacionalne svijesti i svehrvatskog jedinstva. Na tim temeljima bilo je
moguæe, u promijenjenim iako još složenijim i težim okolnostima, 1990.
obnoviti HKD “Napredak”. On je u užasnim ratnim uvjetima tijekom agre-
sije i Domovinskog rata uspješno djelovao te do danas uspio obnoviti najveæi
broj ranije postojeæih “Napretkovih” organizacija i neke nove u Bosni i
Hercegovini, nekolicinu u Hrvatskoj i svijetu, ukupno njih 63 s više od
20.000 èlanova. Tako su na podruèju Slavonije obnovljene “Napretkove”
podru`nice u Osijeku i Oku~anima. Na ostalom podruèju Republike
Hrvatske obnovljena je Glavna podru`nica “Napretka” u Zagrebu (25. X.
1992., ali bez nekadašnje nadležnosti) te “Napretkove” podružnice u
Dubrovniku, Imotskom, Karlovcu, Makarskoj, Rijeci, Splitu, Varaždinu i
Zadru, a novoosnovane “Napretkove” podružnice u Graèacu i Puli. Sve one
su razvile izvanrednu raznosvrsnu aktivnost te se nadamo da æe ih ubuduæe i
na podruèju Slavonije i cijele Hrvatske biti daleko više.140
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140 HKD Napredak – desetljeæe 1990.-2000. godina, Sarajevo, 2001. Tu su uz ostalo i sve
manifestacije u tome razdoblju “Napretkovih” podružnica. Tako je Osjeèka “Napretkova”
podružnica u tome razdoblju imala ukupno 11 manifestacija.
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Jedna od poruka i slogana “Napretka” iz poèetka dvadesetih godina.
330 Zdravko Dizdar: Osnivanje i rad “Napretkovih”...
Obavijest Podružnice “Napretka” u Brodu na Savi upuæena Središnjici
“Napretka” u Sarajevu o organiziranju godišnje zabave 4. III. 1923. uz
poziv i program iste.
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Odluka Banske uprave Savske banovine od 13. X. 1932. o raspustu
Podružnice HKD “Napredak” u Osijeku, koju ista dostavlja “na znanje i
nadležnost” Ministarstvu unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije,
koje ju je potvrdilo.
332 Zdravko Dizdar: Osnivanje i rad “Napretkovih”...
Skupina potpisanih Broðana, želeæi nanovo oživjeti i osnovati Podružnicu
HKD “Napredak” u gradu, 3. IX. 1935. mole Središnju upravu “Napretka”
u Sarajevu da im pošalje punomoæ i potrebne upute.
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Faksimil zapisnika s konstituirajuæe skupštine Podružnice HKD
“Napredak” u Punitovcima kod Ðakova.
334 Zdravko Dizdar: Osnivanje i rad “Napretkovih”...
Potvrde Podružnice HKD “Napredak” u Vinkovcima upuæene 31. VIII.
1941. Središnjoj upravi “Napretka” u Sarajevu o isplaæenim dvjema
jednokratnim potporama vinkovaèkim ðacima.
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Summary
FOUNDING AND ACTIVITIES OF “NAPREDAK” ORGANIZATIONS ON THE
TERRITORY OF SLAVONIA IN THE PERIOD FROM 1902 – 1949
Various forms of activities of the Croatian Cultural Society were continuously
present on the Slavonian territory in the period from its founding in 1902 to its dis-
solution in 1949. There have always been people in Slavonia who were able to rec-
ognize the importance of the activities of “Napredak” and enthusiastic enough to
support them. The Ðakovo bishop was its first patron in 1902. The most prominent
activity of “Napredak” expanded throughout more than twenty various organizations
(branches and committees) established in that region and within that period. Its
founding was supported by its central organization from Sarajevo, central branch of
“Napredak” from Zagreb and individual members of the organization. It was the
branches in Brod upon Sava, Osijek and Vinkovci which had existed longest. The
organizations on the Slavonian territory had around several thousand members and
among them were many prominent Croatian patriots, who were known not only to
their own communities but also to the wider Croatian public. Despite adverse condi-
tions, such as the repression of the ruling regime they were often subjected to, their
self-sacrificing work ended in success. They organized a whole array of activities and
raised substantial funds. In making use of these funds, it was possible to finance gen-
eral activities of “Napredak”. Scholarships were granted and other types of support
provided to facilitate the education of several thousands of Croatian high school and
college students and scientists, in particular those from the lower social class. But for
the help of “Napredak” organizations it would not have been possible. What is more,
many came to be respectable and prominent public persons. Hundreds of young peo-
ple from the Slavonian region completed their education, perfected their craft and
thus earned their living. One of those prominent individuals was Ladislav Ružièka, a
Nobel Prize winner from Vukovar. In strengthening the national awareness and an
all-Croatian unity through his work, he has left a permanent mark on the Croatian
character. It was on these foundations that “Napredak” came into life again in 1990,
in altered, although more complicated and unfavourable circumstances. Not only did
it function successfully during the Croatian Patriotic war in which Croatian territori-
al integrity was violated, but it also succeeded in reviving a large number of
“Napredak” branches that had existed before and in founding several new ones in
Bosnia and Herzegovina, in Croatia and around the world, 63 organizations alto-
gether, with more than 20.000 members. As far as the region of Slavonia is con-
cerned, “Napredak” branches in Osijek and Okuèani came into life again. As for the
rest of the Republic of Croatia, the central branch in Zagreb was re-established on
25th October 1992 (however, without its former jurisdiction), as well as branches in
Dubrovnik, Imotski, Karlovac, Makarska, Rijeka, Split, Varaždin and Zadar and two
new branches in Graèac and Pula. An amazing variety of activities has developed in
these organizations and we hope that both Slavonia and the rest of Croatia will see
more of them founded in the future.
(Prijevod sažetka: Romana Èaèija)
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